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Sensational Sale
ALL THE WEEK OF JULY 19 TO 24  
W H E R E ?  AT
H. G. S ta rre tfs
K. OF P. BLOCK, WARREN
Dry and Fancy Goods, Ladies and Gents’ 
Furnishings
Real honest values marked down 10, 15, 20 
and some even 25 Per Cent.
You’d be surprised to know how you can save money 
on Summer Goods here. A real sale where we deal 
fairly and squarely with you. Come early, get 
there anyway, and see how much you can 
save on necessary things.
TELEPHONE 170-14. OPEN EVENINGS
Rfi-88
C U T  F L O W E R S  
F E R N S  
P A L M S
And Flowering Plants
Glaentzel, The Odd Fellows Blk, School St. FLORIST RO CKLAND, ME. Tel 120
Conservatories, Camden, Maino. Telephone 135-2
ERVICE IS OUR SLOGAN.
AFETY IS OUR WATCHWORD. 
ECURITY TRUST CO. IS OUR NAME.
RESOURCES $2,800,000.00 
Rockland Vinalhavcn Warren Union
84&8Q
UNIVERSAL CORD
It is now soino 
time since we first 
introduced the 
ATichelin Universal 
Cord to local 
motorists. Wo then 
said that this new 
gupor sturdy over­
size cord would 
sot new standards 
for supreme dura­
bility and freedom 
from skidding.
Since that time 
many car owners 
have bought Mich- 
elius of us and 
have proved for 
themselves the 
truth of our state­
ment.
Come in and let us 
tell you more 
about this exclu­
sive Michelin ad­
vantage. .
H LYE’S GARAGE
221 Main Street. Rockland. I elephone t i l
The Courier-Gazette
THREE-TIMES-A-WEEK
ALL THE HOME NEWS
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO.
S u b s c r ip t io n  $3  00 p e r  y e a r  payable In ad­
v a n c e ;  s ln p l e  c o p ie s  th r e e  r e n ts .
A d v e r t is in g  r a te s  b a s e d  u p o n  circulation and 
v e ry  r e a s o n a b le  
C o m m u n ic a t io n s  u p o n  to p ic s  of general Inter­
e s t a r e  so lic ite d .
E n te re d  a t  th e  posto ffleo  In R o c k la n d  for cir­
c u la t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a te s .
P u b l is h e d  e v e ry  T u e s d a y ,  T h u r s d a y  and Sat­
u r d a y  m o rn in g , f ro m  4G9 M a in  Street, R o c k ­
la n d , M a in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w a s  e s ta b l i s h e d  hi 
1840. I n  1874 th e  C o u r ie r  w a s  e s ta b l is h e d ,  
a n d  c o n s o lid a te d  w i th  th e  G a z e t te  In  1882 
T h e  F r e e  T r e s s  w a s  e s ta b l i s h e d  in  1 8 55 , a n d  
In 1801 c h a n g e d  Its  n a m e  to  th e  T r lb u D e  
T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  M a rc h  1 7 , 1897.
G ro a t w o rk s  n ro  p e rfo rm e d  n o t  by  
s t r e n g th  h u t  by  p o rse v o ra n c e .— J o h n s o n .
R E P U B L IC A N  N O M IN ATIO N S
F o r  P re sid e n t 
W A R R E N  G. HARD IN G
Of Ohio
F o r  V ice P re sid e n t 
C A LV IN  C O O LID G E
Of M a ssa c h u se tts
F o r  P re sid e n tia l E lec to rs: 
A L E X A N D E R  C H A G E R T Y  
Of E llsw o rth  
A L T O N  C. W H E E L E R
Of P a r is
F R A N K  B. M ILLE R
Of R ock land  
W ILLIA M  R. ROIX 
Of P resq u e  Isle 
W ILFO R D  G. C H A P M A N  
Of P o rtla n d  
W ILLIS  T . E M M O N S  
O f Saco  -
F or R e p re se n ta tiv e  To C ongress 
W A L L A C E  H. W H IT E , JR.
O f L ew iston
F o r  G overnor
F R E D E R IC K  H. P A R K H U R 5 T
Of B an g o r
F o r  S tate. A ud ito r 
RO Y L. W A R D W E L L
Of A u g u sta
F o r  Ju d g e  of P ro b a te  
A D E L B E R T  L. M ILES
Of R ock lan d
F o r  Semi to r
R O D N E Y  I. T H O M P S O N
Of Rockland
F o r  F o u n t y  A t t o r n e y  
Z E L M A  M. D W IN AL
Of C am den
F o r C lerk of C ourts  
M ILTO N  M. GRIFFIN
Of R ock land
F o r  S heriff
R A Y M O N D  E. T H U R S T O N
Of Union
F o r  C oun ty  C o m m issioner 
G EO R G E  W. S T A R R E T T
Of W a rre n
F o r  R ep re se n ta tiv e s
Camden, Hope and Washington—  
A. Victor Elmoro of Camden.
South Thomaston, St. George, H u r­
ricane and Mussel Ridge— Granville N 
Bacheldcr of St. George.
Rockport, Warren and North H a ­
ven—  L. True Spear of Rockport.
Cushing, Friendship, Matinicus, 
Criehaven and Vinalhavcn— Freeman 
I. Roberts of Vinalhavcn.
Union, Appleton and Thomaston—  
Edward W. Peaslee of Thomaston.
Rockland— W illiam O. Rogers.
ST. PETER’S CHURCH
W h lto  S t r e e t ,  n o n r  L lm o ro c k  
H ov. A . E . S c o t t ,  H e c to r  
81 P l e a s a n t  H tre c t. T e le p h o n e  2 9 -M . 
if th i s  te le p h o n e  Is n o t  a n s w e r e d , c a l l  5 8 -X .
Seventh Sunday after Trinity, J u ly  18 th , 
H o ly  C o m m u n io n  a t  7 lirt a . in ; H o ly  
r o m m iin io u  w ith  m u s ic  a m i s e rm o n  a t  
10 .‘Ilk; C h u r c h  S c h o o l a t  12 1 5 ; E v e n in g  
P r a y e r  w ith  m u s ic  a n d  s e rm o n  a t  7 :to. 
S e r v ic e s  by  lo c a l tim e , o n e  h o u r  e a r l i e r  
th a n  S t a n d a r d  T im e .
WINDSOR HOTEL
Belfast, Maine
CHICKEN DINNERS 
Sundays 1 to 2.30 p. m. 
Standard l  ime 
$1.50
SUPPERS, DAILY 
Soup, Fish, Boiled Lobster, 
Desert, Etc.
6:00 to 7:30 
$1.25
JONES & WHITTIER
UNITED STATES HOTEL
Lincoln, Beach &  Kingston Sts.
BOSTON, M ASS.
Courteous treatment of 
guests,excellent dining room 
service, convenient location 
and reasonable rates. Our 
descriptiveand historic book­
let G mailed on request. 
Room rates from $1.50 up.
JAMES G. HICKEY, Mgr.
co »«
FARMER-LABOR PARTY
The La Follette Crowd Gets 
Scorched In Its Own Fire—  
Radicals Have a Jolly Row.
T he fa rn \e r - la b o r  p a rty , bo rn  of a 
fusion oT n u m ero u s p o litica l groups, 
h a s  p laced  c a n d id a te s  in th e  Hold for 
th e  com ing  election . I ts  w ork  w as c o m ­
pleted  T h u rsd a y  m orn ing  w hen  its  c o n ­
vention , a f te r  a n  all d ay  an d  n ig h t 
session  ch o se  P e rley  P a rk e r  C h r is te n ­
sen. S a lt  L ak e  C ity  a tto rn ey , and  Max 
S. H ayes, C leveland, labor lender, ns its  
P re s id e n tia l an d  vice p res id e n tia l n o m ­
inees, resp ec tiv e ly .
B u t th e  s tre n g th  of th e  new  m o v e­
m en t rem a in s  to  he seen . T he  first 
te s t  cam e to d ay  w hen a g ro u p  of d i s ­
sa tisfied  d e leg a tes , fo rm e rly  a llied  
With th e  co m m ittee  of 48. m et and  
co n sid ered  p lac in g  th e ir  own tic k e t In 
th e  field u n d e r  th e  48 b an n e r.
N ot a ll o f th e  fo rty -e ig h te r  d e le ­
g a te s  w ith d rew  from  th e  fusion  c o n ­
ven tion  W e d n esd ay  n ig h t w hen som e 
100 o r m ore re tu rn ed  to  th e ir  own 
conven tion . T hose  who rem ained  w ere 
rew ard ed  by seeing  ‘ C h risten sen , th e  
ch a irm a n  of th e ir  convention , se lec ted  
to  lead  th e  fusion  p a r ty  w hile th e  labor 
lead e rs  c o n te n te d  them selves w ith  th e  
election  of th e ir  n a tio n a l c h a irm a n  
H ayes, to  second  place.
N ot a ll w as h arm ony  in th e  fusion 
conven tion  d u r in g  the h o u rs  th e  p l a t ­
form  and  ca n d id a te s  w ere  u n d e r  d is ­
cussion . H e a ted  d eb a te  developed a lso  
o v er th e  cho ice of a  nam e for th e  n e w ­
born po litica l g ro u p . T he  fo r ty -e ig h t-  
e rs  c a rr ie d  th e i r  u n su ccessfu l c o m ­
m itte e  fight a g a in s t  th e  S o c ialistic  
d o c tr in es  of th e  rad ica l lab o rite s  to  th e  
floor. P u rs u in g  th e  sam e  ta c tic s  th ey  
used th ro u g h o u t the  p la tfo rm  d isc u s ­
sion th ey  a tte m p te d  to  fo rce  th e ir  
w ishes a c ro ss  th ro u g h  th e  use  of S e n ­
a to r  L a F o ile tte ’s  nam e.
An em b ry o  stam p ed e  an d  a  4 5 -m in ­
u te  d e m o n s tra tio n  for th e  W isconsin  
s e n a to r  re su lte d  from  th e  in jec tio n  of 
th is  issue. B u t th e  w e ll- la id  p lan s  
w ere nullified  by  labor leaders, who 
blocked d e m a n d s  for an  im m ed ia te  
c o n s id e ra tio n  o f a  p la tfo rm  sa id  to  lie 
s a tis fa c to ry  to L a F o lIc tte  an d  w hich , it 
w as  c la im ed , h ad  boon concea led  by 
"co m m ittee  in tr ig u e .” T he  lab o rite s  
g o t th e ir  p la tfo rm  before  th e  c o n v e n ­
tion first an d , a lth o u g h  a  m in o rity  r e ­
port. d raw n  a lo n g  lines sa id  to  be a c ­
cep tab le  to th e  W isconsin  sen a to r, w as 
p resen ted , th e  m a jo r ity  fac tio n  won.
T he  ru m b lin g s  h eard  beh ind  th e  
scen es  fo r tw o d ay s  b u r s t  upon th e  
conven tion  d u r in g  the h e a te d  p latfo rm  
d iscu ssio n s  w ith  fo rty -e ig h te rs  c h a rg ­
in g  th e  fusion  p a r ty  w ith  b e ing  "boss- 
r idden  by  a c liq u e .”
A m id st th e  u p ro ar, w hen d e leg a tes  
in ev e ry  c o rn e r o f the  hall w ere c la m ­
o rin g  to sp eak , G ilb ert J5. Roewe, L a - ' 
F o lle i t 's  jfersonal rep re se n ta tiv e , sen t 
in word th a t  th e  s e n a to r  w ou ld  not 
u n d e r  an y  c irc u m s ta n ce s  becom e th e  
p a r ty  nom inee on th e  m a jo r ity  p la t ­
form  w hich  w a s  a d o p ted  soon a f t e r ­
w ard .
R em oval of th e  L a F o lIe tte  a s  an  
a n c h o r  fo r the  less rad ic a l of th e  fo rty -  
e ig h te rs  left th em  fre e  to lie shoved 
a s id e  by th e  v o tes  o f th e  .la b o r ite s  and  
th e  la t te r 's  con tro l w a s  n ev er ag a in  
se rio u s ly  q u estioned . T h ey  held the 
re in s  an d  th e  fo rty -e ig h te rs  tra ile d  
a lo n g  th ro u g h  th e  re s t  of th e  session , 
a lth o u g h  once they  tr ie d  to  ra is e  th e ir  
voices in th e  p roceed ings  a n d  d isc o u r ­
ag e  a d o p tio n  of th e  n am e  “farm er-  
la b o r” a s  a  p a r ty  d esig n a tio n .
T h ey  co n tended  w ith o u t su ccess  th a t  
th e  "w h ite  co lla r  s la v e s” an d  e a ste rn  
lib erals , b o th  sm all m erc h a n ts  an d  
p ro fe ss io n a l m en. w ould  lie d riv en  
a w a y  by  w h a t th ey  d esc rib ed  a s  a ,  
" c la s s” nam e.
T h e  a p p e a ls  w en t u n h eed ed  an d  the 
t it le  a lre a d y  a p p ro v ed  by  th e  lab o r and  
fa rm e r  g ro u p s  w en t th ro u g h  w ith  a  
w hoop.
~ Movie of a Fam ily Man Solving the Vacation Problem.
(Apologies to Cartoonist Griggs.)
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FIVE HAPPVO/WS'.i
REAL CHARITY, QUIETLY DONE
Some Striking Instances of the Good Work Done By the 
Community Service In Rockland.
Swan-Russell Hats
WORN BY WCLL-DRESSED MEN
NOTICE
BERRY PICKERS arc
warned not to trespass on 
the premises of
S. h. DOE
It m ay be v e ry  in te re s tin g  to  th e  
peop le  of R ock land  to  know  ju s t  w h a t 
th e  C om m unity  S erv ice is doing , an d  
to  w h a t  uso th e  $125 a p p ro p r ia te d  
m o n th ly  by th e  local Red C ross 
is put. T h e  fam ilie s  or p e rso n s  
helped  m u st be th o se  w ho a re  
n o t rece iv ing  a n y  a s s is ta n c e  from  the 
c ity  o r  s ta te ,  an d  th e re  a re  a  n u m ­
b e r of w o rth y  fam ilie s  who h a v e  r e ­
ceived  tim ely  he lp  in th e  w ay  of 
g roceries, fuel, m edicine an d  clo th in g .
One w om an  over 70 w a s  tak en  very  
ill. H er re la tiv e s  h e re  w ere too  poor 
to  help, th e  n a tu re  of th e  illness m a k ­
ing  m edical a id  expensive, a n d  there* 
w ere  e ig h t  o th e r  m o u th s  to  feed. T h e  
c ity  fro m  w hich  she cam e c la im ed  th a t  
h e r s e ttle m e n t w as not th ere . O th e r 
in v es tig a tio n s  w ere m ade, w h ich  
b ro u g h t no im provem ent, so it w as  a  
case  o f p o v e rty  h e lp in g  p o v e rty  un til 
th e  C o m m unity  S erv ice  pa id  for th e  
ca re  o f th e  w om an, su pp lied  b lan k e ts , 
bed d in g  a n d  n ig h t c lo th in g , l if tin g  a 
big b urden , an d  re liev in g  the a n x ie ty  
o f th e  re la tiv es .
A n o th er case—a  *man w ith  a  fam ily  
of six w as tak en  very  ill w ith  a b s c e s ­
se s  on h is  lungs. T h is  w as a  very  
long s ickness, h a v in g  th e  m an  a s  
w eak a s  a baby. W oolens w ere n e e d ­
ed, to g e th e r  w ith  b lan k e ts , c lo th in g , 
etc. A g a in  th e  S erv ice  step p ed  in a n d  
su p p lied  th e  n e c essa ry  th in g s , lif tin g  
a n o th e r  b u rd en .
.A n o th e r  ease  w as th a t  of a  d e a r  old 
lady  o v e r 83 w no w as w o rried  to 
d ea th  b ecau se  jjhe could not p ay  h er 
w a te r  hill. S he w as s till ow ing  p a r t  
of la s t  y e a r’s  bill. S he h as  no m ean s 
o f su p p o rt, on ly  w h a t  n e ig h b o rs  or 
frien d s  g ive, an d  she ab so lu te ly  r e ­
fused  c ity  a ss is ta n c e , b e ing  a f r a id  she 
m ig h t lose I In* wee* hit of a  hom e she 
owns.. T hou ton sh e  w as su ffe rin g  
from  a  b roken  hip, am j had beep s u f ­
ferin g  fo r a few years . T he  C o m m u n ­
ity  S erv ice  m ade  th e  old lady h ap p y  
w ith  tin* know ledge th a t no t only  the 
p resen t w a te r  hill, hut the  fu tu re  one 
w ould  lie a tte n d e d  to. a n d  then , to 
th ro w  In gospel m easure, a r r a n g e ­
m en ts  w ere  m ade w h ereby  sh e  w as 
g iven  a  w onderfu l au to m o b ile  r id e  
ju s t w h ere  she w an ted  to go. She 
w as h e a rd  to rem a rk : "I n ev er k new  
I had so m any  frien d s; it seem s too 
good to lie true. If I could on ly  e x ­
p ress  w hat it m ean s to m e to h av e  
th is  b u rd en  rem oved. I can  r e s t  b e t ­
te r  am i sleep  b e tte r .”
M any o th e r  cases  could he e n u m e r­
a te d . M others w ith larg e  fam ilies  who 
do th e ir  level b es t in try in g  to  send 
th e ireh ild re n  clean  and  tidy  to school, 
h av e  been  h a rd  pu t by  th e  H. ( \  L. 
an d  m an y  tim es th e  m o th e rs  h ave  
been  com pelled to keep  th e  ch ild ren
out o f  school because  of lack o f d ecen t 
d re sse s  for th e  g irls, n r  tro u se rs  for the 
hoys; o r p e rh a p s  it w as  tin* need of 
shoes. B ut w h erev e r tin* C o m m unity  
S erv ice  found th a t  th e  case  w as d e ­
serv in g , th e  a rt ic le s  th a t  th ey  lacked  
w hich  k ep t them  o u t of school w ere 
supp lied , an d  ag a in  th e  C o m m unity  
S erv ice c a rried  o u t th e  p rin c ip le s  for 
w hch it s ta n d s .
O ne case  w hich  does n o t Include 
e ith e r  illn ess  o r  doc to rs, Is th a t  
of a m an w ith  e ig h t c h ild ren , th e  
o ld est 12 th e  y o u n g es t 4 m o n th s . T h e  
inan  w as w o rry in g  b ecau se  of th e  II. 
C. L. He h a s  a sm all hit o f g a rd e n  
an d  every  inch he  u tilized , p lan tin g  
b e a n s  and  p o ta to e s  m o stly , b u t  w h a t 
he g rew  th ere  w ould all l»'* ea ten  
th a t  season . " If,” lip rem a rk e d  "I 
only  had  a b it m ore land, I could 
g ro w  enough v eg e tab les  fo r nex t 
year. I’m e a rn in g  only  tw e n ty -fo u r  
d o lla rs  a  week, an d  I c a n n o t a ffo rd  to 
re n t  a  piece of lan d ; my g ro ce ry  bill 
is from  $15 to $20 a  w eek." A sp a re  
p iece of land  w a s  found, som ebody 
h ad  It p loughed fo r him , a n o th e r  d o ­
na ted  fertilize r, a n d  th e  C om m u n ity  
S erv ice  supp lied  th e  seed  p o tato es , so 
th a t  th e  m an is w a lk in g  w ith  h is  
chest* expanded  an d  a sm ile  on  h is 
face for th e  c ro p  Is do ing  finely, a n d  
in stead  of his fam ily  e a tin g  co rn  
m eal m ush th ree  tim es a day , h e  secs 
w here  po tato es , on ions, etc. a re  go in g  
to ch an g e  th e  da ily  m enu.
C lo th ing  is n o t b o u g h t rea d y  m ade, 
w h ere  m o th e rs  can  m ake  th e ir  own 
ch ild ren 's  c lo th ing . M ateria l Is g iven 
sufficien t for th e ir  needs. W here m o th ­
e rs  ca n n o t m ake up c lo th in g , tin* 
social w o rk er goes to th e  m o th e r w ho 
can , an d  say s: "M rs.. Jo n es, you  say  
you w an t som e tro u se rs  fo r y o u r  hoys. 
You claim  you c an  m ake  them .. Now 
if  m a te ria l is s^ n t you for ten  p a irs  
will you m ake th e  ten  p a irs  if you can  
keep tw o p a irs  fo r y o u r h o y s? ” T he 
w om an is only  too g lad  to do  th is.. 
T hen , too, d iffe ren t so c ie ties  a re  sew ­
ing u n d e r-g a rm e n ts , d resses, e tc . fo r 
the  ch ild ren  to In* used la te r  on. 
S to ck in g s  and  sw e a te rs  a re  being  
k n itte d  for next w in ter.
V is ita tion  is m ade  on the av e ra g e  
o f 12 fam ilies  a  week. D uring  the 
w in te r  th e  a v e ra g e  is m uch g rea te r . 
A rra n g em e n ts  a re  lifting m afic for 
tw o " o u tin g s"  fo r m o th e rs  w ith  th e ir  
ch ild ren  th is  sum m er.
W lrit th e  C om m unity  S e rv ice  is 
a n x io u s  to get Is a  co tta g e  som ew here  
n ea r the  sh o re  w hereby  a m o th e r  who 
bus n ev er h ad  a vacatio n  can  tak e  
her fam ily  fo r 10 days, and  h av e  tin* 
tim e of h e r life no w ash tub , no iro n ­
ing, no d ish es , ju s t  res t, an d  then , 
w hen h e r lo d a y s  a rc  up a n o th e r  fa m ­
ily goes. H as no one a  v a c a n t  c o t ­
tag e  to d ispose  of for ten w eek s  in 
tin* y e a r?  If so, p lease g e t in touch  
w ith  tin* ch a irm a n , M iss C aro  L i t t le ­
field.
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Oakland Park
THE PARK THAT ABOUNDS IN NATURAL 
SCENERY AND RESTFUL QUIETUDE
LOBSTER LUNCHES SERVED IN A COOL CLEAN 
DINING ROOM
BAND CONCERT WEDNESDAYS AND SUNDAYS
DANCES MONDAYS, WEDNESDAYS AND FRIDAYS 
With the Bcbt Music in the State
ALL ENTRANCES TO Tl IE PARK FREE TO Tl IE PUBLIC
K nox County E lectric  Co.
TO  L A Y  C O R N E R S T O N E S
Interesting Event At Knox Arboretum  
On Gen. Knox’s Birthday.
T h e  c o rn e rs to n e  of th e  M useum  
bu ild ing  which is to he e rec ted  by the 
Knox A cadem y of A rts  a n d  S c iences 
In w h a t w as fo rm erly  know n an  
U topia  P a rk , will he laid one week 
from  tom orrow , c .  Vey H olm an, 
ch a irm a n  of tin* b u ild ing  co m m ittee , 
an d  N o rm an  W. Lorm ond, c u ra to r-  
lib ra ria n  h av e  issued  th e  fo llow ing 
in v ita tio n :
“T he Knox A cadem y of A rts  an d  
S ciences is an  in co rp o ra ted  S ta te  A s­
so c ia tion  h a v in g  for its  o b jec ts  th e  
p u rp o se  to fu r th e r  a n  in te re s t  i n - 
n a tu ra l  h is to ry  in M aine an d  to bu ild  
th ro u g h  n a tu re  s tu d y  a  m ore in te lli­
g en t an d  se rv iceab le  m anhood  an d  
w om anhood for M aine.
"On Ju ly  25, th e  a n n iv e rs a ry  o f th e  
b irth  of (Sen. H enry  Knox, W a sh ­
in g to n 's  S e ij’e ta iy  of W ar, th e  A cad ­
em y will lay, in a s ix ty  a c re  t ra c t  se t 
a p a r t  fo r tin* use of th e  A cadem y up 
a  s ite  for i ts  bu ild in g s  an d  a p a rk , 
wild life p reserve , a rb o re tu m  an d  b ird  
anfic tunry , tin* c o rn e r  s to n e  o f  a  p e r ­
m an en t lire  proof m useum  bu ild ing  to 
house an d  p rese rv e  tin* n a tu ra l  h is ­
to ry  collect ion of th e  Society . W e in ­
v ite  y o u r p resen ce  upon th is  occasion .
“T he  in # !itu tlon  is p rac tic a lly  w ith ­
out fu n d s an d  d ep en d en t upon m em ­
b ersh ip  let s and  th p  d o n a tio n s  of a  
g en ero u s public  to accom plish  i ts  p u r ­
poses.
• W e  shou ld  a p p re c ia te  y o u r a flllia t-  
ing  w ith  its  m em b ersh ip  o r a s s is tin g  
in an y  m easu re  th a t  m ay he p le a s u r ­
ab le  to you in th e  fu rth e ra n c e  of its  
a im s.”
SILAS H O X IE ’S R E L A T I V E S
A Fortune Awaits Them If They Can 
Be Located.
Does anyone  rem em b er a  m an  by th e  
nam e of S ila s  (). I tox ic an d  c a n  a n y ­
one locate  b ro th e rs , s is te rs  o r o th e r  
re la tiv e s?
Gov. M illikan h a s  rece ived  th e  fo l­
low ing le tte r  w hich  w as ev id en tly  "d e ­
layed in tra n sm iss io n .” II is g iven  to 
th e  public w ith  th e  hope th a t  som e 
su rv iv in g  re la tiv e  m ay be found.
A lam eda, Calif., M ay 30.
D ear S ir:
1 am  w ritin g  you a few lines to  see 
if you could se cu re  fo r m e som e In ­
fo rm a tio n . A friend  of m ine d ied  r e ­
c en tly  and  In* w as a  n a tiv e  o f th e  S ta te  
of M aine. ID* is know n to  h ave  r e la ­
tives  in M aine, b u t th ey  ca n n o t he lo ­
cated . He left co n sid e rab le  of an  e s ­
ta te  w hich  Includes live hou ses  a n d  
lo ts and  a ran ch  n e a r  Los G atos, Calif., 
and  I do not know  how  m uch  m oney in 
bank. Ilis  d e a th  w as r a th e r  sud d en  
an d  th e  rem a in s  w ere c re m a te d  four 
d ay s  a f te r  d ea th . T he  e sp ite  is in th e  
h an d s  of th e  public  a d m in is tra to r  a t  
p rese n t and  I u n d e rs ta n d  is to  be 
placed  fur sa le  in a  sh o rt  tim e . \ 
w ould like very m uch to  loca te  som e of 
his re la tiv e s  if it would he possib le  and  
not too m uch tro u b le  to you.
T h e  p a rly 's  nam e  w as S ilas O. Hoxle. 
He is sa id  to have a  s is te r  a n d  b ro th ­
e rs  in M aine, b u t ju s t  w here I could 
noj say. l ie  w as 68 y e a rs  of ag e  and  
a s tu rd y  and  h e a lth y  m an.
If you can  secu re  a n y  in fo rm a tio n  
I would la* a th o u san d  tim es obliged  if 
you would co m m u n ica te  w ith  mo im ­
m ed ia te ly . P. M. S trong .
533 C en tra l avenue, A lam eda, C alif.
H av e  you tried  M o th er’s  B read , 
m ade only a t the New .York B akery .
80-86
YOUR FAVORITE POEM
W h a te v e r  y o u r  o c c u p a tio n  may b e  a n d  h ow *  
eve r crowded your h o u r*  w ith  affairs, <lo no! 
i ll 111 .hi • m e  .ii l• is t ( few  M in u te*  every day 
| , , r  n f i*  h m e n t o f  y o u r  in n e r  l i f e  w ith  * bit 
of p o e try . C h a r le s  E l io t  Norton.
LIKE M0 IININ(i WHEN HER EARLY BREEZE
w h en  h e r  e a r ly  b re e z e
dark  w ith  n igh t, 
> aoocU o f lig h t—
b r e a th in g s  o 'e r  
i:s  d e p th * , pre
i
«• j
^THKI OENUINBf . i
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T H R E E -T IM E S -A -W E E K
R ock  k in d  M .iin c , J u ly  K .  .1920 
P f l f to n a l ly  a p p e a re d  N ell S . P e r r y ,  ir h o  on  
o a th  d e c la re s  th a t  h e  la p r e s s m a n  In th e  office 
o f  th e  R o c k la n d  P u b l i s h in g  C o , a n d  th a t  o f 
t h e  I s su e  o f  T h e  C o u r ie r - G a z e t te  o f  J u ly  1.", 
1920. th e r e  w a s  p r in te d  a to ta l  o f  5 .842  r o p lc a  
B e f o re  m e . F R A N K  B . M IL L E R .
N o ta ry  P u b l ic .
“ B AC K  TO  N O R M A L ”
In an  in fo rm al a d d re ss  to  the  n e ig h ­
b o rs  w ho g a th e red  to w elcom e him  
hom e, S e n a to r H a rd in g  m ade one m em ­
o rab le  u t te ra n c e  th a t  m ig h t well se rve  
fo r  th e  k ey n o te  of th e  com ing c a m ­
p a ig n :
"L e t m e sa y  it to  you, frien d s  
and  n e ig h b o rs—aye, le t m e say  it 
to  an y  w ho m ay  he n o tin g  o u r  e x ­
ch a n g e  of g ree tin g s  to d ay —If I b e ­
lieved  in o n e -m an  g o vernm ent, if 
I believed th e  su p e rm an  w ere n e c ­
e s sa ry  to  .appeal to  th e  sober sense  
o f th e  rep u b lic  and  a sk  o u r p eo ­
ple to  p lan t th e ir  fee t in secure  
and  fo rw ard  p a th s  once m ore. I 
w ould n o t be h e re  in th e  c a p ac ity  
w hich  h as  in sp ired  yo u r g ree tin g s . 
N orm al m en and  b ack  to no rm alcy  
w ill s te a d y  a c iv iliza tion  w hich  h as  
been  fevered  by  th e  su p rem e  u p ­
h e a v a l of all th e  w orld .”
"B ack  to  n o rm a l!” H ow  th a t  will 
a p p e a l to  a c o u n try  fed up  w ith  th e  
h y s te r ia  of a  o n e -m a n -g o v e rn  m eat. 
L e t  th e  c o u n try  g e t a w a y  from  the 
o n e -m an  idoh, th e  b u reau c racy , th e  
p u sh in g  of th e  av e ra g e  c itizen  off th e  
m ap. H a rd in g  an d  C oolidge an d  back  
to  norm al!
T U B E R C U L O S IS  D EC R EA S IN G
T h e  p a s t  year, w hich  w as m ark ed  
w ith  a  lessen in g  d e a th  r a te  fo r  n ea rly  
a ll com m unicab le  d iseases, sh ow s a 
fu r th e r  en co u rag in g  sign  in th e  p h e ­
n o m en a lly  low figure of tu b ercu lo s is  
d e a th s  in M aine d u rin g  th e  p a s t tw elve 
m o n th s . The to ta l of d e a th s  fo r tu b e r ­
cu lo sis  in a ll fo rm s in M aine d u r in g  
3 919 w a s  b u t  789, of w h ich  638 w ere  of 
th e  p u lm o n ary  type. J u s t  how m a rk ­
ed ly  do w n w ard  is th e  ten d en cy  o f th is  
“w h ite  p lag u e” can  be show n no m ore 
s tr ik in g ly  th a n  by  q u o ta tio n  of th e  fig­
u re s  for 1892, th e  y e a r  w hen M aine 
w a s  firs t a d m itte d  to  th e  fed e ra l r e g ­
is tra t io n  a re a , an d  th e  first recorded  
s ta t is t ic s  w ere  m ade. F o r  t h a t  y ea r 
th e re  w ere  1513 tu b ercu lo sis  d e a th s , of 
w h ich  1352 w ere pu lm o n ary . T hese  
fig u res  in d ica te  th a t  th e  d isease  has  
been reduced  p rac tic a lly  o n e -h a lf1 in 
th e  la s t  28 y e a rs  a n d  b rin g s  th e  h o p e ­
fu l m essag e  of s till  f u r th e r  red u c tio n  
w h ich  can  be sa fe ly  p red ic ted  fo r th e  
fu tu re .
O LD  HO M E W E E K  COM ING
Old H om e W eek a s  o b serv ed  by  
R o ck lan d  in fo rm er y e a rs  w as a lw ay s 
v e ry  m uch  of a success, a  se rie s  of 
su ccesses  th a t  th e  com ing  occasion  
o u g h t to  d u p lica te . T h e  co m m ittees  
m ay  be coun ted  u pon  to do th e ir  r e ­
sp ec tiv e  p ieces of w ork , and  th ey  w ill 
n a tu ra lly  expect to  h a v e  th e  c o -o p e r ­
a tio n  of th e  m en a n d  w om en o f th e  
co m m u n ity . M ost o f a ll we w ill look 
to  see th e  a b s e n t  so n s  an d  d a u g h te rs  
m ak in g  e a rly  p rep a ra tio n  to  ^om e 
hom e. T h a t  rea lly  is w h a t is e s sen tia l 
to  th e  success  of a n  Old H om e W eek 
ce leb ra tio n .
M O TO R  C A R S  ON MAIN S T R E E T
R o c k l a n d  i s  p r o u d  t o  w e l c o m e  t o  
h e r  s t r e e t s  t h e  a u . t o m o h i l i . s t s  w h o  a r e  
f l o c k i n g  h e r o  f r o m  e v e r y  p a r t  o f  t h e  
c o u n t r y — b u t  s o m e  o f  t h e m ,  i t  i s  o b ­
s e r v e d ,  r e p a y  t h i s  h o s p i t a l i t y  b y  d i s ­
r e g a r d i n g  t h e  w e l l - u n d e r s t o o d  r u l e s  o f  
t r a f i i c .  T h r o u g h  a  d e s i r e  t o  b e  f r i e n d l y  
t o  a l l  v i s i t o r s  o i i r  o f f i c i a l s  o f t e n  e x c e e d  
t h e  b o u n d s  o f  l e n i e n c y .  I t  m a y  b e ­
c o m e  n e c e s s a r y  t o  r o u n d  u p  s o m e  o f  
t h e  v i o l a t o r s  o f  s t r e e t  r e g u l a t i o n s .  
P r o b a b l y  o n l y  a  l e s s o n  o r  t w o  w o u l d  
b e  n e c e s s a r y .
A n o t h e r  o f  t h e  n e a t  t h i n g s  a b o u t  a  
C h a u t a u q u a  s e a s o n  t i c k e t  i s  t h a t  i t  c a n  
b e  p a s s e d  a r o u n d  i n  t h e  f a m i l y ,  b e i n t  
t h o r o u g h l y  t r a n s f e r a b l e .  T h u s  n o  p a r  
o f  i t  n e e d  b e  w a s t e d .  T h e  R o c k l a n d  
C h a u t a u q u a  n e x t  w e e k  w i l l  I k * f u l l  o f  
p l e a s u r e  t o  a l l  w h o  e n j o y  h i g h - c l a s s  
programs.
T h e  p o l i t i c a l  o r g a n i z e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  S t a t e  a r e  g e t t i n g  i n t o  g e a r ,  r e a d y  
f o r  t h e  l a u n c h i n g  o f  t h e  c a m p a i g n  n e x t  
m o n t h .  T h i s  i s  a  R e p u b l i c a n  y e a r .
T h e  o p e n i n g  o f  t h e  g r e a t  i n t e r ­
n a t i o n a l  y a c h t  r a c e  i s  a  s e t - b a c k  f o r  
th e  A m e r i c u n — b u t  w a i t  a  b i t .
N O T IC E —E. J ’. R ic h a rd s  w ish es  to
Inform h is  fo rm er a s  well a s  p re se n t
p a tro n s th a t  he  is a t  L ake M eg u n ti-
<’Ouk 1:8 usua l to re re iv e  mol or, p icnic
a n d  fish ing  p a rties . I am  now  loca ted
o n  th e F a s t  short-■ lu r in g T u rn p ik e .
K eep on d ire c t roa <1 un til you com e
to  sign . P h o n e  L inco lnv ille 14-4.
£5-96.
Y our tax es  a re  <ilue. lnte:re s t  com -
in d ic e s Aug. 1st. 84-92
H ave you trie d M other’h B read ,
m ad e  onill a t  th e  New York B akery .
WANTED!
—For the—
MERCHANT MARINE
EXPERIENCED 
SEAMEN AND FIREMEN
HIGHEST WAGES 
EXCELLENT QUARTERS 
GOOD FOOD
Apply by letter or in person to 
BOARD 
eau
‘n, Mass
LONG DISTANCE MESSAGES
Rockland Radio Station, Built By East Coast Fisheries 
Company, Is a Wonderful Institution.
A w e l l  g o v e r n e d  r a i l r o a d  
a b l e  t o  k e e p  a b s o l u t e  t a b s  
m o v e m e n t s  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  t h e  
t e l e g r a p h  i n s t r u m e n t .  T h e  m e t h o d  i s  
a s  o l d  a s  r a i l r o a d i n g ,  i t s e l f ,  a n d  w i t h ­
o u t  i t  t h e r e  w o u l d  h e  c o n s t a n t  m e n a c e  
t o  l i f e  a n d  p r o p e r t y .
W ith  th e  com ing of th e  w irele ss  
te le g ra p h  th e  sam e  p rin c ip le  w as a p ­
plied to  sh ip s  a t  sen. w ith  re su ltin g  
com m erc ia l benefits  th a t  hnv< 
enorm ous, to  say  n o th in g  of th< 
s p e c ta c u la r  in stan ces  w here  th e  S 
£ . call lias saved  m an y  lives.
R ock land  h as  been on th e  edg< 
th ese  th in g s , th a n k s  to  a m b itio u s  a m a ­
te u rs  and  to  th e  o p e ra tio n s  of the] 
N av a l T ra in in g  S ta tio n  d u r in g  th e  
W orld W ar, h u t from  th e  s ta n d p o in t  
of w ire le ss  a ch iev em en t it h as  su d d e n ­
ly becom e the m ost im p o rta n t c ity  in 
th e  S ta te ,  a n d  w ith  th e  p robab le  e lim ­
in atio n  of th e  n av a l rad io  s ta t io n  a t  
O tte r  Cliffs, n e a r  B a r  H arb o r, w ill h av e  
no r iv a l in th is  c o rn e r of New  E ng lan d . 
T h e  d isc o n tin u a n c e  of th e  O tte r  C liffs 
s ta t io n  is fo recas ted  for th e  reaso n  th a t  
U ncle  Sam  does no t com pete  w ith  p r i ­
v a te  in te re s ts  so long a s  th o se  in te r ­
e s ts  a re  fu lly  cap ab le  of h an d lin g  g o v ­
e rn m e n t and  co m m ercial b usiness.
T he  new  R ock land  s ta tio n  a n sw e rs  
th ese  req u irem e n ts  to  th e  le tte r , an d  is 
a n o th e r  benefit m ade  possib le  fo r th is  
c o m m u n ity  by th e  E a s t  C oast F is h ­
e rie s  C om pany, w hich  o w ns th e  ex p e n ­
s iv e  p lan t.
I t w a s  b u ilt p rim a rily  fo r th e  co m ­
p a n y ’s convenience in co m m u n ica tin g  
w ith  its  tra w le rs  w hen th e  la t t e r  a re  
on th e  fishing banks, o r  w hile th ey  a re  
c ru is in g  to  an d  from  th e  b an k s. E ach  
of th e  s team  t ra w le rs  h as  a co m p le te  
w ire le ss  p la n t  and  a n  o p e ra to r  c o n ­
s ta n tly  on d u ty . It is  of th e  u tm o s t 
im p o rta n c e  th a t  th e  com pany  k eep  in 
to u ch  w ith  these  c ra f t,  ow ing  to  a s u d ­
den  dem and  w hich  m ig h t arise^ for 
f re sh  fish, a n d  fo r n u m ero u s o th e r  
reaso n s.
T h e  e s ta b lish m en t of a  sh o re  s ta tio n  
w hich  1ms a  co m m u n ica tio n  ra d iu s  of 
1600 m iles b rin g s  th e  tra w le r  fleet an d  
th e  hom e office in to  a s  close re la tio n ­
sh ip  a s  th e  telephone. T he  s te a m  
tra w le r  P e lican , fo r in s ta n c e  m ig h t he 
on th e  G ran d  B anks, w ith  a  p a r t ia l  
fa re , a n d  p lan n in g  to  s ta y  u n til  its  
h a tc h e s  a re  filled. T h e  E a s t  C oast 
F ish e r ie s  C om pany is su d d en ly  faced  
w ith  a  need fo r fre sh  fish, o r fish for 
th e  P o r te rh o u se  Cod d e p a rtm e n t. 
A cross th e  h u n d red s  of m iles of w aves 
flash  th e  s igna l le t te r s  of th e  R ock land  
s ta tio n , K. D. • B. E . and  th e  a le r t  o p ­
e ra to r  on th e  P e lican  g e ts  a  su m m o n s 
for th e  tra w le r  to  p ro ceed  im m ed ia te ly  
to R ockland w ith  its  p a r t ia l  fare .
E v en tu a lly , T h e  C o u rie r-G a z e tte  is 
told, a  s im ila r  rad io  s ta tio n  w ill be 
e re c ted  on T  w h arf , B oston, w h ere  th e  
E a s t  C oast F ish e r ie s  C om pany h a s  a n ­
o th e r  la rg e  p lan t. W hen  th is  is in o p ­
era tio n , it  will h av e  th e  effect of m a k ­
ing R ock land  a co m p ass  s ta tio n , w hich  
can  aid  sh ip s  c a u g h t in fog or sto rm , 
by  fu rn ish in g  th e ir  ex act location . 
J u s t  how  th is  can  be figured  ou t a t  
p o in ts  sev era l h u n d red  m iles aw ay  
from  th e  traw le r, m u s t he ex p la ined  by 
the tech n ically  inform ed. Suffice it
th a t  tile  s tu n ttern is I for w e land lubber 
t ra in  ! he flone'
By h av in g  its  own rad io  s ta tio n  th e  
E as t ( ’oast F ish e r ie s  C om pany not 
only h an d les  its  b u sin ess  m uch m ore 
efficiently , b u t  r a n  push  m essag es  
th ro u g h  W ithout thb  d e lay s  w hich  
so m etim es en su e  w hen th e  com pany  
w as d ep en d en t upon  th e  n av a l rad io  
s ta tio n s .
F rom  th e  s ta n d p o in t of c o m m erc ia l 
b u s in ess  th e  p o ssib ilitie s  of th e  new 
been  j p lan t a re  so g re a t  ns  not to he easily  
m an y  | gauged . T h is does no t m ean th a t  th e  
. O. co m p an y  ex p ec ts  to  d e riv e  a  larg e  rev - 
/ I enue  from  R ockland b u sin ess  m en. In 
f  [co m p e titio n  w ith  th e  telephone  o r te le ­
g rap h . It m ean s th a t  m essag es  will 
J»e received  from  p e rso n s on h o ard  
T ra n s a t la n t ic  sh ip s  and  relay ed  from  
th e  R ock land  rad io  s ta tio n  to p o in ts  all 
o v er th e  co u n try . M essages received  
a t  tlie  s ta tio n  from  land  p o in ts  w ould, 
in tu rn , he tra n sm itte d  to  sh ip s  a t  sea.
“F re e  a s  a ir ” becom es a figure  of 
speech  w hen ap p lied  to  w ire le ss  c o m ­
m u n ica tio n . for th e  r a te  w ill be 12 
c e n ts  a w ord for T ra n sa tla n tic  m e s ­
sag es  and  S c en ts  a  w ord  fo r rpossuges 
se n t to c o astw ise  sh ip s . B u t th ese  
ra te s  a re , of course , v e ry  m ild an d  
reaso n ab le  w hen co m p ared  w ith  th e  
im p o rtan ce  of th e  serv ice, an d  the 
priv ilege  of h av in g  it  h e re  24 h o u rs  in 
th e  day.
T h e  R ock land  rad io  s ta t io n  is lo ­
ca ted  a t  R ock land  .H ig h la n d s  a few  
ro d s  from  w h ere  the* c a r t ra c k  m ak es 
its  s h a rp  tu rn  n e a r  G. H. H a r t ’s  g ro ­
cery  s to re . A m ore p ic tu re sq u e  p lace 
could scarce ly  h av e  been chosen  for 
th e  bu ild ing , w h ich  s ta n d s  on th e  v e ry  
b r in k  of an  a b an d o n ed  lim e q u a rry . 
On e ith e r  side o f th e  l it tle  f ra m e  
•structu re, and  200 fee t a p a r t  s ta n d s  th e  
w irele ss  m asts , each  126 fee t high. 
A ttach ed  to* e ach  is n sm all lad d e r 
w hich  ru n s  a s  fa r  a s  th e  c ro w ’s nest. 
T lie  big sp a rs  yrere se t  by F re d  M. 
B lack ing ton  an d  c o n s titu te d  one of 
th e  m ost in te re s t in g  a s  well a s  one of 
th e  m ost difficult ta sk s  w hich  he h a s  
perfo rm ed  for th e  E a s t  C o ast F i s h e r ­
ies C om pany sin ce  h e  s igned  up  w ith  
th a t  concern  for co n s tru c tio n  w ork .
U n d e r th ese  to w erin g  m as ts , g in g e r ­
ly a v o w in g  a  n e tw o rk  of su sp ic io u s  
looking, b u t p e rfe c tly  in n o cen t w ires, 
w alked  tw o rep re s e n ta tiv e s  of T he 
C o u rie r-G a z e tte  T h u rs d a y  a fte rn o o n , 
b en t on g e ttin g  so m eth in g  fo r  a  
“s to ry .”
All w as q u ie t in side of th e  s ta tio n , 
a n d  W a lte r  C. B ay, w ho is s u p e r in ­
ten d e n t of th e  rad io  p lan t ex p la ined  
th a t  b u sin ess  h ad  been  su sp en d ed  u n ­
til th e  e lec trical s to rm  w as over. Mr. 
Bay is a N ew  Y orker, w hose in te re s t  
in w ireless  te le g ra p h y  beg an  w hen  he 
w as a lad of 14. an d  w h o se  c o n s ta n t 
s tu d y  of it h a s  m ad e  him  one o f th e  
b est .in fo rm ed  rad io  o p e ra to rs  in  th e  
co u n try . P a r t  of h is  schoo ling  he  o b ­
ta in ed  a t  a M arconi in s t itu te .  H is 
a b ility  w as p u t to  a te s t  d u r in g  th e  
W orld W ar, w hen he officiated a s  a 
rad io  o p e ra to r  in th e  tra n s p o r t  serv ice. 
H is  a s so c ia te s  a t  th e  new  s ta t io n  a re  
C arl J . M arsha ll, o f B oston, w ho is 
m a in ten a n c e  m an  fo r th e  s ta t io n  a n d  
flee t; and  F re d  A. L an g e  an d  R. D. 
Cosgrove, b o th  of B oston , and  C. A u s ­
tin  S h e rm an  of R ockland, who a re  o p ­
d e s ig n : and  th a t th e  t ere iv ing eq u ip -
m ent* is of th e  nt vnl t vpc and  of th e
la te s t mode I. T! e g r n inding  system
Is hnnfil cap peel sr mewlm t by the s tn -
t io n ’s nr n rr ess to th e urn irry  but a r -
rnngcm p n ts to counter: et tills  a re be-
lug  m ad
T he  ri in cease* and th • c louds he-
p an  to liss*fpatb in fr ont of the hot
e ra to rs . F o u r h o u rs  on and eigh t 
h o u rs  off Is th e  w o rk ing  schedule.
W hile  th e  ru m b lin g  of the  th u n d e r  
w as g rad u a lly  dy in g  aw ay  in th e  d i s ­
tan ce . Mr. B ay ex p la ined  to theM w o 
novices th a t  th e  p lan t Is o p e r a b y  
a 3 k. w. t ra n s m it te r  of th e  very  host
Ju ly  sun.
• T r y  h e r  n o w . ”  s a i d  M r .  B a y .
L e v e r s  w e r e  t u r n e d ,  b u t t o n s  w e r e  
p r e s s e d ,  a n d  a  m o t o r  b e g a n  i t s  r e v o l u ­
t i o n s ,  a n d  w i t h  a  s e r i e s  o f  d e a f e n i n g  
c r a s h e s  t h e  t r a n s m i t t e r  w a s  a t  w o r k .  
T h e  r e c e i v i n g  g e a r  w a s  t h e n  a d j u s t e d ,  
b u t  t h e  e l e c t r i c a l l y  c h a r g e d  a t m o s ­
p h e r e  w a s  s t i l l  I n  a n  o b s t i n a t e  m o o d ,  
a n d  m u c h  t o  t h e  r e p o r t e r s ’ d i s a p p o i n t ­
m e n t  M r .  B a y  a n d  h i s  a s s i s t a n t s  w e r e  
u n a b l e  t o  p l u c k  f r o m  I t  t h e  l a t e s t  n e w s  
c o n c e r n i n g  t h e  I n t e r n a t i o n a l  y a c h t  
r a c e .
T h e first m essag e  from  the new  s t a ­
tion  w as by 1. M. T ay lo r, p res id en t of 
th e  E a s t  C oast F ish eries  C om pany, to 
M ark  W. N o rm an , one o f th e  c o rp o ra ­
tio n ’s officials, w ho  w as on th e  s te a m ­
sh ip  P h ilad e lp h ia , bound  for E urope .
“L is te n in g  in"  on th e  new s of th e  
World is one of th e  p o p u lar  d iv ers io n s  
of a  rad io  s ta tio n , an d  th e  o p e ra to rs  
h e re  know  of th e  m ost im p o rta n t 
e v e n ts  long in a d v a n ce  of th e ir  p u b li­
ca tio n  in an y  new sp ap er.
T h e  A r l i n g t o n  s t a t i o n  b e g i n s  d i s ­
s e m i n a t i n g  i t s  i n t e r e s t i n g  i n f o r m a t i o n  
a t  1 0  p .  m . .  f i r s t  t h e  t i m e ,  t h e n  t h e  
w e a t h e r ,  a n d  t h e n  t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s  
s e r v i c e .  R o m e  b e g i n s  s e n d i n g  a t  9 
o ’c l o c k ,  a n d  k e e p s  a t  i t  a s  l o n g  a s  t h e  
s i g n a l s  c a n  h e  h e a r d .  N e w s  f r o m  G e r ­
m a n y  d u r i n g  t h e  w a r  c a m e  f r o m  
N a u e n , * G e r m a n y ,  s a i d  t o  h e  t h e  m o s t  
p o w e r f u l  r a d i o  s t a t i o n  in  t h e  w o r l d .  
G e r m a n y  d o e s  a l l  o f  i t s  b e s t  w o r k  a t  
l o n g  d i s t a n c e .
T h e  longest c o n v e rsa tio n s  (m easu red  
in m iles) w h ich  h av e  yet been held  by 
th e  R ock land  s ta tio n , w ere w ith  sh ip s  
off C ape Race, a n d  590 m iles e a s t  of 
D elaw ure B reak w a te r.
B e f o r e  t h e  R o c k l a n d  s t a t i o n  m e a s ­
u r e s  u p  t o  S u p t .  B a y ’s  s a t i s f a c t i o n  a t  
l e a s t  t w o  m o r e  t h i n g s  a r e  t o  b e  d o n e .  
O n e  o f  t h e s e  w i l l  b e  t h e  i n s t a l l a t i o n  o f  
a  W e s t e r n  L T n io n  t e l e g r a p h  w i r e ;  t h e  
o t h e r  w i l l  b e  t h e  e r e c t i o n  o f  a  p o w e r ­
f u l  s e a r c h l i g h t  i n  t h e  c r o w ’s  n e s t  o f  
o n e  o f  t h e  m a s t s .  T h i s  l i g h t  w i l l  h o  
u s e d  i n  s i g n a l l i n g  t h e  t r a w l e r s  a s  t h e y  
r o u n d  O w l ’s  H e a d ,  a n d  i n s t r u c t i n g  
t h e m  w h e r e  t o  d o c k .
T he te lephone  call for th e  R ock land  
rad io  s ta tio n  is No. 7. T ry  a  m essag e  
ju s t  for fun.
All th e  hom e new s. T h a t  is w hy 
th e  peop le  must read  T he C ourier- 
G a ze tte  ev e ry  issue.
"DID MORE THAN I
DREAMED IT COULD"
"I Wish Everyone Who Suf­
fers As I Did Would Try 
Tanlac,” Says Portland 
Woman.
" I  j u s t  w i s h  e v e r y o n e  w h o  s u f f e r s  a s  
I d i d  w o u l d  o n l y  t r y  T a n  l a c ,  f o r  l  k n o w  
i t  w o u l d  h e l p  t h e m  j u s t  l i k e  i t  l i a s  m e , ”  
s a i d  M i s s  E m m a  S m i t h ,  161 F o r t  R o a d .  
S o u t h  P o r t l a n d ,  M a i n e ,  i n  a  s t a t e m e h t  
t in *  o t h e r  d a y .
" F o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s  1 w a s  b o t h -  
e r r d  w i t h  s t o m a c h  t r o u b l e  a n d  n e r ­
v o u s n e s s .  a n  d u r i n g  t h a t  t i m e  I l e a r n e d  
v o u r t l e s s  a n d  d u r i n g  t h a t  t i m e  I l e a r n e d  
w l m t  i t  m e a n t  t o  s u t l e r , ”  s h e  c o n ­
t i n u e d .  " A f t e r  e v e r y  m e a l  I w a s  i n  
m i s e r y ,  w h a t  I a t e  f e r m e n t e d  a n d  g a v e  
m e  t e r r i b l e  c r a m p s  i n  m y  s t o m a c h .  I 
h a d  a  s m o t h e r i n g  f e e l i n g  i n  m y  c h e s t  
a n d  t h r o a t  a n d  i t  w a s  h e a r d  f o r  m e  
t o  g e t  m y  b r e a t h .  M y  n e r v e s  w e r e  a l l  
u n s t r u n g  a n d  I w o u l d  w o r r y  a n d  f r e t  
o v e r  l i t t l e  t h i n g s  1 h a d  a l w a y s  p a s s e d  
b y  u n n o t i c e d .  I w o u l d  w a k e  u p  s e v e r a l  
t i m e s  d u r i n g  t h e  n i g h t ,  a n d  t h e  l i t t l e  
s l e e p  1 g o t  w a s  r e s t l e s s  a n d  I c o u l d  
h a r d l y  t e l l  I h a d  b e e n  t o  b o d  a t  a l l .  I 
f e l t  t i r e d  o u t  a l l  d a y  l o n g  a n d  t h e  h o u s e ­
w o r k  b e c a m e  a  b u r d e n  t o  m e .
" W e l l .  I m u s t  s a y  t h a t  T a n l a c  h a s  
d o n e  m o r e  f o r  m e  t h a n  1 h a d  e v e r  
d r e a m e d  a n y  m e d i c i n e  w o u l d ,  a n d  I 
h a v e  s o  m u c h  m o r e  s t r e n g t h  a n d  e n ­
e r g y  t h a t  I  a m  f e e l i n g  e v e n  b e t t e r  t h a n  
I d i d  b e f o r e  m y  t r o u b l e s  b e g a n .  I a m  
h u n g r y  a l l  t h e  t i m e  n o w ,  e v e r y t h i n g  
a g r e e s  w i t h  m e  a n d  I n e v e r  h a v e  t h e  
s l i g h t e s t  s i g n  o f  s t o m a c h  t r o u b l e .  M y  
n e r v e s  a r c  s o  s t e a d y  1 c a n  s l e e p  a l l  
n i g h t  l o n g  w i t h o u t  w a k i n g  u p  ' e v e n  
o n c e ,  a n d  I g e t  u p  f e e l i n g  r e s t e d  a n d  
r e f r e s h e d .  M y  h o u s e w o r k  d o e s  n a t  t i r o  
m e  i n  t h e  l e a s t ,  a n d  t h a n k s  t o  T a n l a c  
m y  h e a l t h  i s  j u s t  s o  f i n e  t h a t  l i f e  i s  
n o w  a  p l e a s u r e . ”  *
T a n l a c  i s  s o l d  i n  R o c k l a n d  b y  
C o r n e r . D r u g  S t o r e .  F .  M .  W h i t e  &  C o . ,  
Y i n a l h a v e n ,  W h i t n e y  &  B r a c k e t t ,  
T h o m a s t o n ,  a n d  b y  t h e  l e a d i n g  d r u g ­
g i s t  i n  e v e r y  t o w n . — a d v .
H av e  you tried  M other’s B read , 
m ad e  only  a t  th e  N ew  Y ork  B ak ery .
85-S6
GEORGE W. FOSTER
Dealer in Pianos 
Fine Tuning
75 Cedar Street. Tel. 572-M
R O C K L A N D , 
J  U  L
AMERICA’S GREATEST CHAUTAUQUA SYSTEM
P.
SHOE AND RUBBER 
R E P A I R I N G
471 Main Street 
(Ovei Wight Company)
M A G I C  W A T E R
Is good fo r w a sh ­
ing clolhes, and 
w ill rem ove m il­
dew , Iron ru s t .  
Ink, g rease  and 
f ru i t  s ta in s  from  
the finest fab rics 
w ith o u t in ju ry  if 
u sed  accord ing  to 
direction .
It Will Also 
Remove
all s ta in*  from  
h a th  tu b s , lava­
t o r i e s ,  closets  
s inks, floors, elo. 
M anufactu red  by 
the
MAGIC WATER CO., Augusta, Maine 
Local Dealers
COBB’S INC.; JAMESON & BEVER­
AGE; HALL & MELVIN; LAKRA- 
BEE & DODGE; 0 . S. DUNCAN; 
F. 0. IIASKELL; E. C. PATTERSON.
T ti- S
As the Gay Policem an of the Toyshop  
I Command YOU—
—to spend Five Happy Days at the Junior Chau­
tauqua.
—to take part in All the New Exciting Games—every 
Morning.
—to hear the Wonderful Stories from the Four Cor­
nel’s of the Earth—every afternoon.
—to be one of the Merry Marionettes in the Funny 
Parade and Play Festival which is held the Night 
Before the big Chautauqua opens.
—to get ready for the Indian Campfire Supper and 
Pow-wow on the Third day.
—to have lots of fun “Dressing up” and “Play acting” 
in the Fourth afternoon of the Chautauqua—when 
the Wonderful
TOYSHOP PAGEANT
will be given and all the grown-ups will be invited to 
come and see what a tine time you all have.
—Come Every Day and Have a Good Time!
For $1 Plus 10c War Tax
You can have all these Good times 
and also see the performances of 
the big Chautauqua. You can heap • 
the splendid Orchestra and all the 
musical attractions, “Polly of the 
Circus,” the big play, and many 
other notable features.
AT THE
Community Chautauqua
AMERICA’S GREATEST CHAUTAUQUA SYSTEM
TO RENT—THIS COSY AND VERY ATTRACTIVE 
TEN-ROOM FARM HOUSE AND GARAGE 
FOR TWO CARS.
Niicly Furnished. All Modern Improvements.
Two m i l e s  f r o m  Rockland, on the ca r  lino, a t (iloucovo. Every w indow  
in the h o u s e  a lfo tdc a w ondorfu l u n o b s tru c te d  view ol P enobscot Bay.
Apply to
ARTHUR B. PACKARD, Rockport, Me. 
or ERNESl C. DAVIS, Rockland, Me.
aMJUaiajllgrmn1 M'||i|"i||n
I N ea rlie r days banking  in stitu tio n s  held  aloof from  the daily  liie of com m erce— 
m erch an ts  came, h a t  in hand, and  th eir b u siness 
w as accep ted  or not accepted .
TODAY, every  progrescive ban k  realizes 
th a t  its  ow n w ell-being and g ro w th  b inges on 
the ex ten t ot its  u se fu ln ess  fo the b u sin ess  life 
of the com m unity , ft INVITES busin ess .
As every m erch an t is eager for as large a 
volum e of trad e  as bis es tab lish m en t can 
p ro p erty  handle, so a re  we eager for th e  b an k ­
ing b u siuesa  of ind iv iduals, m erch an ts  and 
m an u fa c tu re rs , to tbo lim it of o u r ab ility  to 
care  fo r it  and  W E INVITE IT.
Open Saturday Evenings from 7 Until 9
North National Bank
R o c k la n d , M aine
THE WEEK IN REVIEW
Tlie New P arty .
’Flit* propound Pew p a r ty  w as finally 
form ed a t  ( ’h ira g o  on th e  13th of Ju ly , 
a f te r  hot c o n te s ts  be tw een  th e  C om ­
m itte e  of F o r ty  R igh t, th e  Labor 
p a rty , a n d  o th e r  rad ic a l g ro u p s  a m a l­
g a m a te d  w ith  them . T h e  conven tion  
w arm ly  ch eered  every  re fe ren c e  to 
th e  R u ssian  Soviet g o v e rn m en t, and  
called  for a like  g o v e rn m en t in the  
U nited  S ta te s ;  an d  th e  p la tfo rm  
a d o p ted  called  fo r th e  recogn ition  of 
I re lan d  an d  Soviet R u ssia ; fo r d em o ­
c ra tic  co n tro l of in d u stry  by the 
w o rk e rs ; lo r  pub lic  o w n ersh ip  an d  
o p e ra tio n  of pub lic  u til it ie s  and  
n a tu ra l  re so u rc e s: for a steep ly  g rad  
tin ted  incom e tax ; fo r a re fe ren d u m  
b e fo re  w a r  "except a f te r  a n  a c t of a c ­
tu a l in v a s io n ;” an d  f o r  th e  election  of 
fed e ra l ju d g e s  for fo u r y ears, su b ­
jec t to rcoall.
T h e  Vice P re sid e n t No F igurehead
Vico P re s id e n t M arsh a ll rem ark ed  
th e  o th e r  day , in h is  u su a l Jocose 
vein, th a t  it w as  h is  C o n s titu tio n a l 
fu n c tio n  to  p res id e  o v er th e  S e n a te  
w hen  it w as in session , a n d  to loaf 
th e  r e s t  of th e  y e a r; a n d  ho in tim a ted  
/th a t he m ean t to lo af u n til D ecem ­
ber. As 
harl litth  
B u t th e -
a  rU|le, Vice I ’res id en ts h av e
? tA dci w ith  public ■ nlTaira.
c w ill b e a change, if Se n a to r
fs elect ed P resid en t. li e h as
?d h is  p u rp o se  to  mn ke Gov-
m ilage. w hen Vice I*res IdcnT,
•f P a r tn e r ,” an d  to nr ran g e
th a t  the  
if y was 
S ta te s  ( 
re s trle tc  
law s.
nver of L e g is la tu re s  to  r a t -  
d rrlv e d  from  th e  U n ited  
is tilu tio n , a n d  cotild n o t bo 
by S ta te  c o n s ti tu t io n s  or
e rn o r  f  
h is  “ch
for h is  p a rt ic ip a tio n  In all C ab in e t 
m eetin g s . T h e re  is no  co n s titu tio n a l 
im p ed im en t to th is  en la rg e m e n t o f  the  
Vice P re sid e n tia l fu n ctio n s; fo r the  
C o n s titu tio n  m ak es no m en tio n  of th e  
C ab in e t; an d  G overnor Coolidge’s  
ex ecu tiv e  ex p erien ce  in M a ssach u se tts  
w ould m ake  him  ex trem e ly  usefu l in 
th e  C ab ine t.
T h e  S uffrago  P rospec t.
T h e  d r iv e  for th e  ra tifica tio n  of th e  
F ed era l S u ffrag e  A m endm ent in  s e a ­
son to  a d m it w om en to  th e  n a tio n ­
w ide u se  of th e  ba llo t in  th e  P re s i ­
d en tia l e lec tion  becom es m ore hec tic  
a n d  u n c e rta in , a s  th e  w eeks pass, an d  
th e  e a g e r ly -d e s ire d  th ir ty  s ix th  S ta te  
is r o t  a ssu re d . S u ffra g is t hopes 
now  c e n te r  u pon  T en n essee  an d  N o rth  
C aro lina , in w hich  S ta te s , specia l s e s ­
s ions of th e  L e g is la tu re s  h av e  been 
ca lled  fo r  th e  9th a n d  10th of A ugust. 
T h e  su ffrag e  p ro sp ec ts  a re  n o t b rig h t, 
in e ith e r  S ta te . In  T ennessee, lead ing  
p a p e rs  a re  o p p o sin g  th e  a m en d m en t 
s tro n g ly , p a rt ly  b ecau se  of its  a p p a r ­
en t conflict w ith  a  p rov ision  of th e  
S ta te  C o n s titu tio n  w hich  fo rb id s  th e  
su b m issio n  of a  F e d e ra l a m en d m en t 
to a  L e g is la tu re  e lec ted  p rio r  to  an y  
o p p o rtu n ity  for th e  v o te rs  to  p a s s  u p ­
on th e  issu e  in  th e ir  choice of m em ­
b ers ; a n d  in N o rth  C aro lin a , a  poll of 
th e 'm e m b e r s  sh o w s a  m a jo r ity  o p ­
posed to  ra tific a tio n . L o u is ia n a  r e ­
fu sed  to  call specia l sessions.
An A ttem p ted  In ju n c tio n  Fails.
sAn a t te m p t  by  th e  A m erican  C on­
s ti tu t io n a l  L eague , th ro u g h  its  P r e s i ­
d en t, C h a rle s  iH. F a irc h ild , to* secu re  
fro m  th e  D is tr ic t  o f C o lum bia  S u ­
p rem e C o u rt a n  in ju n c tio n  to  p rev e n t 
S e c re ta ry  of S ta te  Colby from  s i t ­
ing  a  ra tif ic a tio n  p ro c lam a tio n  w hen 
the 36tfi S ta te  h ad  ra tified , fa iled  on 
th e  13th, th ro u g h  th e  re fu sa l of the  
C o u rt to  ac t. T h e  a p p lica tio n  o f th e  
L eague w as b ased  on  a lleged  illegal 
ac tio n  in tw o S ta te s —in W est* V ir ­
g in ia , th e  irre g u la r  d isq u a lif ica tio n  of 
a n  a n ti - s u l f ra g is t  leg is la to r, in o rd er 
to  g e t tlie  re q u is ite  m ajo rity , a n d  in 
M issouri, a  p rov ision  in  th e  .S ta t e  
C o n s titu tio n  fo rb id d in g  th e  ra t i f ic a ­
tio n  of a n y  a m e n d m e n t w hich  in te r ­
fered  w ith  th e  sc lf-g o v e rn m o n t o f  th e  
S ta te . T h e  C o u rt took  th e  g ro u n d
A S erio u s  Coal C risis.
The G o v ern o rs  of th e  New R nglam l 
S ta te s  a g re e  in d e c la r in g  th a t  unless: 
those  S ta te s  can o b ta in  q u ick  an d  e f ­
fective re lie f  from  tin* In te r s ta te  C o m ­
m erce C om m ission , or by ex ecu tiv e  
ac tio n  by  th e  P resid en t, to overcom e 
th e  p resen t traffic con g estio n , th e y  
will he face t «> face w ith  th e  w o rs t 
s team  coal c ris is  in th e ir  h is to ry , 
m uch w o rse  and  m ore  d an g e ro u s  th a n  
d u r in g  tlie  w ar. In d u str ie s  a re  s h u t ­
tin g  dow n, and  ra ilro a d  sch ed u les  a m  
being  c u rta ile d  for lack  of fuel, and  
it is becom ing  a  d ifficult p roblem  to  
keep  th e  w a te rw o rk s  a n d  sew age  
pu m p in g  s ta t io n s  ru n n in g . DTTring 
th e  la s t th re e  months?— m o n th s  m o st 
f.tvornble to  m ovem ent by land  a n d  
sen —New E n g lan d  h as  been  rece iv in g  
coal a t  th e  r a te  of only  18,600,000 to n s  
per an n u m . In stead  of th e  needed  
25,000.000 tons. M eanw hile . h p g e  
q u a n ti t ie s  o f coal a re  be ing  sh ipped  
ab ro ad .
T he  P lu ck y  Poles.
It h a s  fallen  to  th e  lot of th e  Poles 
to fo rm  a lm o s t th e  on ly  line  of d e ­
fence a g a in s t the  b lo o d th irs ty * B o lsh e ­
vik!. T he  A llies h av e  not c o n tr ib u te d  
men, o r m un itio n s , o r  su p p lie s : an d , 
a f te r  w eeks of h eav y  a n d  c o n tin u o u s  
fighting , th e  P o lish  fo rces  a re  r e p o r t ­
ed to be w ith d ra w in g  from  B re s t-L U -  
ovsk, V ilna a n d  P in sk , b efo re  it 
g rea t R u ss ian  B o lshev ik  m ovem ent, 
a lo n g  a g rea tly  ex ten d ed  fro n t. Tin* 
w hole P o jis t  n a tio n  h a s  a rm e d  fo r d e ­
fence. in c lu d in g  a ll Ages a n d  g ro u p s  o f 
the  m ale  popu latio n , an d  in clu d in g  a l ­
so th o u sa n d s  of w om en vo lu n teers . 
W h e th e r th is  is to be th e  las t c h a p te r  
In th e  g re a t ly  p ro tra c te d  P o lish  t r a g ­
edy, or w h e th e r  th e  P o les  a re  a t  h ist to 
com e to th e ir  ow n, w ill soon be d e te r ­
m ined.
*  * * *
T h e Spa C onference
T h e  co n fe ren ce  be tw een  th e  Allied! 
S u p rem e Council a n d  th e  G erm an s  a t  
Spa re su lte d  in w ide  d ifference,— th e  
G erm an  d e leg a tes  fla tly  re fu s in g  to  
com ply  w ith  an y  of the  A llies’ d e ­
m ands, a s  to r e pa ra tio n , or disarm?*-* 
m en t, o r coal req u irem e n ts . T i m  
d ead lock  o v er th e  coal q u e s tio n  
reach ed  su ch  a  p o in t on th e  18th o f  
of J u ly  t h a t  M arsh a l Foch a n d  F ie ld  
M arsh a l W ilson , th e  Allied m ilita ry  
ch iefs, w ere  h a s tily  sum m oned to  Spa, 
to g ive ad v ice  a s  to  possible coerc ivo  
m easu res . T h e  a t t i tu d e  of th e  G e r -  
man d eleg a tes , upon a ll th e  p o in ts  at. 
issue, h a s  been s tu b b o rn  from  the- 
s ta r t ,  a n d  a lm o s t defian t. As to  th e  
coal de liveries, w hile  th e y  p ro fess  
in ab ility  to  m eet th e  re q u ire m e n ts  of 
tin* T re a ty , th ey  a re  m a rk e tin g  large  
q u a n ti t ie s  of c»al in S w itzerlan d .
* * * *
A C lash Betw een Allies.
S u sp icio n s  an d  jea lo u s ie s  b e tw een  
G reek s an d  I ta lia n s  cu lm in a ted  in a n  
open  c la sh  la s t week n e a r  E p h e su s  
w hen  a b an d  of G reek  so ld ie rs  e n te re d  
th e  I ta l ia n  zone to  c a p tu re  T u rk s  w h o  
w ere  sn ip in g  a t  G reek  tra in s . T he  
I ta l ia n s  o b jec ted  a n d  opened  a  m a ­
c h in e  g u n  lire upon  th e  G reeks, w ho 
ch a rg e d  th e  I ta l ia n s  w ith  fixed b a y o ­
n e ts  and  ro u ted  them . T h e re  w ere  a  
n u m b er k illed a n d  w ounded on  bo th  
sides. Ita lian  p ro te s ts  to th e  h ig h  
c o m m issio n e rs  a t  C o n stan tin o p le  h ad  
been  d isre g a rd e d —th e  I ta l ia n s  b e in g  
in cen sed  by  th e  G reek  p u rsu it  o f 
T u rk ish  N a tio n a lis ts  in to  th e  I ta lia n  
zone. A sia  M inor, w ith  its  h o s tle  n a -  
to n a ltes , r iv a l c la im s a n d  conflic ting  
“ m a n d a t e s . ”  b id s  fa i r  to becom e a n  
a c u te  “d a n g e r  zone.”
TODAY
TOM MIX in “THE DAREDEVIL”
In w hich  the hero docs a fu ll quota  of s tu n ts  w ith  am azing rocklcss- 
ncss. You w ill see him  do th in g s  th a t  arc ab so lu te ly  novol. Today’s p ro ­
g ram  also has a com edy, an OUTING CHESTER in s ta llm en t and  V0DAVIL.
MONDAY  
AND
TUESDAY
MAE MURRAY
“GIN WITH THE DANCE”
Four p e rto n * —tw o men and  two w om en—find thoir w ay to tbo 
n a tion’s g rea t m etropolis, im pelled by  w idoly d ifferent pu rp o ses .
Due w om an w en t to Now York to live its gaioties and p leasu ros.
Ono m an w ont to mako a nam e, ar.d b u ild  a fo rtu n e  for hiinsolf.
One w om an w ont to cap tu re  a rich  husb an d .
One m an wont to dom inate Bocicty w ith  his ju illions.
How did they succeed?
Matinee: Balcony 17c, floor 28c; Evenings: Balcony, 
17c, floor 28c and 39c.
WILLIAM RUSSELL SHOD WITH FIRE’
fin inte lligent equine figures p ro m in en tly  in th is  w es te rn  m elodram a, 
every reel of w hich looms w ith  th rills .
“ELMO, THE FEARLESS’
TODAY, ONLY
MONDAY AND TUESDAY
ENID BENNETT in “PARTNERS THREE”
From  the tinsel and  g litte r  of the cab are t to a new  and clean life in the 
w e s te rn  hills. A so ry  which, c a rrie s  a s tro n g  h e a rt appeal.
Comedy— “THE OLD STAGE DOOR”
Serial— “THE MOON RIDERS”
«
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Calk of the count
■lull!
J t f l j
All(> 4 -
C t m i i in l u l .
Alii! Ill T h o m a  u to n - - P u l l  H r s u p p e r  a n d  an 
t r r ln ln m d n t  a t  M r th n d tn t r t l l i r r h
A im  111 K n m  C o u n ty  P la id  P a y  A sso c la -  
l lo n ,  0 .  K. H., m e e t ,  a t  O a k la n d  I 'M * .
A uk  11 S l a in  a a a e a a o ra  In a e sa lo n  a t  t h e  
C o u r t  H o u se
A u k . 2 3 -2 8 — O ld  H o m e  W ee k  In  R o c k la n d . 
A u g . 3 0 - S e p t .  3— C e n tr a l  M a in e  F a i r ,  W a te r-  
Tllle.
S e p t.  8 -  F o u r th  M a in e  I ti t r ln ie n t ,  flecnm l 
.M aine  B a t t e r y ,  U eriftnn 'a  S t ia r im lu a i le ra  n m l 
N a v a l  V e te r a n s  h o ld  a n n u a l  r e u n io n  In th is  
c ity .
S e p t.  13— S t a l e  e le c t io n .
S e p t .  1 4 -1 ? — M a in e  S t a t e  F a i r ,  l ,e w la to n .
N ov. 1 0 - l i t— N a t io n a l  O ra n g e  m e e ts  In  B o s to n
T he E lks w ill t ra n s fe r  th e ir  Indies 
n iplit to  O ak lan d  P a rk  n ex t T h u rsd ay  
niKht. T he  Indies will p ro v id e  the 
p icn ic  s lip p e r ntul th e  d an ce  w ill lie 
held In th e  pav ilion  a t  th e  p a rk .
II so u n d s k ind  o f fullish, h u t  h e re ’s  
n o tice  th a t  th e  a n n u a l  reu n io n  of the  
F o u rth  M aine J tefri m en t , Second 
M aine  B a tte ry , B e rd a n 's  S h a rp sh o o t­
e rs  nnd N aval V e te ran s  w ill he he ld  
a t B ra n d  A rm y hall, th is  c ity , W ed­
n e sd ay , S ept. 8.
E . W. B erry , in su ra n c e  a g e n t, hns 
rece ived  |t ls  com m ission  ns  n o ta ry  
public.
T h e  M eth o d is ts  of th is  c ity  h av e  s e ­
cu red  th e  se rv ic es  of th e  ilev . Felix  
Pow ell o f  S o u th  P o rtlan d  for an  
e v a n g elistic  c am p a ig n  com m encing  In 
J a n u a ry  1921 a n d  co n tin u in g  for 17 
full days.
I ,. W. B enner h a s  sold th e  C h arles  
S m ith  d o u b le - ten e m e n t h ouse  on (lay  
S tre e t  P la c e  to  A rth u r  I,. P rice , who 
w ill res id e  th ere .
K eyes Co., No. 18, U n ifo rm  B ank 
K . of P„ w ill g ive a  benefit dunce 
n e x t T u esd ay  even ing , J u ly  20. All 
m em b ers  n ro  req u e s ted  to  ho p resen t 
in full d re s s  u n ifo rm  and  th e  p a tro n ­
a g e  of th e  p ub lic  is resp ec tfu lly  so li­
c ited .
In Gov, M llU ken’g la te s t l is t  of a p ­
p o in tm e n ts  o c c u rs  th e  n ap ie  of Ja m e s  
E. S tev en s of th is  city , w ho h a s  been 
se lec ted  a s  t ru s te e  .o f  S ta te  H o sp i­
ta ls  to  till th e  v acan cy  occasioned  by 
th e  re s ig n a tio n  o f H on. F ra n k  B. 
N ieho ls of B ath . M r. S tev en s  w a s  th e  
R ep u b lican  n o m inee  fo r m ay o r las t 
M arch . Gov. M illikan  hus m ade a n ­
o th e r  ex cellen t ap p o in tm en t.
M iss B eu lah  C rozlor, w ho  h u s  been 
s tu d y in g  fo r tra in e d  n u rse  in th e  B ath  
C ity  I lo sp itu l, h u s  re tu rn e d  hom e and  
Is c o n tin u in g  h e r  w ork  a t  K nox  H o s ­
p ita l.
T h e  p a v in g  b locks w hich  w ere 
dum ped  on th e  Y. M. C. A. lo t o p p o ­
s ite  th e  C o u rt H ouse  w hen  U nion 
s tr e e t  w as reb u ilt, h av e  b een  rem oved 
to  a  less c o n sp icu o u s s ite  on th e  c ity ’s 
p ro p erty , b e tw een  T illson  av en u e  an d  
W in te r  s tre e t. T h e  ch an g e  is m uch 
a p p re c ia te d  by th o se  w ho did not 
w ish  to  see th e  , p rem ises  be tw een  th e  
C o u rt H ouse  a n d  P u b lic  L ib ra ry  
m arred .
T lie  T e lep h o n e  c o m p a n y ’s new  a u to  
tru c k  lias  a rr iv e d , a n d  R o b ert M. 
P a c k a rd  an d  hip m en a ro  p roud  a s  
peacocks o v e r it.
"K eep  to  th e  r ig h t” s ig n s  h av e  
been  p o sted  on th e  T illson  av en u e  
m all. T lie ru le  w a s  b e in g  gen e ra lly  
d isre g a rd e d  by a ll k in d s  o f traffic.
T h e  S am o so t lia s  a b o u t  250 g u e s ts  
th u s  ea rly  in  th e  seaso n  an d  th e  local 
h o te ls  a re  c ro w d ed  to  c a p ac ity  n ea rly  
ev ery  n igh t.
T h e  1 I s te a m  t ra w le rs  tied  Up a t  the  
E a s t  C onst T e rm in a l D ocks a n d  the 
M esser w h a r f  p re s e n t  a  v e ry  s tr ik in g  
m arin e  p ic tu re  p a rt ic u la rly  th e  nine 
w hich  a re  m oored  a lo n g s id e  arid  end 
to  end  on th e  s o u th e rn  s ide  o f T illson 
w h arf . It w ould  be m uch  m ore  s a t ­
isfa c to ry  of c o u rse  to h a v e  a ll o f th e  
lag  g ra y  sh ip s  In m otion  h u t so long 
• a s  th ey  a r e  n o t It Is a  v iew  w hich you 
e u n n o t a ffo rd  to  m iss.
D u rin g  th ese  h o t n ig h ts  th e  o ccu­
p a n ts  of th e  C e n tra l F ire  S ta tio n  cool 
off by h a v in g  box ing  m utches. The 
c h am p io n sh ip  a p p e a r s  to  lie be tw een  
th e  g en ia l c h ie f  e n g in ee r a n d  Ned 
B enner.
R. O. In g ra h a m , th e  v e te ra n  bund- 
m u ste r, p lay ed  w ith  th e  B e lfa s t Band 
F o u r th  of J u ly  a n d  w as tre a te d  to  a 
g re a t  s u rp r ise  w h en  tlie  s ta r tin g  
ju d g e  in tro d u ced  h im  a s  the  o ldest 
d ire c to r  in a c tiv e  se rv ice  in tlie S ta te , 
a n d  announced- th a t  he w ould  lead  the 
b and  In th e  n e x t se lec tio n  out. th e  a p ­
p lau se  w us so p e rs is te n t  th a t  he w as 
obliged  to  re p e a t  th e  num ber. Ho 
w as a lso  g iven  a  g re a t  h a n d  a s  ho 
left tlie  s ta n d  to  c a tch  th e  a fte rn o o n  
bout. M r. In g ra h a m  co n fesses  to 
b e in g  75 y e a rs  old, b u t few of the  
y o u n g  m u sic ia n s  c a re  to c h ase  him  
on a n  a ll-d a y  h an d  job.
H en ry  J o rd a n , local a g e n t fo r N Is- 
s e n ’s  B a k e ry  of P o rtlan d , w us m ade 
h ap p y  th is  week by th e  a rr iv u l of a 
la rg e  new  u u to  d e liv e ry  tru ck .
T h e  K n o x  & L inco ln  I ’a s t  G ran d s 
A ssociation , I. O. O. F., m ee ts  nex t 
W ed n esd ay  a t  O ak land  P ark . All past 
g ra n d s  of K n o x  Lodge in te n d in g  to go. 
a re  ask ed  to  n o tify  O. 11. Luvejoy on 
o r befo re  .Sunday,
W hen th e  L im e Rock R ailro ad  tra in  
reach ed  th e  N orthern! shed  th e  o th e r  
day. C o n d u c to r C lough ru b b ed  his 
eyes in  a s to n ish m e n t. T h e re  h ad  
been  14 c a rs  in th e  t ra in  w hen  it left 
th e  q u a rry , h u t fo r th e  life  of him  the 
c o n d u c to r could  co u n t on ly  Ul w hen 
tlie  t ra in  reach ed  tile shed, yet th ere  
sto o d  R e a r B ru k em an  W a lte r  R o g ers  
In Ills accu s to m ed  p o sition  be tw een  
th e  las t tw o c a rs , w h is tlin g  "M errily , 
W e Roll A long.” W hen th e  tra in  
‘cam e  to a s to p  C onducto r Clough 
w en t buck to  in v es tig a te , and  found 
th a t  th e  r e a r  c a r  h ad  le ft th e  ra i ls  
som e d is ta n c e  buck, a n d  tu rn e d  b o t­
tom  up  in th e  d itch . B ru k em an  R o g ­
e rs  suw  th a t  th e  c a r  w a s  a c tin g  s u s ­
p iciously , a n d  le ft it  Ju s t in tim e  to 
av o id  a  se rio u s  accid en t.
T h e re  w ill he a  specia l m ee tin g  of 
L o ca l U nion No. 1000, C. At J . o f 
A m erica  on S a tu rd a y  evening , Ju ly  
17th a t  7.30 o’clock w hen  b u sin ess  
of im p o rta n c e  to each  an d  ev e ry  
m em b er w ill he tra n sa c te d . All m «m , 
h e rs  iy e  ex p ected  to a tte n d .
P e r  o rd er of
80-38 C om m ittee.
EULLER-COBB-DAVIS 
ANNOUNCE THEIR 
ANNUAL SALE OF FINE FURS 
DURING JULY AND AUGUST 
ROCKLAND, MAINE
A m ong th o se  w ho took ex am in a tio n s  
befo re  th e  U. S. in sp e c to rs  in P o rtlan d  
til ls  w eek w as L ew is  L. • C n llahan  of 
R ockland, w ho received  license ns first 
m ate , u n lim ited . l ie  com ple ted  tlie e x ­
am in a tio n  in reco rd  tim e and w ith o u t 
m iss in g  a  q u estio n .
F . W oodw ard  and  W illiam  W est of 
N ew  Y ork, M r. nnd  M rs. A. J . B en ­
n e tt  and  Mr. and  M rs. .1. J . H ooper of 
T ren to n , N. J ., an d  J o h n  C. H o w ard  of 
B oston  w ere am o n g  th e  v is ito rs  to 
R ock lan d  th is  week, w ho cam e for th e  
specia l p u rp o se  of in sp ec tin g  th e  fish 
In d u stry . T hey  w ere reg is te re d  a t  th e  
T h o rn d ik e .
N avg l life, n s  d ep ic ted  on th e  screen , 
p roved  v e ry  in te re s t in g  to  tlie  larg e  
g ro u p  of s p e c ta to rs  w hich  a ssem bled  
la s t  n ig h t on th e  Y. M. <\ A. lot a t  tin* 
c o rn e r o f M ain  a n d  L im erock  s tre e ts , 
w here  an  open  a i r  m ovie show  w as 
co n d u c ted  by  th e  nav a l re c ru it in g  
p a r ty  of w hich  C h ief G u n n ers ’ M ates 
C h arle s  W . H in d s  a n d  A n d rew  Lux 
a re  a t  th e  head . One side of the  
s tre e t  lig h t w a s  sh adow ed  and  th e  
p ic tu res , w h ich  a re  excellen t ones, 
w ere  show n w ith  good effect. V iew s 
of th e  N ew p o rt T ra in in g  School, w a r ­
sh ips, an d  in c id e n ts  in th e  ev e ry d ay  
life of th e  sa ilo r, w ere  p resen ted , and  
th e  p u rp o se  o f th e  re c ru itin g  p a rty  
w as exp la ined .
T h e  S e n a to r  B a x te r  E n g in e  Co. of 
B a th  and  th e  N ia g a ra  E ng in e  Co. of 
B runsw ick  h a v e  becofne se rio u s  r iv a ls  
a s  th e  re su lt  of th e  rec e n t m u s te r  in 
P o r tla n d , w h ich  w as won by th e  B ath  
engine. If th e  B ru n sw ick  com pany  
rea lly  be liev es  th a t  it h as  so m eth in g  
on B ath , an d  th a t  th e  P o r tla n d  resu lt  
w as a  fluke, w h y  n o t s e ttle  th e  m a t te r  
a t  th e  firem en’s m u s te r  w hich  is to  be 
held in R ock land  on Old H om e W eek?
T h e  block a t  th e  co rn e r of M ain and  
E lm  s tre e ts ,  w h ich  w as ow ned by  E. B. 
In g rah am , and  w hich  is occupied  by. 
F ra n k  L. W eeks, confec tioner, w as 
sold T h u rsd a y  to  H arm o n  D avis, w ho 
d es ire s  th e  p ro p e r ty  a s  a  hom e fo r the  
D avis S am p le  Shop. M r. D av is  w as 
bu rn ed  o u t in th e  b ig  fire, und is o c ­
c u p y in g  te m p o ra ry  q u a r te rs  in th e  a n ­
nex  to  th e  P a r k  T h e a tre  B uilding. 
C onvinced th a t  he m u st buy , if h e  is to 
c o n tin u e  b u s in e ss  in R ockland, he 
closed th e  d eal w ith  Mr. In g rah am . Mr. 
W eeks’ lease  does n o t ex p ire  u n til S e p ­
tem b er, a n d  u n le ss  he ch an g es  h is  m ind 
betw een now  a n d  th a t  tim e  he w ill no t 
c o n tin u e  in b u sin ess . I t will in te re s t  
h is  m an y  f r ie n d s  an d  p a tro n s  to know  
th a t  he h a s  been  se rv in g  th e  pub lic  on 
M ain s tre e t  for 42 years , th e  la s t  seven  
of w hich  he h a s  been  in th e  can d y  
b usiness. P r io r  to th a t  he w as e m ­
ployed in th e  C ro ck ery  w a re  s to re  of 
hi* b ro th e r  A. R oss W eeks. T h e  I n ­
g rah a m  bu ild in g  w as occupied m an y  
y e a rs  a s  a  m a rk e t  by th e  la te  Jo b  
In g ra h a m  a n  E. K . M addocks h as  boon 
a  long tim e te n a n t  of th e  u p p e r sto ry . 
R u m o r sa y s  th a t  tlie  b lock w as sold for 
$14,000.
H av e  you trie d  M o th e r’s B read , 
m ad e  only u t th e  New York B akery .
b G -h O
PRESERVING
--TIME--
Ball Ideal 
Jars
Sure Seal 
Jars
Good Luck 
Rubbers
Paraffin
Wax
Kettles
Rockland Hardware 
Company
T h e C h iz -so x  scored  a n o th e r  v icto ry  
a t  O ak land  P a rk  last n igh t, w hen th ey  
d e fea ted  Jo h n  Bird Co.’s  T h re e  Crow 
team  0 to  J. C olburn  and  M ayo and
A. B ird and  B unker w ere th e  re sp e c ­
tiv e  b a tte rie s .
N ow s w a s  received  y e s te rd ay  of th e  
d ea th  a t  L ong  Beach, Calif., of M rs. 
S. M. H ow ett w ith  whom  M iss K eene 
m ad e  h e r hom e w hile  in C alifo rn ia . 
T h e  d eceased  Was a  s is te r  of L. M. 
K eene.
T o d ay ’s ball gam e be tw een  R ockland 
and  C am den , a t C am den, is called  a t 
3.30 o’clock.
T h e  S k a tin g  R ink  will be open to ­
n ig h t, and  h e re a f te r  on T uesduy  and 
T h u rsd ay  e v en in g s  u n til th e  reg u la r  
season  opens.
T h e  S to n in g to n  F u rn itu re  Co. h a s  
ch an g ed  its  p lan s  n nd  w ill occupy th e  
s to re  in Odd F e llow s’ block on School 
s tre e t, ju s t  v a c a te d  by  th e  R ich a rd s  
C o -o p e ra tiv e  Co. Possession  will he 
tak en  ju s t  a s  soon a s  th e  n ecessa ry  
a lte ra t io n s  can  lie m ade.
M o rris  L. S lugg  of B e lfa s t, g ran d  
p rin c ip a l c o n d u c to r of th e  w ork, paid 
a n  ofUCinl v isit to  K ing  H iram  C o u n ­
cil la s t n ig h t, and  found u p w ard  of 200 
M asons in a tte n d a n ce . T h e  d eg rees  
w ere  c o n fe rred  upon th e  fo llow ing c a n ­
d id a te s : L e s te r  - B. Arey, G eorge H.
D erm ot. F r a n k  J . M cD onald, W illiam  
R ich a rd so n , M arsden  W. Pye, A. L. 
B ry a n t, N. C. H u n tley , A r th u r  H. 
W a lk e r  and  M ark  R o g ers  of C am den, 
M a y n ard  B ra z ie r  an d  F ra n k  A. B ev ­
erag e  of T h o m asto n , O rrin  W. W otton , 
E lio t IL D u n can , C h arle s  E. M erritt, 
H . E. C rozier, F ra n c is  J . H u n te r  an d  
B erl F . P ie rso n  of R ockland, B e rtra n d  
D. K n ig h t a n d  P a u l W . B rad fo rd  of 
D a m a risco tta , G eorge A. L a w ry  of 
V in a lh av en , S am uel H . R eed  of B o o th - 
bay, S te p h en  S. C om ery  and  C h es te r
B. H a ll of W a rre n , B en jam in  H. H all 
of RockpO rt. S u p p e r w as served  by 
th e  E a s te rn  S ta r .
All c h ild ren  of a ll ag es  in th e  c ity  of 
R ock land  a re  ask ed  to  a ssem b le  lit th e  
C h a u ta u q u a  g ro u n d s  a t  G.30 p. m. M on­
d ay  an d  jo in  in th e  big p a ra d e  w hich  
w ill s t a r t  th e  1920 C h a u ta u q u a  season . 
Boy S co u ts  and* C am p F ire  G irls  a re  
ask ed  to  com e in un ifo rm .
S o m eth in g  a b o u t P le a s a n t  B each  a p ­
p ea ls to th e  m ed ica l f ra te rn i ty . Dr. 
W h ite  an d  son  H enry  of T roy , N. Y., 
h ave  a  c o tta g e  th ere , a n d  will be jo ined  
to d ay  by Dr. S m ith  of T roy , w ho is to 
h av e  one of th e  W rig h t c o ttag es. Dr. 
S au n d ers , w ife  an d  d a u g h te r  M ary, 
a n d  .Mrs. S a u n d e rs ’ m o th er. M rs.S ib ley  
all of B rookline, M ass., a re  lis ted  in tlie 
su m m er r e s o r t  colum n.
T h e  Z ip  N ovelty  O rc h e s tra  of P ro v ­
idence, w h ich  c a rr ie s  w ith  it  C h a rle s  
M arsh a ll, th e  m an  w ho m ak es th e  
sax ophone  laugh , w ill p lay  for a  d ance  
in tlie  A rcade  n ex t T h u rsd ay  evening .
CAMDEN
H aro ld  N ew ton  a n d  fam ily  of N ew  
Y ork  a re  v is itin g  M rs. A ddie N ew ton.
M rs. A. C. M orrison  of New Y ork  i.s 
a su m m e r g u e s t  In tow n.
M rs. T ob in  re tu rn e d  from  M a ssa c h u ­
se tts  W ed n esd ay  w ith  M r. a n d  M rs. E. 
F ra n k  K now tton , an d  is w ith  h e r 
d a u g h te rs , M rs. I V .  J . D ickens a n d  M rs. 
M ae Reed.
Mr. an d  M rs. H e n ry  S sew u rtz  of 
R ockland w ere a t  W illis P itc h e r 's  
F rid ay .
OWL’S HEAD
M rs. F lo ra  S peed  lias a rr iv e d  from  
B ostun  a n d  opened h e r c o tta g e  a t 
O w l's  H ead  fo r tlie  su m m er. She 
w as acco m p an ied  by h e r son S h irley  
who will spend  a few  d a y s ’ vacatio n .
H a v e  you tried  M o th e r's  B read , 
m ad e  only  a t  tlie  New  Y ork B akery .
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V E N E T IA N  S E R E N A D E R S
A T  C H A U T A U Q U A .
H e re  Is u trio  o f  new  e n te r ta in e rs  
who w ill a p p e a r  u t o u r  CoanuuuU y 
C h a u ta u q u a :
Mr. C a iro ’s  uecord ion  m usic  Is con­
sid e red  by m any to  be tlie b est th a t  
lias e v e r  been p layed . T h is  dilH cq't 
in s tru m e n t is s ti ll  a  nov e lty  in th is  
co u n try , am i you w ill su re ly  liud e u te r-  
lu iu m e n t in h e a rin g  it.
Mr. L a  P o r te  a n d  Mr. A. P e r ro n s  u re  
w onderfu l a r t i s ts  on th e  g u ita r .
W hen th ese  th ree  I ta l ia n s  play , you 
j will be s u rp r ise d  a t tb e  volurnu of m u ­
sic  th ey  a re  ab le  to  p ro d u ce  w ith  th ese  
th re e  nov e lty  in s tru m e n ts . In  a d d i­
tion  to  th e ir  m usic, th ey  a lso  ren d e r  
vocal se lec tio n s .
Don’t miss them when they appear
uu th e  second duy.
CHAUTAUQUA
SEASON
TICKETS
AT ROCKLAND 
JULY 20 TO 25
Cur. Limerock and Union Sts 
Opposite Court House
Sea»on T ickets are  n o w  on B a l e  and 
can b e  found at the s t o r e s  oi
THE W IGHT COMPANY,
CORNER DRUG STORE,
J. T. GREGORY SONS CO,
W. 0 . HEW ETT CO.,
V. A. LEACH,
0. E. DAVIES.
Save m oney, b u y  season tickets w hich 
adm it to tho w hole session, ten  p ro ­
gram s, five afte rn o o n s and five even­
ings for the  low price of $2.20. These 
are tra n sfe ra b le , anyone can nse them . 
See how you save monoy by p urchasing  
them  ra th e r  th an  p ay  single adm ission. 
The tiokets for single adm ission arc  55 
cents for a fte rnoon  except tho 5th day, 
for evenings and  5th afternoon, 75 cents.
If you pay  single adm ission and a t ­
tend  th re e  evenings it will cost you 
$2.25.
2 evenings and  5th afternoon, $2.25
3 ” 1 “ $2.80
2  “  " 2  • ' $ 2 .0 0
3 “ “ 2 “ $3.35
.1 ■■ '• 1 “  $3.55
5 •' 1 “ $1.30
5 “  “  5 th “ $4.50
5 a fte rnoons $2.95
5 “ “ 5 evenings $6.70
Buy a season  tioke t and get It now. 
Buy some and  give them  to someone 
who cannot afford  to p urchase  th em  
them selvos, i t  w ill su re ly  be apprec i­
a ted. R em em ber th e  price, $2.20, in ­
cluding  the w a r  tax .
WITH THE CHURCHES
St. P e te r ’s  C h u rch  (E p isco p a l). See 
n o tes  on p ag e  one of th is  paper.
S erv ices  w ill he held a t  th e  Gospel 
M ission S u n d a y  a t  2.30 and  a t  7.30.
G eorge B row n of P o r t  C lyde will 
con d u ct th e  m ee tin g  u t G alilee T em ple 
S unday  a t  2.30 a n d  7.30 p. m. T he 
serm on w ill he illu s tra te d  by a Bible 
c h a rt.
C h u rch  of Im m a n u e l: 10.30, r e g u ­
la r  se rv ice  w ith  se rm o n  by Air. Allen. 
T u esd ay  n ig h t m ee tin g  a t 7.30. Mr. 
A llen an d  th e  ch o ir  tak e  p a r t  in the 
se rv ice  a t  H ope a t  3 o ’clock, d a y lig h t 
s a v in g  tim e.
F i r s t  C hurch  o f C h rist, S c ien tist, 
C ed a r a n d  B re w s te r  s tre e ts . S u n d ay  
m o rn in g  se rv ice  a t  11 o ’clock. S u b ­
je c t  of lesson  serm o n  “L ife." S unday  
school a t  12.10. W ednesday  even ing  
m ee tin g  a t  7.30’.
T h e  L a t te r  D ay  S a in ts  M ission Is 
h o ld ing  se rv ic es  every  T h u rsd ay  and  
S u n d a y  e v en in g  a t  7.30, a n d  ev ery  S u n ­
d ay  fo ren o o n  u t 10.30, a t  119 S ou th  
M ain  s tre e t.  A S un d ay  school h as  been 
e s tab lish ed . T h e  piddle  is Inv ited  to 
II se rv ices.
S e rv ices  S u n d a y  ut L ittle fie ld  M em ­
o ria l c h u rc h  will lie co n d u cted  by Ruv. 
M au rice  D u n b ar, who w ill p reach  in 
th e  m o rn in g  a t  10.30 an d  in th e  e v e n ­
ing  a t  7.15. T h e  p asto r. Rev. H o w ard  
A. W elch, w ith  h is  fam ily , w ill he a t 
C rieh ay en  fo r th e  day.
*  *  *  •
S erv ices  a t  th e  M ethod ist c h u rc h  on 
S u n d ay  a s  usual. M orning  u t 10.30 
w ith  se rm o n  by tlie p a s to r ;  a n th e m  
by th e  c h o ir  a n d  solo by M rs. W. H. 
A rm strong. School session  a t  12 
o 'clock, to  w hich  all a ro  inv ited . 
E v en in g  se rv ice  a t  7.15. Good m usic 
a n d  s h o r t  se rm on . All a re  welcome.
* * * *
At th e  F i r s t  B a p tis t  c h u rc h  ilev. 
W illa rd  L. P r a t t  will p reach  a t  10.30. 
The S u n d a y  School m eets  u l 12, w ith  
c la sses  fo r a ll ag es  and  a ll a re  in v i t ­
'd to jo in  in th e  B ib le s tu d y . T he 
p ra ise  a n d  p reach in g  se rv ice  w ill be 
held a t  7.15, w ith  a serm on  on "P au l 
u t A thens, o r  T h e  Need of C h rist a s  
well a s  C u ltu re .” T h e  p ub lic  Is In ­
v ited  to  a tte n d  th ese  se rv ices  an d  e n ­
joy th e  m u sic  und m essages.
f  *  *  *
T he C o n g reg a tio n a l ch u rch , W a lte r  
S R ounds, m in iste r , will m eet S u n ­
d ay  in its  new ly d eco ra ted  au d ito r iu m  
R e p a irs  cm th e  v estib u le  u re  not co m ­
pleted  hut th e  a u d ito riu m  w ill he­
ady  for th e  se rv ices  tom orrow . Tho 
su b je c t of th e  se rm o n  will be, "T he  
D uty  of R enym ihruiice,” T h e ra  will 
be sp ecia l m usic  by. th e  cho ir. A t th e  
lose* of th e  se rv ice  tho o rd in a n c e  of 
the  L o rd 's  S u p p er w ill he a d m in ­
iste red . A cord ia l in v ita tio n  is e x ­
tended  tin- public lo a t te n d  Ib is  s e r ­
vice.
H a v e  you tried  M o th er’s  B read , 
m ade  only at tlie  New York B akery  
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THE
NEW LINDSEY HOUSE
THE HOME
.COR. MAIN A LINDSEY STS.. ROCKLAND
F. L. EATON
MANAGER
It duiii* bu.ia.t. »  cuialucUd by Mrs. Mvur
Clean run no and esvy bedt. Low m tu  by 
day or week. Publio telethon..
New Davis Sam ple Shop
IN THEATRE BLOCK, BARK ST.
M oney S a v in g  B a r g a in s
IN
S u it s ,  C o a ts ,  D r e s s e s
FORMERLY DAVIS VARIETY STORE
SHAMROCK GETS FIRST
Accident To Resolute Causes 
Loss of the First Race For 
America Cup.
G re a t B ri ta in  g a in ed  tlie first to e ­
hold In 49 y e a rs  on th o  A m erica 's  
C up T h u rsd ay  w hen  S ir T h o m as L ip - 
to n ’s  ch a llen g er. S h am ro ck , IV., w on 
th e  lirst rac e  of th e  192(1 r e g a t ta  a f te r  
the  d e fen d e r R eso lu te  had  been forced  
out of t l i e  ru n n in g  by a n  ac c id e n t In 
h e r rig g in g .
T he g reen  c h a lle n g e r  m ust w in tw o 
m ore rac e s  out o f a possible m ax i­
m um  of fo u r  if she  ia to  ach iev e  S ir 
T h o m as U p to n 's  d ream  of ta k in g  the 
bo tto m less , pew te r tro p h y  b ack  to 
B rita in . R eso lu te  m u s t  w in th re e  ou t 
of four to  re ta in  th e  cup  w hich  h a s  
been in po ssess io n  o f th e  New  Y ork 
VfiehL C lub  s in ce  1351. T h e  second 
Wire w ill s t a r t  a t  noon S a tu rd a y .
S h am ro ck  IV 's  v ic to ry  T h u rsd ay  
w as won in th e  fa c e ' of w h a t had  
seem ed c e rta in  defea t. R eso lu te  had  
tak en  th e  lead a t  th e  s ta r t  n nd  held 
it  by a n  ev e r-w id e n in g  m arg in  u n til, 
a s  she sw ooped w ith in  h a lf  a  m ile  of 
th e  tu rn in g  m a r k '15 m iles from  tlie  
st,art, sp e c ta to rs  on th e  g re a t  fleet of 
p leasu re  c ra f t  sa w  h e r g re a t  a re a  of 
belly ing  c a n v as  sh iv e r an d  begin  to  
sink, f lu t te r in g  dow n h e r m ast. A. 
sudden g u s t h a d  sn ap p ed  h e r th ro a t  
hrilyards am t a second la te r  tho  jaw s  
of h er gaff w ere sh a tte re d  beyond 
rep a ir.
BORN
.lim ps— M o n tT lf lp , J u ly  12, to  M r s a i l  M rs. 
l lo s n ie r  ( ’. J o n e s  (M is s  ( I r a n 1 F o l iu m  a liu u g li-  
te r .  H a r r i e t  A n n , w e ig h t 9 Vi, p o u n d s .
l le y lm r i i—-B o sto n , M a ss ., .In ly  ir ,, to  M r. a n d  
M rs. J o h n  (I H e y b u n t ,  a  s o n ,  H e n ry  l tu e lo r  
H e y h u m , w e ig h t 8 p o u n d s  
A n te ,— K o rlq io r t .  J u ly  13. to  M r. a n d  M is . 
F ra n k  A n te s, a  so n . 9 p o u n d s .
lV u d le to n  W a r re n ,  J u ly  In , to  M r. a ltd  M rs. 
H e rb e r t P e n d le to n ,  a  d a u g h te r .
DIRECTOR SANBORN RESIGNS
Leaves Sea and Shore Fisheries Department To Engage! 
In Insurance Business.
M A R R IED
L n y - C n r r —J lo c ld a m J , J u ly  9, h y  B o r . P l in y  
A. A lle n , J r ,  K a r l  I>. L a y  a n d  G ra c e  S. C a r r ,  
b o th  o f  H a v e rh i l l ,  M a ss
B e n n e r - W ln c a p a w — S o u th  W ah io b o fo , J u ly  12, 
P e r le y  B e n n e r  a n d  M iss  E lv a  \Y I m*a paw .
r i< v -Jo h n so n  - R o c k la n d .  J u ly  3, A r t h u r  L. 
P r le o  o f  R o c k la n d  a n d  M ins S a d ie  J o h n s o n  
of P ly m o u th .  M ass.
F r e e m a n - W e n tw o r th — R o c k la n d , J u ly  3 , by 
R ov. .1 S . C r o s s la n d , C la r e n c e  F r e e m a n  a n d  
G ra c e  E. W e n tw o r th , b o th  o f  S t . G eo rge .
D e u n ls o n -R le h a r t lH u n - -  R o c k la n d , J u ly  10. by  
Rev. ,1. S . C ro s a la n d , P e r c y  D en n iso n  a n d  L o t ­
t ie  Rlebar<h*on» llo th  o f  S I. G eo rge .
DIED
F a r r — B rla to J , r . i ., J u ly  8 , L e n o ra  K , w idow  
o f  ( ’a p t .  H e r b e r t  L . F a r r ,  f o rm e r ly  o f  O w l’s  
H ea d , a g e d  t i l  y e a r s ,  in  m o n th s , 3 d a y s .
CARD OF THANKS
W e w ish  to  ih a n lc  o u r  n e ig h b o rs  a n d  f r i e n d s  
fo r  th e i r  m a n y  not** o f  k in d n e s s  a n d  e x p re s - ,  
s io n s  o f  sy m iN ith y  d u r in g  th e  r e c e n t  I l ln e s s  a n d  
d e a th  o f  o u r  m o th e r ,  M rs M ercy  II. T h o m a s , 
a n d  a ls o  e x te n d  t h a n k s  f o r  th e  m a n y  b e a u ­
t i f u l  f lo r a l  t r ib u te s .
M rs. S y d n e y  A n d re w s , M rs  H uso  R ic h a rd s .  
M rs. R o la n d  C r o c k e tt ,  J .  F r a n k  T h o m a s , F r e d  
F. T h o m a s , R a lp h  E . T h o m a s , E r n e s t  P . T h o m a s .
SPECIAL LOTS
— of-
WOMEN’S
SHOES
n
CANVAS 
BO O TS..
.95
LOW WHITE 
CANVAS 
SHOES.............
BLACK 
LEATHER 
PUMPS AND 
OXFORDS. . . .
$j .95
BLACK 
LEATHER 
BOOTS. . .
$1.95
»• &
>9.98*3
Not many pairs, but all 
extra value for the money.
See them in our windows.
k :  Blackington
SHOES &  CLOTHING
In o rd e r  to  d evo te  h is  e n tire  tim e to 
th e  in su ra n c e  bu sin ess , in w hldh lie 
Believes th a t  he can  ach ieve  m uch  ho t­
te r  financ ia l re su lts , H arry  L. S an b o rn  
y e s te rd ay  ten d e red  h is re s ig n a tio n  as  
d ire c to r  of Sea and  S hore F ish eries . 
W ith  a full u n d e rs ta n d in g  of h is  d e ­
s ire s , th e  com m ission  p ro m p tly  a c c e p t­
ed his re s ig n a tio n , an d  he will sev er 
h is  connection  w ith  th e  d e p a rtm e n t a t  
noon today .
D irec to r S an b o rn  en te red  upon Ids 
official d u tie s  tw o y e a rs  ago las t M ay, 
b rin g in g  to  th e  position a  v a luab le  e x ­
perien ce  w hich  he had gained  while 
engaged  in th e  fish busin ess  a t  V inal­
haven. Mo h a s  devoted  a g re a t  deal 
of tim e to th e  otlice and  h as  done m uch 
to in c re a se  th e  efficiency of th is  im ­
p o rtan t d e p a rtm e n t. T he C om m ission  
p a r ts  w ith  h is  se rv ices  reg re tfu lly , and  
everybody  connected  w ith  th e  in d u stry  
w ill he so rry  to h ave  Mini leave.
M r. S an h o rn  will have th e  ag en cy  
fo r th is  c ity  and  v icin ity  of th e  Penn  
M utua l L ife  In su ra n c e  Co. of P h ila -  
e lnh ia , w ith  w h ich  he h a s  been  c o n ­
nected  fo r  sev era l years . In O ctober, 
3 919, lie rece ived  an  h o n o rary  c a rd  from  
tiie vice p re s id e n t of tilt! com pany , in ­
fo rm in g  h im  th a t  he (M r. S an b o rn ) 
•held 25th p o sition  am ong  a ll of th e  
c o m p an y ’s  a g e n ts  in th e  U nited  S ta te s  
fo r am o u n t of in su ra n c e  w ritte n  in O c­
to b er. T h is  w as esp ec ia lly  g ra t ify in g  
to Mr. S an h o rn  in v icw .o f Hie fa c t  th a t  
h e  had  w orked  a s  insurance? a g e n t only 
e ig h t d a y s  th a t  m o n th . L a s t  y e a r  he 
led a ll o th e rs  in th e  P o rtlan d  ag en cy  
w ith  a  to ta l  of .$13G,000 p a id -fo r in s u r ­
ance.
Tlie P en n  M utual N ew s L e tte r  of N o ­
v em b er 1919, pub lished  Mr. S a n b o rn ’s 
p o r tra it  and  th e  follow ing a rtic le :
“D u rin g  the? conven tion  in M ay a t
o u r H om e Office we had  a n  illu s tra tio n  
of efficiency in sa le s  by a re p re s e n ta ­
tive  w ho ag reed  to go out w ith  a n o th e r  
a g en t th a t n ig h t an d  prove, th a t  befo re  
lie w en t to bed he w ould close fo u r or 
live ap p lic a tio n s  w ith  p rospec ts  he had 
n ev er befo re  seen . Along tills  very  line 
of good woric it is o u r opinion th a t  we 
sha ll h av e  to tak e  our h a ts  off to one 
of o ur M aine rep re se n ta tiv e s , H a rry  L. 
ttan b o rn , of V inalhaven, w ho is u n d e r 
c o n tra c t  w ith  o u r G eneral A g en ts  13. 
G. St C. M. M arch, of P o r tla n d , 
M aine. Mr. S an h o rn  h as  been u n d e r 
ap p o in tm en t by th e  G overnor of M aine 
a s  D irec to r of S ea  an d  S h o re  F ish eries , 
w ith  h is  office a t  D ockland. In  th is  
p o sition  he does n o t h av e  m uch tim e 
fo r so lic itin g  life in su ran ce  h u t he 
m ak es it a poin t to  re tu rn  hom e every  
S a tu rd a y  by s te a m e r  from  R ockland 
•to V ina lhaven , rem a in in g  o v er S unday , 
and  he hack  a t  h is  w ork in R ocklund 
bn M onday.
“ In tw o d a y s ’ a c tu a l w o rk in g  time, 
a t  V in a lh av en  th e  very  la s t  of A u g u st 
M r. S an h o rn  closed 17 ap p lic a tio n s  for 
$20,000 in su ran ce . F ifteen  ou t of th ese  
17 a p p lic a n ts  he h ad  never ta lk ed  W ith 
on life in su ran ce.
“In no t o v er lifteen  d a y s’ a c tu a l w ork  
lie w ro te  polic ies to  tlie a m o u n t 'o f  
$101,000, an d  of th is  b u sin ess  a b o u t  75 
p er c en t w as paid fo r w ith  a p p lic a tio n .’’
T h e  E lk s  will hold a  p icn ic  an d  
d an ce  a t  O ak lan d  P a rk , T h u rsd ay , 
Ju ly  22. T ho lady  E lk s  a ro  a sk ed  to  
tak e  a  lunch  fo r th e ir  ow n p a rty . 
D ance tic k e ts  a re  $1 per couple. All 
E lk s  a n d  th e ir  g u e s ts  u re  c o rd ia lly  
inv ited . B uy y o u r tic k e ts  in a d v a n ce  
from  B ro th er A nastaslo , c h a irm a n  of 
house and  e n te r ta in m e n t com m ittee .
8 6 - 8 8 .
Carpenters and Joiners
There will be a special meeting of Local Union 
No. 1066, C. & J. of America.
SATURDAY EVENING, JULY 17 
at 7: 30. Business of importance to each and every 
member will be transacted.
All members are expected to attend.
PER ORDER OF COMMITTEE.
8 5 -8 8
ARCADE DANCE
Saturday Night, July 17
And every SATURDAY during the Summer Months 
in the delightfully cool Arcade
M arston’s  M usic
Dancing 8 .3 0  to 11 .30  Cars after Dance 
G o o d  C r o w d s  G o o d  T i m e s
SK A T IN G  RINK
The windows are all wide open, and the wheels will 
spin merrily
SATURDAY EVENING, JULY 17
This rink will be open every—
TUESDAY AND THURSDAY EVENING
G O O D  M U S I C
l ir— P W O U W I  I
THIS FAPUH IB THU UEBT MU- 
HIUM LN THU COUNTY TO USB
For W an t A ds,
-I- THAT BK1NO HUBULTS -»•
F O R  C O N S T I P A T I O N
4 *  A  n ’ C *  T H L K B  ) S  N O T H I N G  I
T L B  EE* better than this |
I "  ** _ P U R E L Y  V E G E T A B L E
L B V E R  COMPOUND
— “' v  F O R  CONSTIPATION^ 
m i n e r a l  r e m e d i e s  
OFTEN  CAU SE  
RHEUM ATISM .
d e m a n p I t h b ' g e n u i n b ||
ring SigMluU
TH«Hfl3S
N .
S U P E R B A  
O N  T H E  L A B E L  
S U P E R B  
F O R  Y O U R  T A B L E
■ . X u - ;
H o w  M a n y  W o m e n  A r e  L ik e  T h is  ?
Can anything be more wearing for women than the ceaseless 
round of household duties? Oh! the monotony of it all — 
work and drudge; no time to be sick; tired, ailing, yet can- 
notstop. There comes a time when something “snaps” and 
they find themselves “simply worn out,” and to make-matters 
worse,have contractedserious feminine disorder which almost
illness of any kind for throe years.”  to  m ine and yon ran ui 
—Mrs. H . K o k n i o , lit? E llis  Blvd, it  yon I r i s h . ” —Mrs. 
Cedar Itapids, Iowa. f u s e ,1325 Stone St.,San
A ll W o rn  O u t  W o m e n  S h o u ld  T a k o
L Y D I A  IT. P I N K H A M  M E D I C I N E  C O . ,  L Y N N .  M A S S .
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ABOUT SHARKS
Subject That Never I las Lost 
Interest, Since Jonah’s 
Time.
As th e  “open seaso n ” fo r sh a rk s  a p ­
p ro ach es , S o u th  A m erican  lin e rs  a r ­
r iv in g  in N ew  York rep o rt th e  s ig h tin g  
of th ese  sen m o n ste rs , a  fac t w h ich  
lends in te re s t to  th e  follow ing co m ­
m u n ica tio n  to th e  N a tio n a l G eograph ic  
S ociety  by  Dr. H ugh M. S m ith , a 
w o rld -fam o u s a u th o r i ty  on fish:
"W hen g ian t Ashes a re  m en tioned  
m ost people w ill a t  o n ro  th in k  of tin* 
sh a rk , am o n g  w hich, indeed, a re  found 
th e  larg est Ash now e x is tin g .” w rite s  
P r .  S m ith . Of th e  m an y  species  of 
sh a rk s  n o tew o rth y  on ac co u n t of th e ir  
size th e re  a re  ab o u t h a lf  a dozen whlc h 
a re  p reem in en t. T h ese  d iffer m uch in 
th e ir  d isp o sitio n , som e being  a s  h a rm ­
less ns doves and  o th e rs  th e  in c a rn a ­
tion of ferocity .
‘‘T he  s leep er sh a rk  (S om niosus m lo- 
ro ce p h a lu s) , w hose scien tific  nam e fits 
it so  a d m irab ly , a p p e a rs  to  h ave  d e ­
veloped its  body a t  th e  expense  of its  
b rain , fo r it is a s lu g g ish , s tu p id  g lu t ­
ton, ab o u t six tim es a s  long a s  an  
av e ra g e  m an . A t hom e in th e  A rc tic  
reg ions, it som etim es m ak es v is its  ns 
f a r  so u th  a s  C ape Cod, th e  B ritish  
Isles  and  O regon. It is m ost o ften  o b ­
served  ly ing  q u ietly  on th e  su rface , a p ­
p a re n tly  dozing  and  easily  ap p ro ach ed , 
h u t a t tim es, w hen hu n g ry , it roue a 
itse lf  and  fiercely a tta c k s  w hales, lu t ­
ing  huge p ieces out of th e ir  sides and  
ta ils, and  w hen feeding  on th e  c a rc a ss  
of n w h ale  w hich  h as  been  killed by 
h u n te rs  it is so v o rac io u s  th a t  it p e r­
m its  s p e a rs  and  kn ives to he th ru s t  in ­
to it w ith o u t seem ing to ta k e  an y  no­
tice.
One o f th e  m ost p rod ig ious and  p e r ­
h a p s  th e  m ost fo rm id ab le  of sh a rk s  is 
th e  “m a n -e a te r ” (C arch a ro d o n  c a r-  
e h a rln s ) .  It ro am s th ro u g h  a ll tem ­
p e ra te  and  trop ical se as  and  ev e ry ­
w here  is an  o b ject of d read . Its m ax i­
m um  leng th  is 40 feet and  its  tee th  
a re  th re e  in ch es  long. W hile th e re  a re  
few a u th e n tic  in s ta n c es  of sh a rk s  a t ­
tac k in g  h u m an  beings (p rio r  to tin* r e ­
c en t tra g e d ie s ) , th ere  h ave  u n d o u b ted ­
ly been m any  c ases  w here  .sharks s im ­
ply sw allow ed people who had  fallen 
overboard , ju s t  a s  they  w ould sw allow  
any  o th e r  food.
H ow  easy  it would be for a  m an- 
e a te r  to  d ev o u r a  person  w hole m ay he 
judged  from  the finding of an  e n tire  
h u n d red -p o u n d  senlion in th e  stom ach  
of a 30-foot sh a rk  on th e  C alifo rn ia  
co ast. A c e rta in  m a n -e a te r  36U* feet 
long had  jaw s  20 inches wide, inside 
m easu re , and  tee th  2 Vi inches long 
T h is  m ay  h ave  been th e  " g re a t  Ash" of 
th e  s c rip tu re  n a rra tiv e , and  it is  p o s­
sib le  th a t  a t  th a t  tim e m uch la rg e r 
m a n -e a te rs  ex is ted  th an  a re  now 
know n, a s  sh a rk  tee th  w ith  c u ttin g  
edges live inch es  long h av e  been found 
on th e  se a -b o tto m , an d  th ese  a re  b e ­
lieved by n a tu ra lis ts  to  h ave  belonged 
to sh a rk s  not long dead. T he  p h o sp h a te  
beds of S o u th  C aro lina  yield very  large 
fossil te e th  of a sh a rk  w hich w as r e ­
lated  to  th e  m a n -e a te r  of th e  p resen t 
d ay  ; ju d g in g  from  the co m p a ra tiv e  size 
of th ese  tee th . 1 'ro fesso r Goode 
th o u g h t th a t  s h a rk s  70 o r 8U fee t long 
m u st h av e  been com m on.
M any y e a rs  ago  a N orw eg ian  bishop 
in a  lea rn ed  p a p e r b ro u g h t to th e  a t ­
ten tio n  of th e  scientiA c an d  theological 
w o rld s  if s h a rk  w hich  h e  a tte m p te d  t<» 
p ro v e  m u st h ave  been the " g rea t Ash” 
th a t  sw allow ed Jo n a h . T h is  w a s  the 
hu sk in g  sh a rk  (O oto rh jnus m nx im u si 
know n a lso  a s  th e  e le p h a n t o r hone 
sh a rk , w h ich  is an  in h a b ita n t  of the 
polar* seas , h u t occasio n a lly  s tra y s  as  
fa r  so u th  us V irg in ia  and  C alifo rn ia , 
and  in fo rm er y ea rs  w as not r a r e  on 
th e  U n ited  S ta te s  and  B ritish  co asts . 
T h e  species  h as  th e  h ab it a t  tim es <»/ 
co llec tin g  in schools a t th e  su rfa c e  and  
b a sk in g  in th e  su n  w ith  itc hack  p a rtly  
ou t of w a te r. It rea c h e s  a m axim um  
len g th  o f 50 fee t and  is exceeded in 
size  by only  th re e  or four a n im a ls  e x ­
ta n t .  P rov ided  w ith  sm a ll tee th , it 
feeds on Ashes and  flouting  c ru s ta ce a n s , 
a n d  is not of a feroc ious d isp o sitio n . It 
is  d a n g e ro u s  only  by v ir tu e  of its  g rea t 
hulk and  w hen a tta c k e d  its  pow erfu l 
ta il easily  dem o lish es  boats.
Jn fo rm er y e a rs  tlje  b ask in g  sh a rk  
w as h u n ted  fo r its  oil on th e  co ast of 
N orw ay  and  Ire lan d ; it w a s  a lso  h a r ­
pooned on th e  sh o re  of M a ssa c h u se tts  
in th e  ea rly  p a rt  of th e  last cen tu ry , 
a n d  a s  m an y  a s  12 b a rre ls  of oil w ere 
so m etim es o b ta in ed  from  th e  liver o! 
one sh a rk . T h e re  u re  m any  reco rd s  of 
b a sk in g  sh a rk s  25 to 3K feet long from  
th e  c o a st of New  York, M a ssa c h u se tts , 
and  M aine, h u t th e  species  h as  not 
been com m on in o u r w a te rs  in  rec e n t 
y ea rs .
T h e  la rg e s t of all Ashes, th e  la rg e s t 
of a ll co ld -b looded  an im a ls  a n d  the 
la rg e s t of all e x is tin g  an im als , w ith  th e  
excep tion  of a few  species of w hales, is 
th e  w h a le  s h a rk  (R hineodon  ty p icu s), 
o rig in a lly  d escrib ed  from  Good H ope, 
h u t now know n from  In d ia , Ja p an , 
S o u th  A m erica, P an am a, ( 'a llfo rn iu , 
a n d  v a rio u s  o th e r  p laces, it sm all sp e c ­
im en h av in g  been o b ta in ed  on the 
F lo rid a  d b ast a  few  y e a rs  ago. T h is  
s h a rk  h a s  a  very  b ro ad  an d  o b tu se  
sn o u t and  a n  exceed ing ly  wide m outh  
a rm e d  w ith  n u m ero u s  m in u te  tee th ; 
th e  d a rk -c o lo re d  body Is m ark e d  w ith  
m an y  sm all w h itish  sp o ts . T h e  sp e ­
c ie s  is s ta te d  to a t ta in  u len g th  of 70 
f e e t  a n d  is know n to  exceed 50 feet. 
N o tw ith s ta n d in g  its  im m ense  size, 
how ever, it is h a rm less  to m an unit ss 
a tta c k e d , an d  feeds on  th e  sm all 
c re a tu re s  for w hich  i ts  te e th  a re  a d a p t ­
ed . I ts  hu g e  hu lk  m ak es it  d an g e ro u s  
in  th e  sam e  w ay th a t  a  w h ale  is d a n ­
g e ro u s. Y ears ago  it w as rep o r ted  th a t  
ih e  sp e rm -w h a le  A sherm en a t  tin- 
is lan d  of S a in t Denis, in th e  In d ian  
O cean, dreaded to  hurpoon a  w hale  
sh a rk  by m istak e , a n d  s to r ie s  a re  told 
of a harp o o n ed  Ash, 'h a v in g  by a 
l ig h tn in g - lik e  dive ex h au sted  th e  s u p ­
p ly  of ro p e  w hich  h ad  been  acc id en ta lly  
fa s te n ed  to th e  bout, dived deeper still, 
a  ml so pu lled  a  p irogue an d  c rew  to 
th e  b o tto m / ”
oo
o r
TCHET BRAND 
NED FOODS
nhvaya follows the constant overtaxing of a woman’s strength.
T h e n  th e y  s h o u ld  re m e m b e r  t h a t  th e r e  is  n o  re m e d y  lik e  
L y d ia  11. P ln k l ia m ’s  V e g e ta b le  C o m p o u n d —th e  ex p e­
r ie n c e  o f  th e s e  tw o  w o m e n  e s ta b lis h e s  t h a t  f a c t :
Sand tisky, Ohio .—"  A fter the birth 
of my baby I bail organic trouble. 
My doctor said it  ivas caused by 
too heavy lifting and I would 
have to have an operation. I  
would not consent to an operation
Cedar P ap h l’, la .—“ A fter tho  
birth  of my lust child I  hud such 
painful spells th a t  would unfit ino 
entirely  for my housework. I  suf­
fered for months and th e  doctor said 
th a t  my trouble was organic ulcers 
and I  would liavo to  liuvo an opera­
tion. T h a t was an awful thing to 
lno, wit h a  young baby and four other 
children, so one day I  though t of 
E ydia E . F inkhain’s  Vegetable 
Compound and how i t  had helped 
mo years beforo and I  decided to try  
i t  again. I  took five bottles of Vege­
table Compound anil used Lydia E . 
l ’inkham ’s Sanative W ash and since 
then  I  have been a well wom an,able 
to take care of my house and fanrily 
w ithout any troublo o ra  day’s pain. 
I  am  ready and thankful to swear by 
your medic iue any time. I  am forty-
and let it go for over a year, having 
my sister do my work for me as I  
was not able to walk. One day my 
aun t cams to see me and told mo 
about your medicine—said it  cured 
her of the same thing. I  took Lydia 
E. P inkham ’s Vegetable Compound 
and used Lydia E . P iukham ’s Suna- 
tivo W ash and they have cured me. 
Now I  do m y own housework, wash­
ing and ironing and sewing for my 
family and also do sewing for other 
people. I  still take a  bottle of Vege­
table Compound every spring for a 
tonic. I  recommend your medicine
CLARRY HILL
M rs. E va S h e rm a n  of R ock lan d  is 
tfte g u est of re la tiv e s  here.
C arl M itche ll h a s  a  t r e w  of men 
c u tt in g  th e  h ay  on th e  F red  T h o rn ­
dike farm , w hich  he h a s  p u rch ased .
F. S. M iller an d  Sadie  Kelley a t ­
tended  th e  c liv u s  S a tu rd ay .
Mr. an d  Sirs. G eorge R enner of 
N o rth  W aldolm ro \v« r»- : t E. il. C la r- 
r y 's  S unday .
G. G. M iller w as a t  E ra s t  u s  W h it­
n ey’s in N o rth  W arren  M onday.
1 everbearing? s tra w b e r rie s  an d  they  a re  
full of b lo sso m s ag a in .
C. F. R o ss  w ho is  w o rk in g  a t  W ild  
C at sp en t S u n d ay  a t  hom e.
E d w ard  R oss h as  a lam e foot, 
cau sed  by a rock  fa llin g  on  it w hile  
w o rk in g  in  th e  lim crock  q u a rry  in  
C n ion.
T
W\ J . S m ith  Is h a y in g ftjr  Zernh
R obbin 8.
M rs. M iry  S m ith  h ad  r e\v p o ta to es
from h er g a rd e n  Ju ly  12 She h a s
onions la rg e  enough  to  l»o»il a n d  p eas
will be rea d y  to pick nex t w eek. S he
has  4ia rve.sted th e  first cre »P from  h e r
HIS PAPER Readies the 
PEOPLE OF PUR­
CHASING POWER In 
This Neighborhood More Effec­
tively Than Any Other Medium, 
and No One Who Desires to Gain 
Their Attention Can Afford to 
Neglect Its Advertising Columns.
a i l
MOTOR SERVICE STATION
D A M A R IS C O T T A
OFFERS SOME SPLENDID CARS
6-cylinder
5-passeugerCLEVELAN D , 6
CHANDLER. 7-passenger
CHANDLER, Speedster 1-passenger
$1650 
$2200  
$2295 1
Above prices are for cars delivered
Also bargains in several second-hand cars.
Write, telephone or apply in person at our Damariscotta 
place of business.
|Tc h e M--c h a m p l | n  co. 
S T O N  4 k  PO R TLA N D
W C H tT W W U f  T n t  B i *  i S M C E S I e x TSa C U
CLARIONS LIGHTEN HOUSEWORK
You have much more time for 
other things when a Clarion saves 
your steps.
Clarion action is immediate 
and positive.
A Clarion turns off an immense 
amount ol woilc in a short time 
and does it all supremely well.
WOOD & EISHOP CO., Bangor, Maine c
bold By VEAZ1E HARDWARE CO.
in  ROCKLAND AND THOMASTON
V1Na\LHAVEN
M iss D o rris  FArlon of B oston Is th e  
guest of h e r s is te r. O rren  R ob­
e r t  s.
M iss T h e resa  M eKennn and  n iece 
R u th  o f B oston  a re  g u e s ts  of (>. R.
1 .yon*.
M rs M nryA  D an ie ls  e n te r ta in e d  th e  
S ilen t S is te rs  W ednesday  a t th e  hom e 
uf h e r  u n rle , O. P. Lyons.
M rs. 1. L. H all and  g u es ts . M rs. 
F ra n k  L ord , and  d a u g h te rs  M ary  an d  
M arg a re t le ft S a tu rd ay , fo r  B ath , 
h a v in g  sp e n t th e  past tw o w eeks a t  
F in  h* T om ’s C abin , S hore Ai res.
T h e  A pron  C lub w as e n te r ta in e d  
W ednesday  a t  tin* hom e of ’.Mrs. E | S. 
R oberts .
I ’nion c h u rc h  e lre le  se rved  su p p e r 
to S2 T h u rsd ay . T he h o u sek eep e rs  
w ere  M rs. T. E. Libby. M rs. E. C. Mc- 
lu to sh , M rs. W alte r  L yfm d an d  M rs. 
C lin ton  'Pearle. T he  elre le  is Invited  
to a p icn ic  a t Mas. E lroy  A rey’s  next 
T h u rsd ay .
H orace  M. N oyes a rr iv ed  W ed n es­
d ay  from  S to ck to n  S prings.
M iss R achel R ipley of B ticksport is 
a  g u e s t of M iss Evelyn A rey. T hey 
w ere  e ln ssm n tes  a t Rates.
T h e  a n n u a l  p ienle o t  M a rg u e rite  
C h ap te r, <). E. S.. postp o n ed  from  
M onday w as held W ednesday on the 
law n a t  tin* hom e of th e  W orthy  M a­
tro n , M rs, L illian M. Libby. A bout 
50 a tte n d e d  an d  enjoyed th e  tine tisb 
d in n er a n d  baked benn su p p e r, p r e ­
p ared  by  th e  co m m ittee : M rs. G eorge 
R oberts . M rs. O. C. Lane, M rs. L. R. 
S m ith . M rs. N ellie W ilson. Mj;s. L iz ­
zie P luck . M rs. B. M. Hall. M rs. L il­
lian L ibby a n d  O. C. Lane. A h e a rty  
g ree tin g  a n d  g lad  w elcom e w as 
g iven to  tin* m em b ers  w ho h av e  boon 
o u t of tow n ;in d  to  th o se  w ho have 
not b een  a b le  to  a tte n d  th e  m ee tin g s  
o f late . T a b les  w ere sp re a d  un d er 
th e  tre e s  on th e  law n a n d  on the 
p iazza. R euben  T. C a rv e r prov ided  
the d e c o ra tio n s  in th e  g ift of som e 
d e lic ious s tra w b e rrie s . In  th e  a f t e r ­
noon M iss A lice G. Lane e n te r ta in e d  
th e  g u e s ts  w ith  vocal solos.
P r. R ich of P o rtlan d  a rr iv e d  T h u r s ­
d ay  a t th e  hom e of M rs. E. W. Arey.
B r re s t  A rey  en te r ta in e d  a p a rty  of 
frien d s  T h u rsd a y  e v en in g  a t th e  hom e 
of h is  m o th e r, Mrs. E. W. Arey. l ie  
r e tu rn s  S a tu rd a y  to H artfo rd . Conn.
T h e  fo llow ing  item  is sen t in for 
p u b lic a tio n : V im rlhaven is a g a in  in
g re a t  luck , A larg e  d ep o sit o f black  
g ra n ite  h a s  recen tly  b e e n , d iscovered  
by R euben  T. C a rv e r on G reen  I s ­
land  w hich  is ro w  ow ned by e x -S e n a - 
to r  T h ad  C. C arv e r of K an sas . Jo sep h  
Black, fo rem an  of th e  Booth p av in g  
p lan t h e re , v isited  the Island  recen tly  
an d  s ta te d  a f te r  a  th o ro u g h  e x a m in a ­
tio n  th a t  th e  s tone  w as of th e  first 
m ag n itu d e  a n d  th e re  is p len ty  of it. 
He sen t a  sm all piece to N orthfleld . 
Yt., to  be polished  and  rece iv ed  it th is  
week h ig h ly  polished  a r d  a  v e ry  en- 
co u ra g in g  rep o rt from  th e  m o n u m e n t­
al c o n tr a c to r s  of th a t  loca lity  a sk in g  
th e  p rice  on carload  lo ts  a n d  on  rock 
of la rg e  d im ensions. As th e  fo rm a ­
tion  of th is  s to n e  is v e ry  s im ila r  to 
th e  com m on , g ra n ite  a n d  lays in 
b o u ld ers  b locks of m ost an y  size  can 
ho o b tain ed .
F a ir , C o n ce rt and  M ardi G ras  Ball 
u n d e r th e  a u sp ices  of th e  V inalhaven 
B and  an d  W . S. R. C. to  he held 
T h u rsd ay , A ugust 12th, a t  M em orial 
hall. . 84-flG
H o w ard  of 
Mrs*. John
REACH— DEER ISLE
M rs. H o race  Beeson of P h ilad e lp h ia  
a rr iv e d  S a tu rd a y  an d  will lie th e  guest 
of PV. E lla  K llgns fo r se v era l w eeks 
a t  H ill C rest.
M r. a n d  Mrs. H e n ry  
S to n eh am , M ass., a re  a t  
A d am s’* fo r a few w eeks.
M iss G erahlyu: S to d d a rd  w ho has
been v is itin g  her g ra n d p a re n ts ,  Mr. and  
M rs. D. W. T orrey , a t  O a k h u rs t F a rm  
re tu rn e d  hom e T u esd ay .
L itt le  M iss H elen D avis of P o r t 
C lyde who w ith  h e r  s is te r  M iss M arion 
is th e  g u e s ts  of Mr. and  M rs. L 
K n ig h t ce leb rated  h e r 6th b irth d a y  
S a tu rd a y . A g ran d  tim e  w a s  rep o rted  
by th e  ch ild ren .
Mr. a n d  Mrs. J o h n  E . C ran e  w ith  
th e ir  d a u g h te rs  F lo ra  and  G race of 
H a r tfo rd . Conn., a rr iv e d  a t  th e ir  su m ­
m er c o tta g e  The A n ch o rag e  T h u rsd ay . 
* R o b ert H atch  a n d  fam ily  an d  Mr. 
and  M rs. D aw son of M aynard , M ass, 
h av e  re n te d  S. T . L ow e’s  p lace  fo r th e  
su m m er.
C h a r le s  L om bard  of W est S om erv ille  
M ass, w ho has been sp en d in g  h is v a ­
ca tio n  a t  O a k h u rs t F a rm  re tu rn ed  
hom e S a tu rd a y .
A lb e rt B a rb o u r left for B oston last 
S a tu rd a y  to go a s  cook on S. S. Gulf 
L and , bound  for T exas.
M rs. A lpheus Cole an d  d a u g h te r , M rs. 
E a to n , sp e n t the  d ay  w ith  M rs. Cole’s 
p a re n ts , Mr. and  M rs. F reem an  H o w ­
ard . a t  B eech H ill last .F rid ay .
T h e  fa rm ers  a ro u n d  h e re  a re  busy  
m ak in g  hay . A b e tte r  c ro p  is being 
housed  th an  w as ex p ected  a s  th e  first 
p a r t  of th e  season  w as so very  dry .
STONINGTON
M rs. B ea trice  R obb ins  is th e  g u e s t ol 
M rs. M ercy H am blen . *
M rs. E ugene C ou sin s  is v is itin g  h er 
a u n t  an d  uncle, M r. and  M rs. S tephen  
H. M axwell, a t Long Cove.
S ev era l a tte n d e d  th e  c ircu s  S a tu rd ay .
M rs. R alph  T hom pson of V inalhaven  
is tin* g u e s t  of M rs. V iunna W ood for 
a  few days.
W e a re  so rry  to learn  th a t  M rs. A l­
b e rt W eb ste r  is very  ill a t  S ilsby  H o s ­
p ita l. Rockland.
Schooner Ja m e s  A. W eb ste r, Isabe lle  
B radley , and  Irv in g  J. Luce spen t S u n ­
day a t  th is  port. T he  Irv in g  J .  Luc< 
m ad e  a n  eight d ay  tr ip  to B oston and  
buck, so m eth in g  u n h e a rd  of since  the 
d a y s  of tin* .Mary A. Lynch.
Ja n ie s  1. H am blen  le ft M onday for 
C ape A nn, M ass., w here  be has  e m ­
ploym ent.
M rs. F lo rian  S m all and  fam ily  a re  
v is itin g  f rien d s  in tow n.
Dr. L ouis T ew k sb u ry  w ho h a s  been 
a b sen t som e w eeks re tu rn ed  M onday.
H o w ard  S m ith  left M onday for N orth  
J a y  w h ere  he h as  em ploym ent.
M rs. A nnie B a r te r  is hom e a f te r  b e ­
ing ab sen t a ll sum m er.
Mr. a n d  M rs. C h a r le s  C arey  am i Mr. 
and  M rs. Gw en C arey  an d  d a u g h te r  of 
C oncord, N. 11., m o to red  to G reen H ead 
W ednesday  and  w ere tile  g u e s ts  of Mrs. 
G eorge R ich a rd so n . T h e  C arey s  a re  
sp end ing  th e  su m m er a t  IJeer Isle.
M uke r id in g  a  p leasu re  a n d  save  one- 
h a lf  o f y o u r tire  ex p en se  by th e  use ol 
Insyde T yres. N in e ty  per c en t lest 
p u n c tu res , Blow O u t P roof, and 
Double M ileage, o r m oney back . Ask 
a b o u t th em  of people  who use them  
Don’t th ro w  a w ay  yo u r old tire s  un til 
you h av e  seeii m e. I h av e  a large 
s tock  on  h and  to  lit an y  size  tire , and 
can  sa v e  you m oney. E rn e s t  M unro 
A gent, 6. P a rk  s tre e t.  Lew  H anly . 
T h o m uston  A gent. P rices : any  3 inch 
$4, an y  3V» |4.7$, any  4, 45.75, 4Vfc, 47. 
5 Inch IV. Ml*
PARK THEATRE'
T hose w ho w o rsh ip  a t  tho  sh rin e  of 
Tom M ix will lind today , in his la te s t 
p ic tu re , "T h e  D aredev il.” a  w ork  w hich  
‘d ip so s  n il h is  p rw io iis  efu r ts  in the 
•xplo ita tion  of s tu n ts . M ix*is seen a 
m a m u s in g  young  ten d e rfo o t ..known as 
A n y th ing  Once." He is w-ell nam ed 
m d p lu n g es  in to  ih e  m ost a s to u n d in g  
p roceed ings in the. m ust rookies fa h- 
ion. H e ta k e s  a d e lig h t 'in  trouibl* and 
before  he  finishe.-t w ith  th e  su p e rio r  
n a tiv e s  h e  h as  show n th em  a th in g  o r 
.wo. Off an d  on Mix rides, ligh ts, 
um ps tra in s , c lim b s houses, and  a t  one 
point ru n s  b lith e ly  a long  th e  hack s  of 
tom e dozen  h o rses  u n til lie com es to* 
he end one w hich  he m o u n ts  an d  r id e s  
iw ay. A nd be docs it all q u ite  an if be 
w ere h a v in g  th e  b est tim e in tin* w orld. 
T hat is one reaso n  why you en joy  him 
-?o—h is  h igh  s p ir i ts  a rc  co n tag io u s . 
The p re t t ie s t  lead ing  lady  on th e  screen  
acco in p n n y s Mix th ro u g h  th e  p ic tu re . 
She is E va N ovak, and  th e  p ic tu re  is 
th rice  e n jo y ab le  because  of her.
M ovie fa n s  will hvc M onday and 
Tuesday one of the  m o st w idely a d v e r ­
tised  p ic tu re s  in th e  c o u n try . It is 
jailed  wOn W ith  th e  Dance." and  Mae 
M urray  h ead s  tho c ast. It te 'ls  how 
four p e rso n s  fo u n d  th e ir  w ay to New 
York, a c tu a te d  by d ifferent im pulses 
m of th e  a d v e n tu re s  w hich be fell them . 
H ere a re  som e of th e  scones:
S ta tu e  of L ib e rty  W h a t Sonia saw  
dr.st.
E llis  Island-—-W here S onia Landed.
E a s t  R iver pier- -W here Sonia, hoped 
to end  it all.
H e s te r  s tre e t, low er E ast Hide . 
W here S o n ia ’s fa th e r  w as killed.
T he  C rim in a l C ourt W h ile  th e  tria l 
took place.
T h e  'Tower H om e in tin* Van V echten 
B u ild ing— W h ere  Sonia lived fo r a 
tim e.
G ran d  C en tra l T e rm in a l-  W here  
P e te r ‘firs t hit New York.
T he  P eacock  Room. B ro ad w ay — 
Sonia d an ced  and  w here P e te r  sh o t 
Jim m ie.
T he  P laza H oteM -W here th e  m illion- 
lire  from  th e  W est lived.
L ady J o a n ’s New  H o sp ita l—W here  
P e te r  a n d  L ady  Jo an e  ibid joy .
S ix ty - lif th  s tre e t  and  F ifth  A venue— 
Lady J o a n e ’s hom e;
C e n tra l P a rk -  W here S o n ia  m e t the  
n illio n a ire  from  th e  W ert.
U p p er B ro ad w ay —T h e  h o m e  of P e te r  
and  Sonia.
R iv e rs id e  Drive—W h ere  F a y  D es­
mond lived.—ndv.
T hose  sm all a d s  in T h e  C ourier 
G aze tte  a re  rea d  by eveVy body. 'That 
is w hy they  u re  so p o p u lar  und  effec­
tive. ♦
F O U N D
*
A place where you can obtain immediate delivery on
new cars.
A place where they carry a full line of parts for the 
cars they deal in.
A place where you can get service in every sense of 
the word.
One of the best equipped salesrooms and service sta­
tions this side of Portland.
Rockland 
M o t o r  M a r t
IS THE PLACE
52-54 Park Street. Telephone 238.
Agents For—ByiCK, COLE 8, CHEVROLET, 
SCR1PPS-EOOTH, G. M. C.
USED CARS 
1916 Cadillac, 7 pass. 
1919 Page, 7 pass. 
1919 Overland, 5 pass.
TIRES
Goodyear, Diamond, 
Penn. Vacuum Cup, 
Kelly-Springfield, Michelin,
Damp
days
Damp, foggy weather, the kind 
thut takes ull the starch and ambi­
tion out of you—when it’s not really 
raining, just wet and chilly—that*3 
the worst diseaBe-spreader known. 
To resist iis unhealthy infiuenc*. 
your bowels and digestive organs 
must function perfectly. It is a 
wise precaution to take a liberal 
dose of “L.F.” Atwood’s Medicine.
A few doses of this reliable old 
family remedy will ward otf many 
colds and sore _throats, with their 
consequent loss of time and income. 
Its regular use will keep your sys­
tem in excellent condition, and less 
energy will be wastedlightingdisease. 
The true “L.F.”  is absolutly safe and 
will benefit every mem­
ber of the family. We 
are constantly hearing 
of cases where three 
generations have used 
it continuously for all 
disorders of the stom­
ach, liver, etc. Buy a 
bottle from your deal­
er today, 60 doses for 
BOc. “L.F." Medicine 
Co., Fortluad, Me,
YOU KNOW THAT MANY IMMENSE 
FORTUNES WERE STARTED WITH THE 
FIRST SAVED DOLLAR. DON’T WASTE 
YOUR MONEY— SAVE IT 11ERE.
ROCKLAND SAVINGS BANK
ROCKLAND, MAINE
n a rx  m  w g^ ttn a xa M a w a
ALL KINDS OF
.B U IL D IN G  M A T E R IA L
W. M. GLOVER CO
Rockland Marble and
Granite Works - - -
W. H. CLENDENNING. Proprietor 
— Manufacturers of—
CEMETERY WORK
— And Dcalorb In—
Native and Scotch Granite, 
Mas Lie Shelves, Etc.
Lindsey Street
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FRIENDSI IIP
M n  M aIiH  W M M fm w  o f  S t a te n  In fa n d  Is 
s p e n d in g  th e  s u m m e r  w ith  h o t  s la te r ,  M rs  
J e n n ie  B ro w n .
W a l le r  T h o m p so n  o f  G lo u c e s te r ,  M iss  B la n r h e  
T h iim p n n n  o f  l/n ti< |v llle  nn<l M r P o h m l  o f  
N ew  H a r b o r  w o re  (m ea ts  o f  M rs . N e l lie  T h o m p ­
s o n , S u n d a y .
R o d n e y  F e y le r  e n d  f a m i ly  o f  O w l’s  H e e d  
a n d  M rs . C h a r le s  B t a r r e t t  o f  T h o m n s to n , w h o  
h a v e  b e e tl r ie t t ln f f  r e la t iv e s  In to w n  f o r  a  few  
d a y s ,  r e tu r n e d  h o m e  W e d n e s d a y .
M r. a n d  M r s  R oy  C o o k  a n d  fa m i ly  o f  
R n l d w l r w i l l e  a r e  s p e n d in g  s e v e r a l  d a y s  w ith  
M rs. M a ry  C ook  a n d  M rs. A m a n d a  W in  ex  p a w
M rs. L o la  (M u rp h y )  B r a c k e t t  a n d  b a b y  o f 
N ew  H a r tm r  a r e  v is i t in g  h e r  p a r e n t s  M r. nm  
M rs . B. A . M u rp h y .
M rs  L. C. M o rto n  Is lio ln g  t r e a t e d  1n P o r t  
la n d  f o r  la m e n e s s  H e r  d a u g h te r  G ra c e , w ho 
a c c o m p a n ie d  h e r  f o r  a w e e k 's  v is i t ,  r e tu r n e d  
h o tn e  W e d n e sd a y .
A lb io n  P a c k a r d  o f  B o s to n  a n d  H e r m a n  
D em u fii o f  E a s t  W n ld o b o ro , w e r e  r e c e n t  g u e s ts  
o f  M r. a n d  M rs . CM (Ford B r a d f o r d .
A m e e tin g  w a s  h e ld  In W e s t l a n d ’s  h a l l  M o n ­
d a y  e v e n in g  to  fo rm  a n  a s s o c i a t i o n  f o r  th e  
I m p ro v e m e n t o f  t h e  v i l l a g e  c e m e te r y . I 
M r. S m a ll  a c te d  n s  g h n ln n n n  a n d  th e s e  o ffice rs  
w ere  e l e c t e d :  J e s s ie  L n s h , p r e s i d e n t ;  J e s s ie
T h o m p so n , s e c r e t a r y ; L a u r a  P o la n d , t r e a s u r e r .  
T h e  n e t t  m e e tin g  w ill h e  h e ld  J u ly  20  to  
dlACUls w a y s  a n d  m e a n s  o r  Im proverneix t.
M r. a n d  M rs . W illia m  D o rm a n  o f  R o c k la n d  
n f e  s p e u d in g  a  w ee k  o f  t h e i r  v a c a t io n  w ith  
M r. a n d  M rs . M o r r i s  M o rto n .
M rs  L y d ia  N e w b e rt  o f  T h o m a s to n  is v i s i t ­
in g  t ie r  d a u g h te r ,  M m . C liffo rd  B ra d fo rd .
R oy  C ook  a n d  d a u g h te r s  a n d  M rs . M a ry  
C o o k  r ls K e d  In  W a ld o b o ro  T h u r s d a y .
M r. a n d  M r s  S k i l l in g s  o f  P h i la d e lp h ia  a n d  
M r. a n d  M rs. O 'B r ie n  o f  B o s to n  b o a rd e d  w ith  
M r. a n d  M rs . C h a r le s  M u r p h y , B r a d f o r d ’s  
P o i n t ,  l a s t  w ee k . B u m m e r  t o u r i s t s  a r e  a lw a y s  
w e ll c a r e d  f o r  by  t h e  M u rp h y s .
EAST SENNEBEC
M rs . E l iz a b e th  W iley  o f  R o c k jio r t i s  th e  
g u e s t  o f  h e r  n e p h e w , S  H . B in u n o n s .
C a r le !o n  a n d  F lo y d  G u s h e e  a r e  w i th  t h e i r  
b r o th e r s  R o b e r t a n d  R o la n d  f o r  a  few  d a y s ' 
v is i t .
F r a n k  S a n l> o rn  o f  B e l f a s t  Is h a y in g  f o r  
J  M. P a u l
M rs . E tila  F e r n  D o dge  o f  B e a l H a r b o r  Is h e re  
h e lp in g  c a r e  f o r  h e r  m o th e r ,  M rs . Effle  M in k , 
w ho  Is  v e ry  ild.
T h e  2 1 s t - a n n u a l r e u n io n  o f  t h e  W h itm o re  
f a m i ly  w ill  h e  h e ld  in  A sse m b ly  h a l l ,  B u c k s  
p o r t ,  A ug . 11. A ll a r e  c o rd ia l ly  In v ite d . T h e  
r e u n io n  wias h e ld  In  C a m d e n  l a s t  y e a r  w ith  a 
la rg e  a t t e n d a n c e  a n d  i t  Is h o p e d  th i s  y e a r  
to  g e t a n  e v e n  la r g e r  g a th e r in g  o f  th e  f a m i ly  
a n d  f r i e n d s ,  a s  e a c h  y e a r  s o m e  d e a r  f a m i l ia r  
r a c e  Is m is s in g . S o  le i  u s  a l l  g o  a n d  h a v e  
a  goo d  tim e .
ST. GEORGE
M r s .  J a r a c f i  K e l l o g g  o f  C a m b r i d g e  
M a s s . ,  b u s  a r r i v e d  i n  t o w n  f o r  t h e  
s u m m e r .
M a y n a r d  K i n n e y  I s  g e t t i n g  C a p t .  J .  
W .  T h o m a s '  h a y .
C a p t .  W a l l a c e  B r o w n  o f  C r a n b e r r y  
I s l a n d  l i g h t  h a s  b e e n  a t  h o m e  f o r  t e n  
d a y s '  v a c a t i o n .  O a  h i s  r e t u r n  l a s t  
K n n d a y  h l s  f a m i l y  a c c o m p a n i e d  h i m  
f o r  a  f e w  w e e k s '  s t a y .
M r .  a n d  M r s .  A l b e r t  R o b i n s o n  o f  
P e a b o d y ,  M a s s . , ,  a r e % v i s i t i n g  a t  M r s .
l .  i l l i n s  R o b i n s o n ’s .
M r s .  F r a n k  H a r d i n g  a n d  t w o  c h i l d ­
r e n  o f  T h o m n s t o n  r e c e n t l y  v i s i t e d  h i s  
f a t t i e r  J a m e s  R i l e y .
M r s .  E d w a r d  R i l e y  a n d  f a m i l y  o f  
S o m e r v i l l e  M a s s . ,  a r r i v e d  l a s t  w e e k
ac. d a re  s to p p in g  a t  h is  m o th e r 's , M rs. 
1.111a Hooking.
C a p t .  C y r u s  H i l t  i s  o n  a  b u s i n e s s  
t r i p  t o  R o s t o n  t h i s  w e e k .
M r s .  A .  I t .  T h o m a s  a n d  f a m i l y  m o ­
t o r e d  t o  H o p e  S u n d a y .
T u e s d a y  e v e n i n g  t h e  M i s s i o n a r y  
S o c i e t y  h o l d  a  s u p p e r  a n d  e n t e r t a i n ­
m e n t  a t  t h e  G i t p n g e  h u l l ,  w h i c h  w a s  
w e l l  p a t r o n i z e d .  T h e  p r o c e e d s ,  a b o u t  
$ 2 4 , w i l l  h e  u s e d  f o r  h o m e  m i s s i o n .
H a v i l a n d  K n l l o c h  w h o  h a s  b e e n  
v i s i t i n g  h i s  c o u s i n  t h e  p a s t  w e e k ,  h a s  
r e t u r n e d  t o  T h o m n s t o n .
SOUTH WARREN
G a r d e n s  a r e  l o o k i n g  l i n e  a n d  t h e  
h a y  c r o p  i s  g o o d .
M i s s  l . e i l n  p t .  C l a i r  i s  t h e  g u e s t  f o r  
a  w e e k  o f  M r .  a n d  M r s .  W i l l  G r e g o r y  
i n  R o c k l a n d .
M rs. A lice l.in ek in  a n d  d a u g h te r  
In ez  of W o rc e s te r  a re  sp en d in g  tw o 
w eeks w ith  h e r fa th e r, A m asa  M orse.
M i s s  L u l a  F r e n c h  l i a s  r e t u r n e d  t o  
G a r d i n e r ,  a f t e r  a  f e w  d a y s  v i s i t  h e r e .
M i s s  E v e l y n  G r a y  r e t u r n e d  T u e s d a y  
t o  B r n o k l i u .
F r a n k  M o r s e  a m i  f a m i l y  o f  B a n g o r  
a n d  t h e i r  g u e s t ,  M r s .  C y n t h i a  C o u n c e  
w o r e  g u e s t s  a t  A m a s a  M o r s e ’s  S u n ­
d a y ,
M i s s  O l i v e  C o p e l a n d  a n d  M i s s  M a r ­
i o n  C o p e l a n d  a n d  h e r  g u e s t ,  M i s s  
E v e l y n  G r a y ,  a t i e n d e d  t h e  s c r e e n  p l a y  
“ P o i l y a n n a ”  I n  R o c k l a n d  l a s t  w e e k .
M r s .  A n n i e  I l u v i s  w h o  i s  a t  B e n ­
j a m i n  N a w b e r t ' s  s p e n t  S u n d a y  a t  h e r  
l i o m e  o n  , S p e a r  R o a d .  T h e  m a f i y  
f r i e n d s  o f  M r s .  E s t h e r  N p w l i e r t  w i l l  h e  
p l e u s c d  t o  k n o w  t h a t  s h e  i s  a i d e  t o  
w a l k  o u t .  S h e  i s  u n a b l e  t o  u s e  h e r  
a r m ,  b u t  a l l  a r e  h o p i n g  f o r  h e r  
s p e e d y  r e c o v e r y .
R e v .  a n d  M r s .  W h i t t e m o r e  a n d  
d a u g h t e r  u n d  c h i l d  o f  W a t e r v i l l o  u r e  
U p e n d i n g  a  w e e k  w i t h  M r s .  S u s a n  
C r e i g h t o n .
C h a r l e s  M a x e y  h a s  g o n e  a n o t h e r  
t r i p  o n  t h e  P e l i c a n .
SOUTH WALDOBORO
M rs J e n n ie  G ilm o re  a n d  d a u g h te r ,  M rs. 
M a re , o f  B o s to n , u r e  a t  1 h e l r  .su m m er h o m e  
a t  th e  C ove.
M r. a n d  M rs . A lv in  W a lla c e  e n t e r t a in e d  
frien d .*  f ro m  W u te r v l l le  T h u r s d a y .
M rs .  N e l l ie  W a lla c e  v is i te d  r e la t iv e s  In  
C a m d e n  lu s t  w eek  a n d  w a s  uls<« in  B e l f a s t  e n d  
W aa erv iile .
R ev a n d  M rs . T . 11 K e ru a ld  o f  P u re  o n fie ld  
a r e  s p e n d in g  t h e i r *  v a c a t io n » a t  t h e i r  c o l la g e  
h e re
M r a n d  M rs  A. W . T u r n e r  a n d  M r. a n d  
M rs. L  D M o rto n  w e re  In  \ I 'e m u q u ld  S u n d a y
T h e  L a d ie s ’ A id  w ill  m e e t  w ith  M rs  H . It 
O ld is  a t  th e  v i l la g e  n e x t  T h u r s d a y  w ith  b a s k e t  
lu n c h . E v e ry o n e  w elcom e .
M r. a n d  M rs. U u c k lin  a n d  tw o  d a u g h te r s  
a r e  u« th e i r  s u m m e r  h o m e .
P a r le y  B e n n e r  a n d  M is s  K ivu  W in c e  paw  
w e re  m a r r ie d  J u ly  12. t 'o n g r a tu l a l i o n s .
b e h in d  W iiu ch c u b ac h  -of B o s to n  is  th e  g u e s t  
o f  h is  f a th e r ,  8  E . W liu U ien b a ch .
WHEELER’S BAY
F r o d  T r i p p  o f  H o c k  l a n d  i s  h e l p i n g  
h i s  g r a n d f a t h e r ,  H o r a c e  C l a r k ,  d u r i n g  
h a y i n g  s e a s o n .
S e v e r a l  f r o m  h e r e  a t t e n d e d  t h e  c i r c u s  
S a t u r d a y .
M r .  a n d  M r s .  H u r r y  A l l a r d  h a v e  r e ­
t u r n e d  f r o m  B u n g o r  a f t e r  s p e n d i n g  a  
f e w  M a y s  w i l l )  M r s .  A l l a r d ’s  b r o t h e r .
M r .  a n d  M r s .  P e r c y  D e n n i s o n  h a v e  
r e t u r n e d  h o m e  a f t e r  u  f e w  d a y s  i n  
M a l d e n ,  M a s s . ,  a n d  o t h e r  p l a c e s .
J .  S .  A l l a r d  h a s  b e e n  r a i s i n g  t h e  r o o f  
o f  J .  H .  B a r n e s ’ b a r n .
M r .  a n d  M r s .  A r t h u r  P a l m e r  a m i  
M r s .  H a r r y  A l l a r d  w e r e  i n  T h o m a s t o n  
W e d n e s d a y .
M r .  a n d  M r s .  J .  H .  B a r n e s  w a s  i n  
K ockjand  la s t week.
H e b r o n  A c a d e m y
H E B R O N , M A I N E
T HE spiritual and material success of vour girls and boys depend upon 
theii schooling. For over 116 years 
Hebron Academy lias guided ambi­
tious girls and boys into the paths of 
prosperity and happiness. Here the 
student is taught a featless honesty, a 
Christian independence of thought 
and action, and the principles of good 
citizenship.
Located in hilly country, with the 
magnificent view of Mount Washing 
ton und the White Mountain Range 
forty-five miles away, the Academy 
is ideally situated for developing both
the minds and bodies of its students. 
The school has ten buildings includ­
ing two spacious dormitories, one for 
girls and one for boys.
In this wholesome and homelike 
atmosphere the student prospers. 
The courses include English, Mathe­
matics, Science, Physics, Latin, 
Spanish, French, Home Economics, 
Domestic Chemistry, Elocution, Busi­
ness English and Arithmetic. All 
sports. Faculty changes are infre­
quent. P u p ils  alw ays under ex­
perienced teachers, masters in their 
lines.
Ten Buildings Forty Acres
For catalog and particulars address
W m . E. S arg en t, Litt. D., Principal
HIGHWAY
you notice many young men in the ruts of ex­
travagance. They are struggling hard to get 
out. An account with the Rockland National 
'Bank helps to eliminate extravagance, estab­
lishes the saving habit and leads to success.
4% Interest Paid on SAVINGS ACCOUNTS
Rockland inaiionalJQAnk
R o c k l a n d , M a i n e
M E M B E R  F E D E R A L  R E S E R V E  S Y S T E M
Kineo
Ranges
and
Heaters
With all 
the latest 
fmprove= 
merits, in­
cluding: 
glass oven 
doors, are 
used every­
where.
SOLD BY
V. F. STUDLEY
ROCKLAND, M \
T W E L V E  SILO R E A S O N ?
Which the Am bitious Farm er Should 
Carefully Consider.
M o r e  f e e d  c a n  h e  s t o r e d  I n  a  g i v e n  
s p a c e  i n  t h e  f o r m  o f  s i l a g e  t h a n  i n  t h e  
f o r m  o f  f o d d e r  o r  h a y .
S m a l l e r  l o s s  o f  f o o d  m a t e r i a l  i n  
s i l a g e  t h a n  w h e n  t h e  c r o p  i s  c u r e d  f o r  
f o d d e r  o r  h a y .
T h e  c o r n  s i l a g e  i s  a  b e t t e r  f e e d  t h a n  
c o r n  f o d d e r .
A n  a c r e  o f  c o r n  c a n  h e  p l a c e d  i n  a  
s i l o  a t  l e s s  c o s t  t h a n  t h e  s a m e  a r e a  
c a n  h e  h u s k e d  a n d  s h r e d d e d .
C r o p s  c a n  h e  p u t  i n t o  t h e  s i l o  d u r i n g  
w e a t h e r  t h a t  c o u l d  n o t  b e  u t i l i z e d  i n  
m a k i n g  h a y  o r  c u r i n g  f o d d e r .
M o r e  s t o c k  c a n  h e  k e p t  o n  a  g i v e n  
a r e a  w h e n  s i l a g e  i s  t h e  b a s i s  o f  t h e  
r a t i o n .
T h e r e  i s  l e s s  w a s t e  i n  f e e d i n g  s i l a g e  
t h a n  i n  f e e d i n g  f o d d e r .  G o o d  s i l a g e  
p r o p e r l y  f e d  i s  a l l  c o n s u m e d .
S i l a g e  i s  v e r y  p a l a t a b l e .
S i l a g e  l i k e  o t h e r  s u c c u l e n t  f e e d s  h a s  
a  b e n e f i c i a l  e f f e c t  o n  d i g e s t i o n .
S i l a g e  i s  t h e  c h e a p e s t  a n d  b e s t  f o r m  
i n  w h i c h  s u c c u l e n t  f e e d  c a n  b e  p r o v i d ­
e d  f o r  w i n t e r  u s e .
S i l a g e  c a n  b e  u s e d  f o r  s u p p l e m e n t i n g  
p a s t u r e  m o r e  e c o n o m i c a l l y  t h a n  s o i l ­
i n g  c r o p s  b e c a u s e  i t  r e q u i r e s  l e s s  
l a b o r ,  a n d  s i l a g e  i s  m o r e  p a l a t a b l e .
C o n v e r t i n g  t h e  c o r n  c r o p  i n t o  s i l a g e  
c l e a n s  t h e  l a n d  o f  b o t h  w e e d s  a n d  
s t u b b l e ,  a n t i  l e a v e s  i t  r e a d y  f o r  a n ­
o t h e r  c r o p .
S U M M E R  L O C A L  M A ILS
Tim e of Their Closing and Arrival At 
The Rockland Postoffice. All Mails 
Standard Time.
“ T r a i n  M a i l s ”  i n c l u d e  a l l  t h e  t o w n s  
o n  tH e  l i n e  o f  t h e  K n o x  &. L i n c o l n ,  
U n i o n ,  A p p l e t o n ,  W a s h i n g t o n ,  L i b ­
e r t y ,  H o p e ,  S o u t h  H o p e ,  e t c .
Train  Mails
A r r i v e  C l o s e
1 0 .0 0  A .  M . 7 .1 0  A .  M .
1 1 .1 0  A .  M .  1 2 .6 5  P .  M .
3 .2 5  P .  M .  4 .1 0  P .  M .
8.30 P . M .
Camden, Glencove and Rockport
- 7 . 3 0  A .  M .  1 0 .4 5  A . M .
LOO P .  M .  3 .0 0  p .  M .
3 .0 0  P .  M .  8 .3 0  y .  M .
Vinalhaven
8 .3 0  A .  M . 0 .0 0  A .  M .
2 .3 0  P .  M .  3 .0 0  p .  M .
North Haven, Stonington and Sw an’s
Island.
1 0 .0 0  A .  M .  1 .0 0  P .  M .
Matinicus and Criehaven
Tuesday, Thursday, Saturday 
fi.OO P .  M . 7 .0 0  A .  M .
Castine and Dark Harbor
1 0 .0 0  A .  M .  0 .3 0  A .  M .
4 .3 0  1*. M . 3 .0 0  P .  M .
Rockville and West Rockpprt
7 .3 0  A .  M . 1 2 .1 5  P .  M .
Ash Point and Ow l’s Head
v 7 .3 0  A .  M . 1 0 .4 5  A .  M .
2 .2 0  I*. M . •  3 .0 0  1 '.  M .
South Thomaston, Clark Island, 
Spruce Head
0 .0 0  A .  M .  0 .3 0  A .  M .
1 2 .3 0  P .  M . 3 .0 0  P .  M .
The
Most Successful 
Merchant* 
Are the Biggest 
Advertisers
PROBLEMS FACING 
STRICKEN WORLD
Shall Chaos or Reconstruction in 
Europe Follow the Great 
World War?
RUSSIA’S GRAVE MORAL ERROR
Forcible Seizure of Land Understand­
able, but to Be Regretted as Mak­
ing a Precedent to Justify  
Dishonesty.
Article XIX.
By F R A N K  C O M E R FO R D .
An e x am in a tio n  of Itu ss ln , th e  p a ­
tien t, Just b e fo re  llie tre a tm e n t wus 
s tn rted , rev e a ls  several findings w hich 
a re  n ecessary  to com plete  th e  h isto ry  
and p hysica l exam ina tion .
R ussia  w as 78 p er c en t I ll ite ra te . 
T h is  m ean s th n t r.parly  fo u r-fifth s  of 
th e  people  In R u ssia  could n o t rend 
or w rite . I t  docs not m ean th n t they  
could not th in k . T h e re  Is ns g re a t  n 
d ifference b e tw een  Illite racy  nnd In­
telligence ns th e re  Is be tw een  Illite racy  
nnd Ignorance. I huve m et m any  Itus- 
slnn p eu san ts  w ho  conld n o t rend or 
w rite , who h ad  Rood n a tiv e  m inds, 
genuine p ow er o f reaso n in g —hom e­
spun th inkers'. T h e  head  o f R ussia  
had  not been trn ln ed , h u t It w a s  not 
em pty .
T h ere  a re  m an y  reaso n s f o r  th e  Il­
lite racy  o f th e  g re a t  m a jo r ity  o f  Itus- 
slnn people. T h e  a u to c ra tic  s tn te  w as 
the p rin c ip a l c o n sp irn to r n g n ln st the  
R ussian  peop le  g e ttin g  an  education . 
T h e  a u to c ra ts  knew  th a t  Ignorance  is 
the  g re a te s t  In su ran ce  n g n ln st u p ­
risings, th e  g re a te s t  sed a tiv e  to  keep  
th e  s lav e  from  com plain ing . T h e  
C hurch  In R u ss ia , th e  O rthodox  
C hurch, w as u sed  to  keep  th e  ligh t 
from  th e  people . T h e  c z a r  w as the 
" L ittle  F a th e r ,” th e  div ine a g e n t of 
God on e a rth , and  th e  “ U nholy Synod" 
of th e  R u ss ian  C hurch  bow ed, n o t be­
fo re  th e  C h rist, h u t b en t low befo re  
th e  czar. T h ey  b e tray ed  C h rist, even 
as  they  b e tra y e d  th e  sons nnd d au g h ­
te rs  of m en, th e ir  own blood, th e  R us­
sian  p e a sa n ts  an d  to lle rs.
Religion The ir Only Solace.
T h e  p eo p le  o f R u ssia  held  Sturdy 
to th e ir  f a i th  tn God. T h e  r e s t  ‘and  
ease  th e ir  f a i th  gave th em  w as th e  
only co m fo rt th e y  had . In  m om ents 
of in ten se  re lig io u s  com m union they  
w ere  lif ted  o u t o f  th em selv es  a n d ’ for 
seconds fo rg o t t lre lr  b u rd en s. T h ese  
seconds w e re  long  spuces of relief, 
g reen  sp o ts  in th e  en d le ss  d e se r t w aste  
of life.
H ow  C h r is t  m u st hnve w ep t w hen lie 
w itn essed  th e  “H oly  S ynod," the  
m onkish  ra sc a ls , w ith  th e ir  sacrileg ious  
Icons, s ilen c in g  th e  p ro te s ts  o f souls, 
th ro t tl in g  th e  c ry  |f o r  freedom , by 
q u o ting  In Ids n am e tlm t those  
who su ffered  m o st h e re  would be h igh­
e s t  In heaven . A b lasphem y, a  cor­
ru p tio n  of th e  L ow ly  One, w ho used  
th e  w ord  b ro th e rh o o d  to  define eq u a l­
ity , nnd th e  fn th erlio o d  of God to  ex­
p ress  th e  Ju stice  t h a t  inun owed to 
m an.
I t  w as ag reed  by  and  b e tw een  tho 
H oly Synod and th e  c z a rs  th u t th e  
R usslnn  w o rsh ip e rs  o f God m u st not 
know  how  to  ren d  o r w r i te  h is  nam e. 
So It w ns tlm t th e  o r th o d o x  church  
of R u ssia  used  relig ion  to  In su lt God 
and hold h is  c re a tu re s  In bondage . It 
w as 4lie only  g re a t  c h u rc h  In th e  
w orld th a t  d id  not p ro v id e  p ra y e r  
hooks fo r  Its m em bers. I t  w as  a r ­
gued tlm t If (lie p eop le  lind p ra y e r  
books th ey  w ould lea rn  to  read , nnd 
if they  rea d  th e  C h ris t  m essag e  on th e  
S a lih a th  th ey  m ig h t read  o ilie r  s tra n g e  
nnd d an g e ro u s  hooks on  M onday and 
T u e sd a y  and  th e  o th e r  d ay s  of the 
w eek. T h ey  m ight m isu se  th e ir  ab il­
ity  to  reud , and  read  tilin g s  like  the 
A m erican  D e c lara tio n  o f In d ep en d ­
ence. T h e  c h u rch es  o f  th e  B y zan tin e  
pa in ted  th e  s to ry  of re lig ion  on the 
side o f Its  w alls . T hey  g av e  th e  peo­
p le  an  e d u ca tio n  by th e  p ic tu re  hook 
m ethod w e u se  fo r  c h ild ren  before  
they  h av e  reach ed  th e  k in d e rg a rte n  
age.
Bolshevism Officially Launched.
T h e  b ir th  ce rtif ica te  o f bolshevism  
w as Issued  on N ovem ber 10. 1017.
“T h e  A ll-Itussiun  C o n g ress  o f th e  
C ouncils o f  W ork in g m en 's , S o ld ie rs’ 
and  P e a s a n ts ’ D ep u tie s  d ec rees  th e  
form  of th e  a d m in is tra tio n  of th e  
co un try , P E N D IN G  T H E  M EETIN G  
O F  T H E  C O N S T IT U E N T  A SSEM ­
BLY. T h e  p ro v is io n al w o rk e rs ' and  
p e u san ts ' g o vernm ent Is to  he culled 
th e  Council of P eo p le 's  C om m ission­
ers. T ile  u d m ln istru tlo u  of th e  Ijull- 
vldunl b ra n d ie s  of s tu te  life  Is to  he 
e n tru s te d  to boiirds, th e  com position  
of w hich Is to  s e cu re  th e  c a rry in g  out 
of th e  p ro g ram  pro cla im ed  by th e  con­
g ress  In c lose co n ta c t w ith  th e  o rg an ­
iza tio n s  o f w orkers, su ito rs, so ld iers, 
p e u san ts  nnd em ployees. T h e  gov- 
e rnp ipn t a u th o r ity  b e longs to  th e  hoard 
a n d  ch a irm en  of th ese  com m issioners, 
tlm t Is, to  th e  peop le’s  com m issioners, 
und th e  r ig h t of sy s te m atiz in g  them  
belongs to  the  A ll-R iisslun C ongress 
o f (lie C ouncils of W o rk m en 's  unit 
P e n su n ts ' und S o ld ie rs’ D e le g a te s  and  
Its  C e n tra l E xecu tive  C o m m ittee ."
T h e  g o vernm ent o f  th e  c z a r  w us a u ­
to c ra tic , not bocuuse It w a s  a  had  gov­
e rn m en t und m isgoverned  th e  people. 
It w us a u to c ra tic  b ecau se  th e  people 
did not huve a voice in It. A good 
go v ern m en t th u t den ied  th e  people  a 
voice w ould he equa lly  us au to c ra tic . 
W ith th e  full o f I he K ereu sk y  reg im e 
I.en lue und T ro lzky , und tlic lr  bo lshe­
vik fo llow ers, did not Imve tim e und 
it  w as n o t ex ped ien t o r  possib le  to 
c an v ass  th e  w ish and  will o f th e  peo­
ple a t  once, so th ey  issued  th e  prom ­
ise  1 h a v e  quo ted  above. T h e  w ords 
of p rom ise  u re  p rin te d  to  ca p ita l le t­
te rs . ,
! t  w as  th e ir  m oral ob lig a tio n  to  
keep  th is  p rom ise  m ade  to  th e  people. 
I t  w as n ecessa ry  to  keep  It, If th ere  
w as to  he a  genu ine ly  fre e  R ussia. 
W ho could a n tic ip a te  u nd  w ho would 
d u re  w rite  out and  p u t lu to  op era tio n  
llie  p lan  of governm ent w ith o u t giving 
a ll of th e  peop le  of Russia a chance
to  pass  npim  th e  p lan  anil he lp  fo rm u ­
la te  It th ro u g h  th e ir  ow n chosen  rep- 
resen tn tlv esT
T h is  w as (he first p rom ise  th e  bol­
shevik  len d ers  m ade to  th e  R u ssians. 
*fhey b ro k e  It. rt h as  n ev e r been  fu l­
filled. In th e  c o n s titu tio n  nnd decrees 
o f th e  soviet g o vernm ent they  hnve 
tried  tn  exp la in , excuse  nnd 'Condone 
th is  b reach  of p rom ise. F a irly  In­
te rp re te d , all th ey  hnve sa id  In de­
fen se  o f th is  ab u se  of pow er, th is  vio­
lation  o f t ru s t ,  Is In su b s ta n c e : " I t  
wns n ecessa ry  to  d isso lve  th e  ro n s t l-  
tu e n t  A ssem b ly ; It m ight hnve In te r­
fered  w tth  o u r p la n s ;  it m ight h ave  
Jeopard ized  soviet gov ern m en t."  Wlmt 
right ittil th ey  hn v e  to  th in k , net, and  
d e c id e  fo r th e  peop le  an y  m ore th an  
th e  c z a r  hnd?
Tn speeches nnd w ritin g s  I,en ln e  nnd 
T ro tzk y  hnve since in a veiled w ay 
suggested  th a t  th e  p e a sa n ts  elected  
m em bers o f th e  m idd le  c lass  to 
rep re se n t them  In stead  of p e a s­
a n ts . W hnt of It? If  th e  p e a s­
a n ts  m ake  m is ta k e s  th ey  will learn  
nnd profit h.v llie lr  m is tak es . T hey 
entinot becom e In dependen t un til they  
get a ch an ce  to  ex e rc ise  Independence. 
No m an  can  get m uscle  by le ttin g  a n ­
o th e r  fellow  use  th e  dum bbells. T he 
R u ss ian s—p e a sa n ts , w o rk e rs  and 
bourgeolse— a re  all hu m an  beings, and 
n governm ent, to  he dem ocra tic , m ust 
lie, ns L incoln  p u t It, “o f th e  people, 
fo r th e  peop le  and  h.v th e  people'." A 
g o v ern m en t th n t Is R frald of th e  Influ­
ence mid pow er of th re e  o r fo u r p e r 
cen t o f th e  people  Isn’t ab le  to  live, 
and  It d o e sn 't  d eserv e  to.
Gladly Obeyed Lenlne.
I.en ln e  Issued  Ills fam o u s order, 
" t ’en sn n ts , seize th e  lan d .” T h is  com ­
m and w ns obeyed w ith  g re a t  e n th u s i­
asm . T hey  fo rg o t a ll a b o u t freedom  
and  th e  co n s titu tio n a l convention . 
T hey un d ers to o d  w h n t lan d  m eant, 
they  had  been tau g h t th a t  by being  d e ­
n ied  It. T h ey  knew  lit t le  abou t 
po litica l p h rase s  and  fram ew o rk . T he 
o rd e r  to  seize  th e  lan d  to re  from  the 
se rfs  th e ir  h e a v ie s t ehu lns. I.en tn e  
beoum e th e ir  l ib e ra to r— Ids w ns th e  
voice th a t  sah l "se ize  th e  lan d .” 
P ro b ab ly  th e  p e a sa n ts  w ould huve 
done It anyw ay . D iso rd e r an d  u n res t 
had  d estro y ed  all re sp e c t fo r  p ro p erty  
r ig h ts . P ro p e rty  r ig h ts  h ad  n d iffe r­
e n t m ean ing  In R u ssia  th an  e ls e w h e re ; 
p ro p erty  r ig h ts  m eun t th e  r ig h t tn 
h ea t hum an  beings, to  buy nnd sell 
se rfs . Y et th e  f a c t  th n t  L en ln e  hnd 
u tte red  th e  w ords m ade them  reverence  
nnd re sp e c t him , even a s  a m an will 
he th an k fu l to one w ho h as  to ld  him  
to  he c a re fu l o f a hole  In th e  s id e ­
w alk, n o tw ith s ta n d in g  th e  fa c t  h e  has  
n lren d y  seen  It. B olshevism  s ta r te d  
w ith  g re a t  p o p u la rity . T h is  \\'us th e  
se c re t of It.
Of course  th e  o rd e r  to  seize  the 
land , all land , w as b ased  on th e  Idea 
Unit th e  o w ners  of land  held t it le  liy 
and  th ro u g h  th e ir  own w rongfu l con­
duct. God hnd m nde th e  g ro u n d  nnd 
sun sh in e , mid th o se  who h ad  tak en  t i ­
tle  to  It hnd only m oved on and  forced 
o th e rs  off. T h is  Is th e  w ay  th e  bol­
sh ev ik s  reaso n ed , and  from  tills  point 
rtf v iew  th e y  w ere  co n s is ten t. F rom  
th e  w o rld ’s  p o in t of v iew  It w ns Con­
fiscation. I t  w as d ish o n est. M any 
people  believe tlm t a c q u irin g  p ro p erty  
Is f re q u e n tly  th e  re s u lt  o f  In d u stry  
and  t h r i f t ;  In som e c ases  th e  ti t le  to 
p ro p erty  Is b ased  upon cun n in g , schem ­
ing  nnd force. A l l .o f  u s  know  th a t  
th e re  u re  som e w ho a re  w ith o u t any 
p r iv a te  p ro p e r ty  b ecau se  th e y  p re­
fe r  to  sq u a n d e r  th e ir  tim e, d iss ip a te  
th e ir  en erg y  an d  live sh if t le s s  lives. 
A fte r .n ll , It Is a m a t te r  o f opinion, and 
from  th e  p o in t o f v iew  of th e  b o lshe­
viks llie o rd e r  " P e a s a n ts ,  se ize  the 
lan d ” m ay hnve been justified .
l in t  w hen th e  o rd e r  w as given, the  
p e a sa n ts  seized  It n o t fo r  th e  com ­
m unity  b u t to  own It p riv a te ly . On 
th is  p o in t th e re  can  he no d ifference 
of opin ion  am ong  ho n est, Im p artia l, 
fair-m inded  m en, und w hen th e  p eas­
a n ts  seized th e  land  to  hold, use' and 
own It us th e ir  p r iv a te  p ro p e r ty  they 
wero gdJlty of tak in g  tit le  by th e  very 
m eans o th e rs  h ad  ta k e n  th e  laud, and 
ag a in s t whom  th ey  had  com plained  
uud cried  " T h ie f ! ”
T h e  R ussian  people h av e  th e  [lower 
to  th in k . T h ey  rea lize  tlm t they  huve 
acq u ired  p ro p e rty  h.v th e  very m ethods 
they  hnve iuU 'iijs condem ned In o th ­
ers. T h e ir  n a tu ra l  se lfishness tuny 
c o n s tra in  them  to  keep  tills  p io p erly . 
T h e  su ffe rin g s  they h ave  gone through 
m ay  m itig a te  th e  offense, hut one ef­
fec t w as Inev itab le , m id tlm t effect 
the  m o st se rio u s  th a t could happen  lo 
a peop le  on th e  th re sh o ld  o f a f re e  fu ­
tu re . I re fe r  to  the  w eakenings af 
th e ir  m oral n a tu re , th e  m aking  of -a 
p reced en t Ju stify in g  d ish o n esty . I 
Imve found th e  III e ffects  o f tills  a c t 
on th e  pu llo u t, R ussia , lit ev e ry  su b ­
seq u en t syptptom .
( C o p y r ig h t .  1920, W f . t . r n  N e w s p a p e r  U n io n )
To Do Away With “ Slackers."
E lim in a tin g  th e  "w ork  s la c k e r” Is 
llie now Job w hich th e  A m erican  legion 
bus tak en  upon Itself, a c tin g  In con­
ju n c tio n  w ith  th e  w a r  d e p a rtm e n t 's  
cha in  o f em ploym ent b u rea u s  th ro u g h ­
o u t th e  co u n try . T ills  ty p e  of ex se rv ­
ice m ail, w hile  not num erous, Is occa­
sionally  u se rio u s  d e tr im e n t to the  
work of p lacing  ex -so ld ie rs and  sa ilo rs  
In s a tis fa c to ry  Jobs. T h e ir  a t t i tu d e  of 
s b l l ' l l e s s n e s s  a f te r  g e ttin g  th e  p lace 
cau ses  d issa tis fac tio n  am ong em ploy­
e rs  who itre  rea lly  try in g  to help  am i 
gives a black eye to o th e r  se rv ice  men 
who s t i l l  need work.
N O TIC E
We are stijl doing b u s i n e s s  in 
spite of the lire. Our office is in the 
rear of Siuyhi Block, au d  we have 
the same old telephone call— 408. 
Soon we’ll have new autos iu service.
B E R R Y  B R O S .  C O .
YOU GET A DOLLAR’S WORTH
Of VALUE In This 
PRIMING ISIAbllSilMlNf
FOR EVERY DOLLAR YOU 
SPLNO HERE
Eastern Steamship Lines, Inc
S U M M E R  S C H E D U L E  
Steamships Camden and Belfast
I /en v e  R o c k la n d  d u lly  e x c e p t S u n d a y *  a t  R n 
m . ff i r  B o s to n . R e tu r n  : L e a v e  B o s to n  d a l ly
e x c e p t S u n d a y s  a t  tl p m L e a v e  R o c k la n d  d a l ly  
e x c e p t  M o n d a y s  a t  5 a m  fo r  C a m d e n . B e lf a s t ,  
R u c k s p o r t  a n d  B a n g o r . R e tu r n :  L e a v e  B a n g o r  
d a i ly  e x c e p t S u n d a y s  a t  2 p. m . fo r  R o c k la n d  
a n d  a b o v e  la n d in g s
N O T H  : L a n d in g s  w ill b e  m n d e  a t  R e n rn p o rt
a n d  W in te rp o n i bv  s te a m e r s  le a v in g  B o s to n  on  
S a tu r d a y s  n n d  f ro m  B a n g o r  on  M o n d a y s  L a n d ­
ing  w ill  b e  m n d e  a t  N o r th p o r t  c o m m e n c ln f  
J u n e  21st.
Mount Desert and Bluehill Lines
B a r  H a r b o r  L in e :  ‘ L e a v e  R o c k la n d  d a l ly  ex­
c e p t M o n d a y s  a t  3 a m fo r  B a r  H a r b o r  a n d  
w ay  la n d in g s  Rut u rn  : L e a v e  B a r  H a r b o r
d u lly  e x c e p t S u n d a y s  a t  1 .30 p. m . f o r  R o c k ­
la n d  a n d  w a y  la n d in g s .
B lu e h il l  L i n e :  L en v e  R o c k la n d  d a l ly  e x c e p t
M o n d a y s  a t  5 a . m . f o r  B ro o k lln  a n d  w a v  l a n d ­
in g s  O n T u e s d a y s ,  T h u r s d a y s  a n t i  S u n d a y s , 
s e rv ic e  w ill be  e x te n d e d  to  B lu e h il l .  R e t u r n : 
L enve  B lu e h i l l  M o n d a y s , T u e s d a y s  a n d  T h u r s ­
d a y s  a t  l p m. fo r  R o c k la n d  n n d  w ay  la n d in g s . 
L ea v e  B r o o k lln  M o n d a y s , T u e s d a y s  r n d  T h u r s ­
d a y s  a t 3 p tn. W e d n e s d a y s , F r id a y s  n n d  S a t ­
u r d a y s  a t  2 p  m  f o r  R o c k la n d  n n d  w a y  l a n d ­
in g s .
F . B. s n K R M A N , S u p t . ,  R o c k la n d .
R S S I!H U M A N . A g e n t ,  R o c k la n d .
Vinalhaven & Rockland 
Steamboat Company
T h e  D ire c t R o u te  B e tw e e n  
R O C K L A N D , V IN A L H A V E N . N O R T H  H A V E N , 
S T O N IN G T O N . IS L E  A D  H A L T  A N D  
S W A N ’S IS L A N D  
S  lJ MM E R  A It R A N (»B M EN  T 
(S u b je c t  to  c h a n g e  w ith o u t n o tic e )
IN EFFECT MONDAY. JUNE 28. 1020 
(Eastern Standard Time) 
VINALHAVEN LINE
S t e a m e r  le a v e s  V in a lh a v e n  a t 7 :«() a . m. n n d  
1 :00 p. tu f o r  R o c k la n d . R e tu rn in g , le a v e s  
T l I s o n 's  W h a r f  a t  8 :3 0  a m . f o r  V in a lh a v e n , 
n n d  T il I so n ’s  W h a r f  a t 3 :2 0  p in a n d  M a in e  
C e n t r a l  W h a r f  a t  3 :4 0  p. m  f.»r V in a lh a v e n  
( a n d  w h e n  p a s s e n g e rs )  fo r  N o rth  H av e n  
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE 
S t e a m e r  le a v e s  S w a n ’s  I s la n d  d a l ly  a t  5 :3 0  
a in ., S to n in g to n  0 :4 5  a n d  N o rth  H a v e n  7 :1 5
S to n in g to n  a n d  S w a n ’s I s la n d , n n d  u n t i l  f u r t h e r  
n o tic e  w ill l a n d  a t  I s le  a u  R a n t  d a l ly ,  w e a th e r  
a n d  t id e  p e rm i t t in g ,  g o in g  e a s t ,  w h e n  p a s s e n g e rs  
N O T H —- S te a m e r  w ill  l a n d  a t  M a in e  C e n tr a l  
W h a r f ,  w h e n  p a s s e n g e rs  fo r  1ft :(»(» a . m  t r a i n .
W . S  W H IT E . G en . M gr. 
R o c k la n d , M a in e . J u n e  2 4 . 1020.
M A IN E  C E N T R A L  R A IL R O A D
T r a in s  L e a v e  R o c k l a n d  f o r  
E a s t e r n  S t a n d a r d  T i m e
A u g u s ta ,  47 .40  a .  in . ,  t lO  00  n . tn . ,  11 .30 p . in . 
B u n g o r . flO -O O ti. in . ,  T 1.30  p . til .
H a th . f7 .4 0 a  m .. f 10 .00  a  m .. 11 .3 0 p .m  .♦ 1.45  p m .  
B o s t o n .  t7 .4 0  a .  n i . .  110 .00  u . in . ,  H -3 0  p . in .
B r u n s w ic k , 4 7 .4 0 a . in . ,  flO .O O a. in  . 11.30 p . m .  
* 4 .4 5  p .  in .
I«ew riston, flO .O O u . in . ,  t l . 3 0  p . in ., §1.4.* p- nu  
N e w  Y o r k .  * 4 .1 5 p .  tn .
P h i la d e lp h ia .  C  4 .4 5  p . in .
P o r t l a n d ,  |7 .4 0  u . m ..  110 .00  a .in . .  D  30  p . in . ,  
* 4 .4 5  p .  n i.
W a s h in g to n , C  4 .4 5  p .  m .
W a te rv i l le ,  4 7 .40  a .  in .. f lO .O O u. in ., t l . 3 0  p . m . 
W o o lw ic h . 47-40 u . in . .  410.00 a .  in . .  41 .30  p. in . 
* 4 .4 5  p .  n i.
4 D u i ly , e x c e p t  S u n d a y . § S u n d a y  o n ly . * D a ily .
C T u e s d a y .T h u r s d a y  a n d  S u n d u y . will r u n  M o n d a y . 
J u ly  5. u n d  S e p ! .  (J, in s te a d  o f  J u ly  4 , a n d  S e p t •>.
D . C .  D O U G L A S S , M . L . H A R R I S .  
6 -2 8 -2 0  V . P .  &  G e n ’l M g r . G e n ’l P a s se n g e r  A g t.
S M A L L E Y ’ S 
ROCKLAND, CAMDEN 
AND BELFAST 
AUTO SERVICE
Leave Hotel Rockland, daily, calling at 
Thorndike Hotel, at 7 A. M. nnd 12.30 P. M.
Leave Windsor Hotel. Belfast, daily at 
10.30 A. M. and 4.30 P. M.
These cars connect with McLaughlin’s 
Bus to Bangor.
This schedule will be run as near on time
as possible until further noticu.
ARTHUR S. SMALLEY
Rockland
TELEPHONE 436-2
Taxi Cab and Carriage Service
BAGGAGE TRANSFER
B E R R Y ’S  T R A N S F E R
11 WINTER ST.. ROCKLAND
Telephone 408 711f
S T A T E  O F  M A IN E
C o u n ty  o f  K n o x , ss. R o c k la n d , J u ly  15, 1020.
T o  th e  M u n ic ip a l  O fficers  o f  th e  <’Uy o f  R o c k ­
la n d , In s a id  C o u n ty :  R e sp e c tfu lly  r e p r e s e n ts
( iilto N I  It. B u t le r  o f  S o u th  T ho im u tto ii th a t  h e  
d e s ir e s  to  m o v e  a f r a m e  b u ild in g  f ro m  th e  
r e a r  o f  th e  R o c k la n d  M o to r  M a rt o n  H ig h  
S t r e e t ,  s o u th e r ly  a lo n g  s a id  s t r e e t  to  P a r k  
S t r e e t ,  th e n c e  e a s te r ly  a lo n g  sa id  P a r k  S t re e t  
to  U n io n  S t r e e t ,  th e n c e  s o u th e r ly  a lo n g  s a id  
U n io n  S t re e t  to  P l e a s a n t  S t re e t ,  th e n c e  e a s te r ly  
a lo n g  s a id  P lo asu n L  S t r e e t  to  lo t lie w ee n  N o. 
lft a n d  N o  ltl P l e a s a n t  S t re e t .  T h a t  In so  
d o in g  It w ill b e  n e c e s s a r y  t o  rem o v e  c e r ta i n  
w ir e s  o r  lo w e r  c e r ta in  c a b le s  o f  th e  N ew  E n g ­
la n d  T e le p h o n e  a n d  T e le g r a p h  C o m p a n y , K nox  
C o u n ty  E le c tr ic  C o m p a n y , th e  W e s to n #  U n io n  
T e le g r a p h  C o m p an y  u n d  th e  P o e t a 1 T e le g r a p h  
C o m p an y
W h e re fo re  h e  p r a y s  th a t  s a h l  M iin ic l |» a] 
O fficers w ill flv a t im e  a n d  p la c e  f o r  h e a r in g ,  
a n d  g iv e  r e a s o n a b le  a n d  a c tu a l  n o t ic e  o f  f ills  
p e t i t io n  to  th e  C o r p o r a t io n s  a f o r s a h l  a n d  Ilia ! 
lie  m a y  Iu* g r a n te d  ’p e rm it f o r  th e  r e m o v a l o f  
s a id  b u i ld in g  In a c c o rd a n c e  w ith  t h e  p ro -  
is io n s  o f  C h a p te r  152 o f  th e  P u b l ic  L a w s  o f
ID 111
G IL F O R D  B. B U T L E R .
* ’IT Y  O F  R O C K L A N D , M A IN E  
In  H o a rd  o f  A ld e rm e n . J u ly  1*1, 1D20.
U p o n  th e  fo re g o in g  p e t i t io n  It is  o r d e r e d  
th a t  n o t ic e  he  g iv e n  by  p u b lis h in g  a co p y  o f  
s a id  p e t i t io n  a n d  fills  o r d e r  th e re o n  In T h e  
C o u r ie r - G a z e t te ,  a  n e w s p a p e r  p r in te d  In th e  
C ity  o f  R o c k la n d , M a in e , a n d  th a t  a h e a r in g  
h e r e o f  In* g iv e n  a t  f ile  C ity  (k m n n ll R oom s 
o n  th e  tw e n t ie th  clay o f  J u ly ,  a t  7 .30  p  ni 
a t  w h ic h  t im e  a n d  p la c e  r e s id e n ts  a u d  o w n e rs  
o f  n r o p e r t ^  u p o n  th e  h ig h w a y s  to  he  a lfe c te d  
by  t h e  g r a n t i n g  o f  s a id  p e rm it a n d  a l l  o th e r  
p e rs o n s  I n te r e s te d ,  s h a l l  h a v e  f u l l  o p |» o r tu u ity  
lo  sh o w  c a u s e  w hy  s u c h  p e n u l t  s h o u ld  n o t  be 
g r a n te d ,  th e  l a s t  p u b lic a t io n  o f  s a id  n o t ic e  to  
h e  a t  le a s t th r e e  (3 ) d a y s  b e fo re  s a id  h e a r in g  
A t r u e  co p y  ot p e t i t io n  a n d  n o tic e  th e re o n  
A tte s t : (>. E  F L IN T , C ity  C le rk .
80- It
Estate Everett E. Ames
K n o x  C o u n ty  In  C o u r t  o f  P r o b a te  h e ld  a t 
R o c k la n d , h i v a c a t io n , on  file  f irs t  d a y  o f  J u ly  
A II 1D20.
W S c o tt Y o u n g  u d m il i l i s t r a to r  on  tlie  e s ta t e  
o f  E v e r e t t  E A m e s , lu te  o f  M a tin ic u s  Is le  
P l a n ta t io n ,  in  s a id  c o u n ty  d e c e a se d , h a v in g  p r e ­
s e n te d  I lls  f i r s t  a n d  f in a l a c c o u n t o f  a d m in i s ­
t r a t io n  o f  s a id  e s t a t e  l o r  a l lo w a n c e :
O rd e re d  T h a t  n o t ic e  th e re o f  ho  g iv e n , o n c e  
u u e e w ,  th r e e  w ee k s  su c c e s s iv e ly . In th e  C o u ­
r ie r - G a z e t te  , p u b lis h e d  lit R o c k la n d , h i s a id  
c o u n ty , th a t  a l l  p e r s o n s  I n te r e s te d  m a y  a t te n d  
a t  a  P r o b a te  C o u r t lo  be h e ld  a t R o c k la n d , oil 
d ie  tw e n tie th  d a y  o f  J u ly ,  n e x t a n d  sh o w  c a u s e , 
i f  a n y  th e y  h a v e , w h y  f ile  s a h l  a e e o u u t  s h o u ld  
n o t b e  a llo w sd .
O SC A R  II E M E R Y , J u d g e  
A t r u e  c o p y — A tte s t  :
8ft s  80 1IE N R Y  II PA Y S O N  R e g is te r
Efctate of Luella A. Snow.
S T A T E  O F  M A IN E
K n o x , HS. A t a P r o b a te  C o u r t  h e ld ,  a t  
U o ck la iid  in  u n d  f o r  s a id  C o u n ty  o f  K n o x  in ' v a ­
c a t io n  on  th e  t h i r d  d a y  o f  J u ly ,  In th e  y e a r  o f 
o u r  L o rd , <uic th o u s a n d ,  n in e  b u n d e d  a n d  
tw e n ty
A p e t i t io n  a s k in g  fo r  th e  u p p o in f in e u t  o f  
W lills  a n d  A d d le  E. S n o w  u s  a d m in is t r a to r s  o n  
tlie  e s t a t e  o f  L u e lla  A Snow ' l a te  o f  R o c k la n d  
lu  s a id  C o u u ty , h a v in g  b e en  p r e s e n te d  a n d  a p ­
p l ic a t io n  h a v in g  b e en  m a d e  th a t  n o  b o n d  b e  r e ­
q u ir e d  o f  s a id  a d m in is t r a to r s  
O rd e re d . T h a t  n o t ic e  th e re o f  be  g iv e n  to  a l l  
p e rs o n s  I n te r e s te d , by  c a u s in g  a co p y  o f  ti l ls  
O rd e r  IU he  p u b lis h e d  th r e e  w ee k s  su c c e s s iv e ly  
a th e  C o u r ie r - G u z e lto  a  n e w s p a p e r  p u b lis h e d  
t R o c k la n d , in  s a id  c o u n ty , t h a t  th e y  m a y  a p  
c a r  a t a P r o b a te  C o u r t  to  he h e ld  a t  R o c k lu n d  
In  u u d  fo r  s a id  C o u n ty , o n  th e  tw e n t ie th  d a y  of 
J u ly  A O. 1U2U, u t n in e  o 'c lo c k  lu  th e  f o re n o o n , 
show  c a u s e ,  i f  a n y  th e y  h a v e , w hy  (b e  
p r a y e r  o f  th e  p e t i t io n e r  sh o u ld  n o t be g r a n te d  
O S C A R  l(  E M E R Y , Ju d g e  o f  P r o b a te  
t r u e  copy A rre s t : \
b U S bit , H E N R Y  11 P A Y S O N , R e g is te r .
WALTER C. MONAGHAN
Trainer of Jess Willard
Health Conservation 
I herapeutic Exercises 
KIMBALL HALL, H0CKLAND, MAINE
Professional ^ B usiness Cards
DR. F. B. ADAMS
Office 400 Main Street. ROCKLANO. MAINE 
Office Hours, until 9 a. m.j I to 4 & 7 to 8 n. m. 
OFFICE TFLEPH0NE 160-W 
Retldence— Thorndike House. TEL. 820.
DR. A. W. FOSS
II Beech Street 
R0CKL>ND, MAINE 
O r r iC E  HOURS: l:00  to 3:00; 7:U0 U  1:09
TELEPHONE 343
1 8 - tf  4
DR. C. D. NORTH
Physician and X-Ray Operator
OFFICE, 15 Beech Street, ROCKLAND 
OFFICE HOURS; Until 9 ■. m.
1:00 to 3:00 and 7:00 to 9:00 p. m.
T ELEPH O N E  712 09 tf
DR. LAWRY
23 Oak Street
HOURS: ROCKLAND. MC.
Until 9:00 a. m.
2 to 4 p. m.; 7 to 9 p. m. TELEPHONE 172
Drs. T. L. & Ruth McBeath
Osteopathic Physicians
38 UNION STREET. ROCKLAND. MAINE 
HOURS: 9:00 A. M. TO 4:00 P. M. 
EVENINGS & SUNDAYS BY APPOINTMENT 
TELEPHONE 136 1 If
E. W. HODGKINS, M. D.
Office: VINAL BLOCK. THOMASTON 
Office Hours: I to 3 and 7 to 9 P. M. 
Residence until 9 A. M. and by Appointment 
TELEPHONES: Residence, 41-4; Office, 149.
33-tf_______________
DR. F. S. POWERS
Dentist
URADUATE HARVARD DENTAL COLLEGE 
299 MAIN STKEET
Spear B lock............. Foot of Park Street
Offlc*. Hours: 9 to 12; I to 5. TEL. 745-M.
53-If_________________________________
DR. W. HARRISON SANBORN
Dentist
400 MAIN STREET. ROCKLAND. MAINE 
Opposite Thorndike Hotel 
X-RAY and DENTAL ELECTRIC TREATMENT
55-If
George Langtry Crockett,M.D.
MEDICAL EXAMINE* WITHIN AND FOR 
KNOX COUNTY 
R O C K L A N D
No. 16 Summer Street, Third Residence From 
Main Street. Telephone 305.
1 0 4 - tf
H. V. TWEEDIE, M. D.
Diseases of the Eye; 
Refractions, Etc.
407 MAIN STREET 
Hours: 9 to 12 A. M.j I to 5 P. M. 
Residence. 21 Fulton Street. Tel. 391-J. 
Office Telephone 493-W.
DR. EMERY B. HOWARD
Dentist
407 MAIN STREET, ROCKLAND. ME. 
A^ve Huston-Tuttle Book Store 
Phone 493-M. Office Hours: 9 to 12 and I to 0
DR. IRVILLE E. LUCE
D E N T I S T
DR. T. E. TIBBETTS
Dentist
Corner Main and Winter Streets.
THE SILSBY HOSPITAL
E. B. S ILS B Y , Surgaan 
—and—
X-RAY O perator
IB SUMMER STREET, ROCKLAND 
T E L E P H O N E  123
JOHNSTON’SDRUGSTORE
W. A. JOHNSTON. REG. PHC. 
Successor to Hills Drug Co. 
COMPLETE DRUG AND SUNDRY 
LINE. SPECIAL ATTENTION TO 
PRESCRIPTIONS. KODAKS, DE­
VELOPING. PRINTING AND EN­
LARGING.
370 Main St., Rockland, Me.
E. J. SMITH
Real Estate
260'/2 m a in  6TREET 
ROCKLAND. MAINE
ARTHUR L. ORNE
Insurance
Successor to A. J. Erskine L  Co.
417 MAIN STREET : : : ROCKLAND. MAINE
A. C. MOORE
PIANO TUNER
With the Maine Music Company 
REHIOLNCE TELEPHONE. 234-2. ROCKPORT
FRANK H. INGRAHAM
Attorney at Law
SPECIALTY: PROBATE PRACTICE 
431 MAIN STREET : : ROCKLANO. ME. 
f a le o h o n e t— Ofttcu. 48H. h0i-W. MX tf
EDWARD K. GOULD
Attorney at Law
CORNER TILLSON AVE. and MAIN STREET
F a r - o f f  r e a d v i ,  w r i t e  t o  T h e  
C o u r i e r - L ' a z i t t e .  O l d  K n o x  c o u n t y  
f r i e n d *  w i l l  b v  . * l u d  l o  b e a r  f r o m  y o u .
L. R. CAMPBELL
Attorney at Law
Special Attention to Probate Matters 
375 MAIN STREET : : ROCKLAND. ME.
MOVING
3 Auto Trucks for moving and 
long distance hauling of all
kinds.
We move you anywhere in 
New England. You save 
Crating, Time and Money.
H. H. STOVER CO.
T e l .  *111 U N I O N  S T . .  H O ( , 'K L A N i >
I t t t
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M r s .  M .  C .  H a m i l t o n  a n d  M r s .  F r a n k  
If. D a v i s  a n d  d a u g h t e r  A l b e r t i n a  o f  
F n m p o l l o ,  M a s s . ,  a r e  a t  t h e i r  h o m e  f o r  
t h e  s u m m e r .
M r s .  K a t h e r i n e  D l n p e n s  a n d  s o n  a n d  
b r o t h e r s ,  R u s s e l l  a n d  H a r o l d  K e l l e r a n ,  
W h o  h a v e  b e e n  g u e s t s  a t  t h e  h o m e  o f  
A i r .  a n d  M r s .  K a r l e  W i l s o n  h a v e  r e ­
t u r n e d  t o  t h e i r  h o m e  I n  R u i T a lo ,  X .  V
M i s s  R e g i n a  S a n f e y  o f  B o s t o n  l.k 
h o m e  f o r  t h e  s u m m e r .
T u e s d a y  M r s .  I T u t e h i n s  w i t h  h e r  
c l a s s  o f  y o u n g  g i r l s  f r o m  t h e  B a p t i s t  
S u n d a y  S c h o o l  w e n t  t o  O a k l a n d  P a r k  
o n  a  p i c n i c  a n d  e n j o y e d  a  j o l l y  a f t e r ­
n o o n .
S u p t ,  W .  K .  F i n c h  w a s  a  g u e s t  
T h u r s d a y  a t  t h e  h o m e  o f  M r .  a n d  M r s .  
C .  O .  T u r n e r .
G r a c e  C h a p t e r ,  O .  K . S . ,  h e l d  i t s  l a s t  
m e e t i n g  f o r  t h e  s e a s o n  W e d n e s d a y  
e v e n i n g .  M i s s  J u n e  A n d r e w s  r e c e i v e d  
t h e  d e g r e e s .  P a s t  W o r t h y  P a t r o n ,  R e v .  
H e r b e r t  H u t c h i n s  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  
a  p a s t  p a t r o n ’s  j e w e l  b y  W o r t h y  P a ­
t r o n ,  B .  (1 . W e s t o n  i n  b e h a l f  o f  t h e  
c h a p t e r ,  a n d  t e n d e r e d  B r o t h e r  H u t c h i n s  
t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  m e m b e r s  f o r  
I l l s  s p l e n d i d  a n d  f a i t h f u l  w o r k .  B r o t h e r  
H u t c h i n s  r e s p o n d e d  w i t h  w e l l  c h o s e n  
w ords.
A s  a  h a p p y  c o - i n c i d e n c e  W e d n e s d a y  
w a s  t h e  t w e n t y - f o u r t h  a n n i v e r s a r y  o f  
t h e  m a r r i a g e  o f  R e v .  a n d  M r s .  H u t c h ­
i n s  a n i l  h e a r t y  c o n g r a t u l a t i o n s  w e r e  
g i v e n  t h e m .
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  t h e  L a d i e s  
M i s s i o n a r y  C i r c l e  o f  t h e  B a p t i s t  
c h u r c h ,  w e n t  t o  O a k l a n d  P a r k ,  
i n k i n g  w i t h  t h e m  v a r i o u s  b o x e s  a n d  
b a s k e t s ,  w h i c h  l o o k e d  s u s p i c i o u s l y  
g o o d .
M r s .  D e l b e r t  W o o d c o c k  s p r a i n e d  h e r  
a n k l e ,  q u i t e  b a d l y  w h i l e  I n  R o c k l a n d  
l a s t  w e e k .
T h u r s d a y  e v e n i n g  M i s s  I s a b e l  K i r k ­
p a t r i c k  w a s  g i v e n  a  s u r p r i s e  p a r t y  i n  
h o n o r  o f  h e r  1 5 t h  b i r t h d a y .  R e f r e s h ­
m e n t s  w e r e  s e r v e d  a n d  g a m e s  o f  n i l  
k i n d s  e n j o y e d .
S u p t .  C .  o .  T u r n e r  a n d  S u p t .  W .  E .  
F i n c h  o f  H o d g e n  m o t o r e d  t o  B a n g o r  
F r i d a y .
W . ' . l .  W h l t e l e y ,  J r . ,  o f  N e w  H a v e n ,  
C o n n . ,  w h o  h a s  b e e n  t h e  g u e s t  o f  M i s s  
E m i l y  P e a s e ,  l e f t  T u e s d a y  n i g h t  f o r  
N e w  Y o r k .
M i s s  H u t t i e  B o a r d m a n  a r r i v e d  f r o m  
B o s t o n  T u e s d a y  t o  s p e n d  t h e  s u m m e r .
H e n r y  S n o w  r e t u r n e d  t o  h i s  h o m e  in  
A l d i n g t o n ,  M a s s . ,  F r i d a y ,  h u t  A i r s .  
S n o w  w i l l  r e m a i n  i n  t o w n  u n t i l  A u g u s t .
A .  A .  K e e n e  o f  H y d e  P a r k .  .M a s s . ,  
h a s  b e e n  s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  i n  t o w n  
w i t h  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s .
M i s s  R u t h  B l o d g e t t  o f  B r o o k l i n e .  
M a s s . ,  a r r i v e d  i n  t o w n  W e d n e s d a y  a n d  
i s  t h e  g u e s t  o f  h e r  c o u s i n ,  A i i s s  A n n a  
D i l l i n g h a m ,
*  *  4  0
N e i l  S t r o n g  o f  B c d m o n t .  M a s s . ,  i s  
t h e  g u e s t  o f  M r s .  A l. E .  W e b b e r .
A ir .  a n d  A l l 's .  E l l i o t  F e y l e r  o f  S o m e r ­
v i l l e ,  M u s s . ,  a r e  s p e n d i n g  t w o  w e e k s  
w i l l i  M r .  F e y l e r ’s  p a r e n t s ,  A i r .  a n d  A i r s .  
E b e n  F e y l e r .
A l in s  F a n n i e  H a h n  w h o  i s  a  t e a c h e r  
i n  M a s s a c h u s e t t s  i s  a t  t h e  h o m e  o f  h e r  
f a t h e r ,  R o l a m l  H a h n .
M i s s  M a r y  S i l v e r  o f  B o s t o n  w h o  h a s  
b e e n  w i t h  h e r  s i s t e r .  - M rs .  H .  A .  
G l e a s o n ,  f o r  a  f e w  w e e k s  h a s  r e t u r n e d  
h o m e .
A i r .  a n d  M r s .  L e o n a r d  P a c k a r d  o f  
N e e d h a m ,  .M a s s . ,  a r e  g u e s t s  o f  f r i e n d s  
a n d  r e l a t i v e s  h e r e  a n i l  i n  R o c k l a m l .
A i i s s  G e n e v i e v e  T a r r  o f  S a n  F r a n ­
c i s c o ,  C a l . ,  a r r i v e d  in  t o w n  F r i d a y  t o  
v i s i t  w i t h  h e r  s i s t e r ,  A i r s .  F r a n k  C o l -  
l a m o r e .
A i r s .  E d w a r d  P e a s l e e  a n d  f r i e n d s  a n d  
l i t l l e  s o n  a r e  s p e n d i n g  a  s h o r t  v a c a ­
t i o n  i n  W e s t  S o u t h p o r t .
T h u r s d a y  e v e n i n g  A i i s s  H e l e n  P o l a n d  
a n d  o t h e r  f r i e n d s  g a v e  a  u t i l i t y  s h o w e r  
i n  h o n o r  o f  M i s s  E s t h e r  Y o u n g  a n d  
m a n y  u s e f u l  g i f t s  w e r e  ’s h o w e r e d ”  o n  
A i i s s  Y o u n g .  I c e  c r e a m  a n d  c a k e  w e r e  
s e r v e d ,  a n d  a n  a l l - a r o u n d  j o l l y  t i m e  
w a s  e n j o y e d .
A i r s .  W u l t e r  W i l l e y ,  M i s s  H a r r i e t  
D u n n  a n d  M r s .  R i c h a r d  O .  E l l i o t  a t ­
t e n d e d  t h e  D .  A .  R .  F i e l d  D a y  a t  N e w  
A l e a d o w s  I n n  W e d n e s d a y .  A b o u t  a  
h u n d r e d  p e o p l e  w e r e  p r e s e n t  a n d  t h e  
s p e a k e r  o f  t h e  a f t e r n o o n  w a s  C h a n -  
c e l o r  M c G o w a n  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
C o l l e g e  i n  S p r i n g f i e l d .
A  m e e t i n g  o f  t h e  c o m m i t t e e  f o r  t h e  
C i t i z e n  E n t e r t a i n m e n t  C o u r s e  w a s  
h e l d  a t  t h e  K n o x  H o t e l  T h u r s d a y  a f t e r -  
n o o n  l o  p l a n  t h e  c o u r s e  f o r  t h e  w i n t e r .  
T h e  c o m m i t t e e  a r e  a s  f o l l o w s :  A i r s .
R i c h a r d  E l l i o t ,  A i i s s  R o t a  S m i t h ,  M i s s  
A l a r y  J o r d a n ,  A l l 's .  J .  W a l t e r  S t r o u t ,  S .  
E .  S m i t h ,  W i l b u r  S t r u n g  a n d  H e n r y  
M c D o n a l d .
T h e  E p w o r t h  L e a g u e  o f  t h e  A l e t h o -  
d l s t  c h u r c h  w i l l  h o l d  a  S t r a w b e r r y  
F e s t i v a l  o n  M a i n  s t r e e t ,  J u l y  2 0  f r o m  
11  o 'c l o c k  u .  m .  t o  0 o ’c l o c k  p .  m .  I c e  
c r e a m ,  s t r a w b e r r y  s h o r t c a k e ,  s t r a w ­
b e r r i e s  a n d  c r e a m  a n d  c a k e  w i l l  h e  o n  
s a l e .
L e v i  G i l c h r i s t  a r r i v e d  i n  t o w n  F r i d a y  
t o  s p e n d  t h e  w e e k e n d .
T l i e  a n n u a l  " E v e r y  M e m b e r  C a n ­
v a s s "  f o r  t h e  c u r r e n t  e x p e n s e s  o f  t h e  
B a p t i s t  c h u r c h  w i l l  h e  t a k e n  d u r i n g  
t h e  w e e k  b e g i n n i n g  S u n d a y .  T h e  c a n ­
v a s s e r s  a r e  r e q u e s t e d  t o  t a k a  t h e i r  
l u n c h  t o  t h e  m o r n i n g  s e r v i c e  t h a t  t h e y  
m a y  g e t  a n  e a r l y  s t a r t  S u n d a y  a f t e r ­
n o o n  a n d  c o v e r  a s  m u c h  g r o u n d  a s  
p o s s i b l e  d u r i n g  t h e  d a y .
T l i e  s u b j e c t  o f  t l i e  p a s t o r ' s  s e r m o n  
a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  n e x t  S u n d a y  
f o r e n o o n  w i l l  l i e  " W h u t  d o e s  m y  
c h u r c h  m e a n  t o  m e ? "
Mrs. M i l l a r d  T h o m p s o n ,  d a u g h t e r s  
K a t h a r i n e  a n d  H n r h u r u ,  a n i l  M r s .  W i l l  
K e e n e  a n d  s o n  H e r b e r t  m o t o r e d  f r o m  ■ 
A l u c h i a s  u u t l  a r e  g u e s t s  o f  A l l 's .  G .  \Y  
D o w l i n .
NORTH HAVEN
F a i r ,  C o n c e r t  u m i  M u r i i i  G r u . s  H u l l  
u n d e r  t h e  u u h p U oh  o f  t h e  V i n u l h a v e n  
B u n d  a n d  W .  *S. H .  C .  t o  h e  h e l d  
T h u r s d a y ,  A u g u s t  1 2 t h ,  a t  M e m o r i a l  
h a l l .  8 4 - 6 0
OW LS HEAD
A i r s .  C a r l  L .  L i b b y  a n d  s o n .  C u r l  J r . ,  
o f  B r o o k l y n ,  N .  Y .,  a r e  s p e n d i n g  t h e  
s u m m e r  w i l l ,  M r s .  L i b b y ' s  p a r e n t s ,  
C a p i .  a n d  M r s .  C .  F .  C h e s t e r .
T e l e p h o n e  t h a t  I t e m  n e w s  t o  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e ,  w h e r e  t h o u s a n d s  o f  
l e a d e r s  w i l l  s e a  I t .
W. P. STRONG
WATCHMAKER & JEWELER
WALL PAPKE
THOMASTON, ME.
A g en cy  for
C R E A M
SEPARATORS
Iltave taken  the agency for the fam ous Do Laval Cream S epara to rs because 1 believe tbo Do Laval w ill do b e tte r  w s ik  and las t lo n g sr than  any  o ther sep ara to r m ade, ami th a t  it is by la r  tbo olieapost and  m ost s a tis fac to ry  
m achine lo use.
I have m achines on hand  at all tim es and  w ill bo p leased  to dem on­
s tra te  I heir su p erio rity  to any  one. 1 have p u t in a stock  of De Laval 
rep a irs  and De Laval Oil and am in a position to look a fte r  the  needs of 
all u se rs  of old De Laval m achinos.
W alter E. F a sse tt
Golden Nugget Farm : : : Rockland, Me. : : : Tel. 23-12
ROCKPORT WARREN
A l i a s  K a t h a r i n e  S p e a r  w h o  i s  e m ­
p l o y e d  a t  S t .  C l a i r  &  A l i e n s ,  R o o k -  
l a n d ,  i s  s p e n d i n g  a  w e e k ’s  v a c a t i o n  
w i t h  h e r  p a r e n t s ,  M r .  a n d  A i r s .  E .  \V .  
S p e a r .
E v e r e t t  S a n b o r n  o f  N e w  Y o r k  I s  
s p e n d i n g  a  f e w  d a y s  i n  t o w n .
A i r s .  C h a r l e s  W e l s h  o f  B o s t o n  i s  
t h e  g u e s t  o f  h e r  b r o t h e r ,  I s a a c  C p -  
h n m ,  t h i s  w e e k .
C . M . F i e l d ,  m a n a g e r  o f  t h e  A t u c k -  
r o s s  I n n ,  h a s  b e e n  r a i l e d  t o  L y n n  b y  
t h e  i l l n e s s  o f  A i r s .  F i e l d .
H r .  O . W .  S t e w n r d  ia p e r a t e d  u p o n
M i s s  D o r a  C o n n o r  :m i l • M is s  M a r i o n
A u s p l a i n 1 r e c e n t l y f o r a d e n o i d s  a t
t h e  K u o x  H o s p i t a l a n d b r o u g h t  t h o r n
h o m o  t in i* s a m e  d a y
D a v i d M a r s h  h a s p u t v l i a s o d  l u m b e r
t o  b u i l d a  h o u s e  c m th « > P e t t e o  l o t .
A l b e r t C o a t e s  o f N o ’iv  Y o r k  i s  t h e
g u e s t  o f h i s  p a r e n t s , M r .  n n d  M r s .
H e r b e r t C o a t  o s .
O r r i n W e l l m a n  h.-i s m o v e d  I n t o  a
p a r t  o f  w h a t  i s  k n o w n  u s  t h e  F e n d e r -  
s o n  h o u s e ,  o w n e d  b y  K .  W .  C n r l e t p n .
M i s s  H o r t e n s e  B o h n  d e l l  r e t u r n e d  
F r i d a y  f r o m  G o r h a m  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  a t t e n d i n g  s u m m e r  s c h o o l .  .
D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t  A .  E .  L u c e  
w i l l  h o l d  t h e  f i r s t  q u a r t e r l y  c o n f e r ­
e n c e  a t  t h e  M e t h o d i s t  c h u r c h  T h u r s ­
d a y  e v e n i n g ,  a t  7 o ’c l o c k .
P r o f .  R o b e r t  IC . S t e w a r d  w a s  t h e  
g u e s t  o f  h i s  b r o t h e r ,  D r .  C .  W .  S t e w ­
a r d .  r e c e n t l y  m o t o r i n g  f r o m  h i s  h o m e  
in  L a n s i n g .  A l i e h . ,  t o  N o r t h p o r t  w h e r e  
h e  w i l l  s p e n d  t h e  s u m m e r .
S e r v i c e s  a t  t h e  B a p t i s t  c h u r c h  S u n ­
d a y  a t  1 0 .2 0  a .  i n .  a n d  7 p .  m . ,  s t a n d ­
a r d  t i m e ,  c o n d u c t e d  b y  t h e  p a s t o r ,  
B e v .  A n d r e w  Y o u n g .  T h e  s u b j e c t  o f  
t h e  e v e n i n g  a d d r e s s  w i l l  b e  " T h e  L i f e  
o f  R o b e r t  M o r r i s o n :
T h e  m a n y  f r i e n d s  o f  M r s .  L u c y  
B e n i  w h o  h a s  b e e n  s e r i o u s l y  i l l  w i l l  h e  
p l e a s e d  t o  l e a r n  t h a t  h e r  c o n d i t i o n  i s  
s o m e w h a t  i m p r o v e d .
"Fire  Tree” of Australia.
One o f tlie  m ost e x tra o rd in a ry  of 
A u s tra lian  t re e s  Is th e  " lire  trp e"  
w h i c h  is comm on I n  New S ou th  W ales. 
W hen In full bloom  it Is u m uss of 
dam e-colored  dow ers, am i looks like  
a tre e  ou d ie .
A l  t h e  C o n g r e g a t i o n a l  r h u r r h  S u n ­
d a y  m o r n i n g  m o r n i n g  w o r s h i p  r a t  
1 0 .3 0 ,  s u b j e c t  " T h e  T h r e e  G r e a t  E l e ­
m e n t s  i n  R e l i g i o n . "  S u n d a y  s c h o o l  a t  
t h e  C l o s e  o f  t h e  m o r n i n g  s e r v i c e ,  H e r ­
b e r t  T h o m a s .  S u p t :  C h r i s t i a n  E n -
d e a v o r  a t  6 .3 0 ,  M i s s  S h i r l e y  M o o d y  
l e a d e r :  p r a i s e  a n d  s h o r t  p r e a c h i n g  
s e r v i c e  a t  7 . JO . T h o s e  w h o  h a v e  n o  
y h t i r e j i  h o m e  a r e  e s p e c i a l l y  i n v i t e d  t o  
a l l  o f  t h e s e  s e r v i c e s .
A i r s .  R o b e r t  10. L a i t e  l e f t  y e s t e r d a y  
f o r  E a s t  W e l m o u t h  w h e r e  s h e  w i l l  
v i s i t  h e r  f a t h e r .  S h e  w i l l  a l s o  v i s i t  
R e v .  G i l b e r t  H .  L n l t e  a t  E v e r e t t .  
M a s s . ,  a n d  f r o m  t h e r e  s h e  w i l l  g o  t o  
H a n c o c k  N .  I t . ,  h e r  h u s b a n d ' s  f o r m e r  
p a s t o r a t e .
A .  L .  K i r k  I s  e n t e r t a i n i n g  h i s  n i e c e  
a n d  h e r  h u s b a n d  o f  M a r l b o r o ,  M a s s .
E .  O .  P e r k i n s  w e n t  t o  W e l l e s l e y  
t h i s  w e e k  t o  a c c o m p a n y  A i r s .  P e r k i n s ,  
w h o  l i a s  b e e n  r e c e i v i n g  t r e a t m e n t  
t h e r e ,  h o m e .
C l a r e n c e  D a v i s  o f  W a t e r v i l l e  w a s  
a t  h i s  m o t h e r ’s  W e d n e s d a y .
M r .  a n d  A i r s .  S i d n e y  C o p e l a n d  a n d  
A i i s s  W h i t t e m o r e  o f  W e s t  R o x b u r y  
w e r e  a t  J a m e s  F e y  l e i ' s  i n  S o u t h  
T h o m a s t o n  T u e s d a y .
F .  I ) .  R o w e  a r i d  A i i s s  C l a r a  E a s t ­
m a n  a r e  a t t e n d i n g  s u m m e r  s c h o o l  a t  
C o l u m b i a  U n i v e r s i t y .
A i r s .  J o s e p h  C l a r k  o f  F r e e p o r t  i s  a  
g u e s t  a t  h e r  b r o t h e r ’s ,  O .  »B . H a n l y .
A i r .  a n d  .M r s .  L e w i s  G o r d o n  o f  A u ­
b u r n  a r e  v i s i t i n g  r e l a t i v e s  i n  t o w n .
A a r o n  S t n r r e t t  a n d  f a m i l y  a n d  h i s  
n e p h e w  f r o m  H o u l t o n  w i l l  e n j o y  a n  
o u t i n g  a t  t h e  S i m p s o n  c o t t a g e ,  G a y ’s  
I s l a n d ,  t h i s  w e e k .
M r s .  C l a r a  G r e g o r y  a n d  s o n  C a r l ­
t o n  o f  R o c k l a n d  H i g h l a n d s  a r e  a t  W .  
F .  T h o m a s ’.
F r i e h d s  o f  A i i s s  F l o r e n c e  C a i n  w i l l  
h e  g l a d  t o  k n o w  t h a t  s h e  i s  c o n v a l e s ­
c i n g .  a f t e r  a n  o p e r a t i o n  f o r  a p p e n d i ­
c i t i s  a t  t h e  A u g u s t a  H o s p i t a l .
A i r s .  M y r t l e  F e y l e r  a n d  s o n  o f  S o m ­
e r v i l l e ,  A l a s s . .  a r e  v i s i t i n g  A i r s .  F e y ­
l e r ’s  p a r e n t s .  A i r .  a n d  A i r s .  L e s t e r  
D o l h n m .
A i r .  a n d  A i r s .  R .  O .  W a d e  o f  C a m d e n  
w e r e  c a l l i n g  o n  f r i e n d s  I n  t f i w n  S u n ­
d a y .
A i i s s  C a r r i e  W y l l i e  h a s  g o n e  t o  
S o m e r v i l l e ,  M a s s . ,  t o  v i s i t  r e l a t i v e s .
Duly Announced.
M a r y ,  u p o n  a n s w e r i n g  t h e  d o o r  
b e l l  f o u n d  a  c o u p l e  o f  w o m e n  w h o  
t m d  s l o p p e d  t o  c a l l .  A s  s h e  l e t  t h e m  
In  s h e  c u l l e d  t o  h e r  m o t h e r :  ’’M o t h e r ,  
y o u  h a v e  a  c o u p l e  o f  c u s t o m e r s . "
A MONUMENT OF 
GRANITE OR MARBLE
th a t w ill look w ell on y o u r lo t.
E s t i m a t e s  a n d  d e s i g n s  c h e e r f u l l y  f u r ­
n i s h e d  o n  r e q u e s t .
FRED S. MARCH MA° f f iJ TAL
D jb  N ew  M o n u m e n ta l W a re ro u m s  
Park St.. Cor. Brick. Rockland. Mb
A MONUMENT OR HEADSTONE
o f  d i g n i l l e d  p r o p o r t i o n s  a n d  s i m p l e  d e ­
s i g n  l o o k s  w e l l  o n  s o m e  p l o t s  a n d  
s l e n d e r  s h a f t s  e l a b o r a t e l y  o r n a m e n t e d  
a p p e a r  t o  b e t t e r  a d v a n t a g e  a m o n g  o t h e r  
s u r r o u n d i n g s .
L e t  u s  d e s i g n  f o r  y o u .
E v e r y  I s s u e  o f  T b o  C o u r i e r - G a z e t t e  
c a r r i e s  t h e  h o m e  n e w s  o f  K n o x  c o u n t y  
t o  e v e r y  S t a t e  I n  t h e  U n i o n  a n d  t o  
m a n y  f o r e i g n  l a n d * .
0 KITCHEN I S  C A B I N E T la Z iM ORE FOOD FOR T H E  CON'
V A L E S C E N T .
W o  a l l  k n o w  t f i o a o  H o u s e s  s c r u b b e d  
t o  a  c u r t  o f  l a w  c l e a n l i n e s s  a m i  1'c o k -  
1 n s  S v ltli  t l i e  m a r t y r d o m  o f  u n  o v e r ­
w o r k e d  w i f e ,  f r o m  w h i c h  t l i e  u n w a r y  
g u e s t  b e a t s  a  h a s t y  r e t r e a t ,  a n d  to  
w h i c h  t l i e  f a m i l y  r e t u r n s  o n l y  l o  e a t  
a m i  s l e e p .  T h e  f e m i n i n e  h e a d  o f  c u y l t  
a  h o m o  is  a  b u s i n e s s  f a i l u r e . —H a z e l  
K e w l e y .
F o o d  w h i c h  I s  e a s i l y  d i g e s t e d ,  a t ­
t r a c t i v e  a n d  a l s o  n o u r i s h i n g ,  s h o u l d  
b e  s e r v e d  t o
— '  t h o s e  w h o  a r e  r e  
g a i n i n g  h e a l t h .  
E g g  S o u  p.—
S e p a r a t e  t h e  y o l k  
u n d  w h i l e  o f  a  
f r e s h  e g g ,  a n d  
h e a t  e a c h .  A t l d  
t h r e e  d r o p s  o f  
l e m o n  j u i c e  u n d  a  t u b l e s p o o u f u l  o f  
s u g a r  t o  t h e  y o l k ,  t h e n  f o l d  I n  t h e  
w h i t e .  P o u r  o v e r  t h e  e g g  m i x t u r e  o n e  
c u p f u l ' o f  h o t  m i l k ,  h e a t i n g  w h i l e  p o u r ­
i n g  > h e  m i l k .  F l a v o r  w i t h  a  l i t t l e  
n u t m e g ,  o r  o r a n g e  J u i c e .  A d d  a  p i n c h  
o f  s a l t  a m i  s e r v e .
PRINTED BUTTER 
PAPER PRICES
IEOULATION FIZH W ITH NAME 
AND ABpiiESS OF MAKER AND 
NE’l ' WEIGHT, IN ACCORDANCE 1 
WITH FEDERAL LAW.
$4.50 per 1000 Sheets
F or P ound  size 
P ostage  10 cen ts  add itional
$2.75 per 500 Sheets
P ostage 10 cen ts  additional 
For each add itional 1000 sh ee ts  o rd ­
ered ul sam e tim e, add  to th e  p rice
of lU'sl 1000. - I 00 and  ill pen is p o st­
age fu r cacti looo.
$4.00 per 1000 Sheets
For Half Pound  sizo 
P ostage  10 cen ts  additional
$2.50 per 500 Sheets
P o stag e  10 cen ts  add itional
For each ad d itio n a l’1000 sh ee ts  ord - I 
en  d at sam e lime, udd to th e  p r ic t | 
of iir>i moo, sj.bo and  lo c en ts  pu si- 
age fo r each 1000.
THE
COURIER.
GAZETTE.
Rockland, Maine
Baked Apple— R e m o v e  t l i e  c o r n s  
f r o m  n i c e  t a n  a p p l e s  u n d  t i l l  t h e  c a v ­
i t i e s  w i t h  c h o p p e d  r a i s i n s  o r  d a t e s  
a n d  s u g a r .  C u r r a n t  o r  a n y  g o o d  j e l l y  
m a y  !>u u s e d  I n  p l a c e  o f  t h e  r u i s i n s .  
B a k e  I n  a  m o d e r a t e  o v e n  u n t i l  t e n d e r .  
S e r v e  o n  u  p r e t t y  [ d a t e  g u r r i i s h e d  w i t h  
u  f l o w e r .
Fineapple Pudding.— P l a c e  a c u p f u l  
o f  b o i l i n g  w a t e r  i n  u  d o u b l e  b o i l e r .  
A d d ,  w h e n  b o i l i n g ,  a  t u b f e s p o o n l ’u l  of 
s u g a r ,  t l i e  y o l k  o f  a n  e g g  u n d  u  t e u -  
s p o o n f y l  o f  c o r n s t a r c h .  S t i r  a n d  c o o k  
u n t i l  s m o o t h  u n d  t h i c k ,  t h e n  a d d  a  
h a l f  c u p f u l  o f  p i n e a p p l e  j u i c e  o r  fine­
l y  g r a t e d  p i n e a p p l e .  C o o k  u n t i l  h o t ,  
f o l d  I n  t h e  S t i f f l y  b e a t e n  w h i t e  of a l l  
e g g  u i u l  c h i l l .  H e a p  I n  a  p r e t t y  d i s h  
u n d  g u r n i s l i  w i t h  w h i p p e d  c r e u i n .
R i c e  P u d d i n g . — A s  r i c e  w h e n  w e l l -  
c o o k e d  I s  m o s t  e a s i l y  d i g e s t e d ,  I t  
m a k e s  u  v e r y  g o o d  d i s h  f o r  a  c o n ­
v a l e s c e n t .  T a k e  t w o  t n l d e a p o o i i f u l s  o f  
w e l l - w a s h e d  r i c e  a n d  t o o k  i n  a  d o u b l e  
b o i l e r  w i t h  o n e  c u p f u l  o f  m i l k  u n t i l  
t h e  r i c e  I s  t e n d e r .  S t i r  I n  a  h e u l e i i  
e g t .  s u g a r ,  s u i t  a n d  a n y  d e s i r e i T  f l a v ­
o r i n g  t o  t a s t e .  S e r v e  w i t h  c r e a m  a n d  
s u g a r ,  o r  a d d  a  f e w  c h o p p e d  d u i e s  a n d  
s e r v e  w i t h  b u t t e r .
P r u n e  W h i p . — S t e w  I m l f  a  d o z e n  
p r u n e s  i n  t h e  w a t e r  I n  w h i c h  t h e y  
w e r e  s o u k e d  o v e r  n i g h t ,  p u t  t h e m  
t h r o u g h  u  s i e v e ,  a d d  u  f e w  d r o p s  o f  
h  u i o u  J u i c e  a n d  t h e  b e a t e n  w h i t e  o f  
u n  e g g .  S e r v e  h e a p e d  i n  a  p r e t t y  
g l u s s  t o p p e d  w i t h  w h i p p e d  c r e a m .
EASY TO JUDGE CHARACTER
Make a Study of the Handwriting of 
Thote of W hom Doubt It 
Entertained.
H a n d w ritin g  In d ic a te , a good deal 
m ore  th an  a p p e a rs  on th e  su rfa c e , if 
w h a t Louise R ice says In P eo p le’s M ag­
az ine  is tru e .
"Want n good, kind  w om an to live 
In your w idow ed lionio and  ta k e  en re  
o f W illy a n d  y o u r bulldog?" sh e  a sk s. 
"Look a t  h e r  c a p ita l 'A ' and  h e r  sm all 
'y .' If  sh e  m ak es them  In a ce rta in  
w ay sh e  w ill d ev o te  h e rse lf  to  you. for 
sh e  Is th e  g en tle , tender, m o th e r type, 
and  will he c o n ten ted  w ith  little , 
so long ns sh e  m ay love an d  ca re  
fo r  th e  w eak an d  sm all. 1 sa id , sh e ’s 
th a t  ty p e  o f m other, b ecau se  th e re  
a re  m any d iffe ren t k inds o f  m o th ers, 
a ll good in th e ir  way. I hnve o ften  
th o u g h t th a t  If life  w ere w ell reg u ­
la ted  w e 'd  h av e  specia l m o th e rs  fo r  
In fan ts, fo r  half-g row n c h ild ren , fo r 
b ids and  lasses , nnd som e w on d erfu l 
m o th ers  fo r us  grow n-up ch ild ren , who 
rea lly  need  them  m ost of all.
"H o p efu l peop le  s la n t th e ir  w ritin g  
u p w ard  ju s t  a s  th e ir  c h e erfu l sm iles 
keep  th e  c o rn e rs  of th e ir  m o u th s  up- 
tilted . Gloom y G us le ts  h is  han d  ru n  
dow nhill w hen he w rites , to  m nteh  
his cyn ical m outh . Old 'Iro n fa c e ' 
Jo n es, ju s t  an d  severe , h o n e s t and  
stingy , w rite s  n line  ac ro ss  th e  p ag e  
as  s tra ig h t  nnd  th in  ns n ru le r , a tw in  
to  th e  s li t  t h a t  he cu lls h is  m outh . 
Susy, w ho h a s n ’t a th o u g h t In h e r 
head  w hich h e r m irro r d oesn’t reflect, 
w rite s  ev ery  w hich w ay. A jAmcll 
cn refu lly  d raw n  b en ea th  h e r  w ritin g  
w ill g ive a fa ith fu l r e p re se n ta tio n  of 
th e  c h an n el on a sto rm y day .
"A nd th e  s ize  o f  w ritin g — th a t  te lls  
you so m uch, ju s t  a t  n g lance . You 
know  th a t  c u rio u s  co n trad ic tio n  w hich  
m akes n p a in te r  w ith  en o rm o u s linm ls 
do m liiln turcii?  And a fellow  w ith  lit­
tle, d a in ty  p aw s tak e  to  m uru l deco­
ra tio n ?  I t ?how s In w ritin g , too, does 
th a t  tendency . T h e  sm a lle r  th e  le t te r  
th e  m ore p ro fo u n d  th e  b ra in . P ro o f?  
Oh. look n t th e  w ritin g  o f s ta te sm e n  
and  d ip lom ats, w rite rs , s c ie n tis ts , In­
v en to rs , com posers, n u tu rn lis ts , nnd 
ph ilosophers. I know  th a t  th e  ru le  
does no t hold good fo r  a ll b u sin ess  
men, b u t th o se  m en th em se lv es  will 
acknow ledge, I  th in k , th a t  th ey  a re  
no t in th e  sam e  m en ta l e lu ss  us  th o se  
firs t m en tio n ed .”
What This Year Is.
I t 's  no t only  th e  y e a r  1020 A nno 
D om in i; t u t  I t’s a lso : T h e  y e a r  M4
of A m erican  In d ep e n d e n c e ; th e  y e a r  
5CS0 o f th e  Je w ish  c a le n d a r;  th e  y e a r  
1919 h.v tlie  old R u ssian  c a le n d a r  (by 
w hich New  Y e a r’s  Day com es on Ja n . 
14 of o u r c a le n d a r ) ; th e  y e a r  1S38 by 
th e  M ohum m edtui ca len d a r, and  th e  
y e a r  1836 by th e  C optic c a le n d a r, 
w hich is used  In p a r ts  of E g y p t a n d  
E th io p ia .
I t  Is an  in te re s tin g  nnd l i t t l e  know n 
fac t, by th e  w ay. Unit o u r  c a le n d a r  
y e a rs  a re  n o t reckoned  fro m  th e  y e a r  
of C h ris t’s  b i r th ;  b u t from  tlie  fo u rth  
y e a r  a f te r  h is  ld rth . C h ris t  w a s  born  
In th e  y e a r  4 B. C., acco rd in g  to  th e  
m ajo rity  of a u th o r itie s  on su ch  m ut­
te rs .
Som ew here, som etim e, a m is ta k e  In 
reck o n in g  th e  years w a s  m ade , w hich  
becam e so firm ly  e s ta b lish e d  tliu t It 
w as  im possib le  to  c o rrec t th e  ca le n d a r  
a f te r  th e  discovery  of th e  m is ta k e  w as 
m ade.
Teach Boys Art of Fishing.
A fish ing  school, th e  f irs t  In I ta ly , 
h a s  been  opened a t  N ap les, w ith  an  
a tte n d a n c e  of e ig h ty  e n th u s ia s t ic  and  
a m b itio u s  fisher boys. E x te n d ed  tr ip s  
to  fish ing  g rounds w ill he nindu In 
it la rg e  m oto r b oa t, th e  g if t  o f th e  
J u n io r  R ed C ross of A m erica , und In­
s tru c tio n  will be g iven  in th e  p rac tic e  
und th eo ry  of fishing. Som e of th e  
lessons w ill (leal w ith  th e  possib le  use 
of fish fo r  canning , th e  n a tu re  and  
e x te n t of oil in fish, an ti Its  e x tra c tio n  
und p rese rv a tio n .
I t  Is believed th e  school w ill do 
m uch good here, a s  a la rg e  p a r t  of th e  
p o p u latio n  e a rn s  Its  livelihood by fish­
ing, b u t s till em ploys o ld-fushloned 
m ethods. S everal o th e r  schoo ls u re  
being  o rganized , o ne  of th em  e x c lu ­
sively  fo r  girls.
"Be Sure You Are Right."
T h e  vita l tiling In a c h iev em en t Is a 
fixed goal hacked up  by a  loyul will. 
I t ’s  ea sy  to  do a th in g  a f te r  you h ave  
been convinced of Its  ju s t ic e . H a lf  
th e  b a tt le  I s  finding o u t j u s t  w h a t you 
oug h t to do. a n d  m ak in g  u p  y o u r .m ln d  
to  do it. W hen you u re  co m m itted  to 
u tusk  you feel no  p eace  u n til  you 
h ave  gone y o u r lim it to w a rd  Its 
achievem ent. T h e  w ise  th in g  to  do Is 
to niuke su re  th a t  w h a t you th in k  of 
doing a d d s  to  th e  g en e ra l p ro g re ss  you 
in tend  to  m ake. "R e  su re  you ure  
r ig h t"  Is m ore th a n  a  comm onplace.. 
I t 's  a  fu n d am en ta l in  th e  g re u t w orth  
w hile. M ake lm ste  us f a s t  u s  you cun, 
h u t con tin u a lly  rem ind  y o u rse lf  tliu t 
you w a n t to  he su re  w hich  w ay y o u ’re 
heuded.— E xchange.
Poison Gas to  R ou t Robber*.
Poison  gus fo ils  w ould-be ro b b ers  
who blow open sa fe s  o r  v a u lts  
equ ipped  w ith  a new  p ro te c tiv e  de­
vice, say s  P o p u lar M ecliuulcs M aga­
zine. A th in  g lass  bo ttle , tilled w ith  
ch em icals Is placed In a m etal h o ld er 
Inside th e  doors. W hen un exp losive 
Is uscil to b reuk th em  open, th e  con­
cussion  s h a tte rs  th e  flask and  re­
leases Its co n ten ts . Exposed  to  (he 
u ir, th e  chem icals form  a  gus w hich 
su ffoca tes  and  cau ses  tem p o ra ry  b lin d ­
ness.
Uncertain Experiment.
" D o  you th ink  it  will h e lp  m u tte rs  
to  ch an g e  tin: nam e  o f wood u lcohal?"
"I dunim .” an sw ered  I 'n c le  Rill Hot- 
tle to p . “ A rogue so m etim es does Ills 
best work un d er un a lia s ."
Q A  want ad finds the 
party who wants your 
p ro p e r ty  in  a  f e w  d ay * .
Ben F ranklin  said : “W hen the w ell’s 
d ry  we know th e  w o rth  of w a te r."  
W hen y o u r b a tte ry  is p layed  out, 
W hen you w an t a new one,
DO YOU KNOW TI1E W 0RTII Or
THE WILLARD 
BATTERY STATION
—AT THE—
Waldoboro Garage?
W e’ll Say You Do.
We have a new  line of Chcvrolct9, 
Fords, O verlands. Can they  b eat it. 
W e'll say they  can 't.
DID YCU EVER SEE A TRAPPIER
LOT OF USED CARS?
We’ll say  you haven’t. Look 'em  qver.
2 Model 90 Overlands. Good look­
ers. Speedy T ravellers.
1 Ford R oadster. Alm ost as good 
a9 new.
2 W orm  Drive 1 ton Ford  T ruoks. 
Most u se fu l car m ade.
1 1916 Model 190 Chevrolet. A little  
beauty .
2 Cylinder Dort, ton  T ru ck s. 
Big bargain .
t 1915 Oakland. Good engine. All 
dolled up.
1 S toarns-R night 8, 7 p assen g e r
car. A sw ell looker.
HAVE WE ANY FORDS THIS WEEK? 
W E'LL SAY WE HAVE!
HALF A DOZEN OF THEM 
1913 to 1919—NAME YOUR PRICE
AND OH, YOU BABY GRAND 
CHEVROLET
JUST ARRIVED YESTERDAY 
SOME BABY, TOO!
W E’LL SAY SHE IS 
and th a t  REPUBLIC 1 He TON TRUCK 
YELLOW IN COLOR, BUT RED, 
W HITE AND BLUE IN QUALITY 
THE BEST EVER—W E’LL SAY IT IS
AND WE STAND BEHIND WHAT WE 
TELL YOU AT THE
Waldoboro Garage
Nathan Robbins Co.
34 North Market St. 
BOSTON, MASS.
Direct receivers of
LIVE AND DRESSED 
POULTRY AND EGGS.
CREW MANAGER 
WANTED
Man to tak e  charge ol a c rew  ot 
m en w ho are  B e l l i n g  a s ta n d a rd  and 
widely k now n e l e c t r i c a l  dom estic 
labor saving device. M ust be re ­
liable, energetio , and  capab le  ol 
handling  an  organization  ol sucoesa- 
ltil salesm en.
For confidential in te rv iew , ad d ress
Central Maine Power Co.
W ATERVILLE, MAINE
A tten tio n  of M r. R a n n a c h e r
F O R  S A L E
The R ichards Co-operative Co., ol 
w hich  I ant a m em ber, hav ing  leased  
business q u a rte rs  in Rockport, I de­
sire to  soli iny hom e a t 53 Grace St., 
Rockland. C entrally  located, 6 
m inu tes w alk  to Postoffice, 3 m inu tes 
to tro lley  line, 8 m in u tes  to s team  
cars. Eight room  houso in good con­
dition; also stab le. P a r tia l p a y ­
m ents if desired . A ddress—
BURTON F. RICHARDS
Box 182, Rockland, Maine
8 2 - tf
For Sale
At Once
Speed Boat
Equipped w ith  150 b. p. W isconsin  
M otor. In A-l shape. 
Capacity 12 Persons. G uaran teed  
Speed 30 kno ts. Safe and  d ry .
BAY VIEW GARAGE 
Camden, Maine
A G E N T  F O R
EDISON DIAMOND AMBEROLA 
PHONOGRAPH and RECORDS
All kinds of 1 alking 
Machines Repaired 
MUSICIANS’ SUPPLIES
V l u l ln b  M a d e  a n d  H c p u l r e d
S C IA/FI T 3112 M A IN  ST,.  E . .  I M - L I ,  U P S T A I R S
R O C K L A N D ,  M A I N E
EVERYBODY’S COLUMN
A d v e r tis e m e n t*  In th i s  c o lu m n  n o t to  i 
th r e e  lin e *  I n s e r te d  o n c e  f o r  26  re n t* . 4 tlm  
f o r  fit) c e n t*  A d d itio n * !  lin e *  r» c e n t*  
fo f  o n e  tim e , 10 c e n t*  4 t im e s . S i x  w o rd *  m a k e  
a  lin e .
Wanted
W A N T E D  A g a n ta  l in k *  w eek lv  s e l l in g  
g u a r a n te e d  h o s ie r )- . W e g u a r a n t e e  $30  w ee k ly  
f u l l  t im e  75c  n il h o u r  s p a r e  t im e  E x p e r t 
e n c e  u n n e c e s s a r y .  K A G I.K  M IL L S , D a rh v , l \ i  
80*  I t
W A N T E D  G ir l f o r  g e n e r a l  h o u s e w o rk . A p ­
p ly  to  M B S FLMMA F. C R O C K B T T , 393  M a in  
S t r e e t .  R o c k la n d  8 6 - t f
W A N T E D —r 1 o r  5 u n f u r n i s h e d  room *  f< 
l ig h t h o u s e k e e p in g  f o r  m a n  at m l w ife . C3T7 
W E L C H  T e l 2 3 7 -4 . 80*81
V /A N T E D  W o n d e r fu l  npi>ortuui1
tio n a t  r lu l i  h o u s e  u rl o r  w o m a n  f o r g e n e ra
w o rk A is > w a i t r e s s •*. V ery  h ig h w a g e s
8  m 1 n th ln g  L ig h t w o rk  n n d  beat COlllll-
l io n s A p p l\  M R S E II H A W L E Y . 7 so  n i« )
Ht . B a th . T e l. 725 8 6 -8 9
fit Ful le r - C o b b - D a v is .  T e l 40«.
E v e r y  t i m e  a  n e w s p a p e r
prints a “free reader’* or a piece of fr«o ✓n 
publicity, cuts its advertising rates, or A  
grants a secret concession to an agency A  
or advertiser, misrepresents its circula- /x 
tion. maligns a competitor or knowingly A  
prints a n  advertisement containing a A  
false statement, » ^
i t  d o c s  a  d i r e c t  i n j u r y  t o  t h e  ^  
e n t i r e  n e w s p a p e r  b u s i n e s s  ^
W A N T E D —G irl to  d o  h o u s e w o r k  In fn in ll. 
o f  tw o  N o  w a s h in g  o r  I ro n in g . A p p ly  n t 3: 
C R A C K  S T R E E T , o r  I’n l in e r ’s  J e w e lr v  S to re  
81 t f
W A N T E D — R e in -ark n b ie  o p e n in g  f o r  r e l ia b le  
ttl r l  o r  w o m a n . G e n e ra l  w o rk  in  f a m i ly  o f  tw o. 
E x c e lle n t w a n e s  a n d  p e rm a n e n t  h o m e . E v e ry  
c o n v e n ie n c e  a n d  c o n s id e r a t io n  I’e ro o n a llv  
k n o w n  U n u s u a l  o p jn ir tu n l ty  A p p ly  to  M R S . 
K. II. H A W L E Y , 78U H ig h  S t . .  B a th  T e l  72V. 
8 5 .8 7
W A N T E D — M a id  f o r  h o u s e w o rk  in  f .im llv  
3 A p p ly  a t  12 K N O X  8 T R K E T , R o c k la n d  
T e l. ".78-W . 8 4 - t f
W A N T E D — C h a m b e r  m a id  40 p e r  m o n th  
w a i t r e s s  $40  p e r  m o n th ;  k i tc h e n  w 
m o n th  
d r e s s  TO<
84*86
o m a n  $32  p e r  
A bove  In c lu d e s  room  a n d  Ih> A |.  A d - 
O G U S H O T E L . F  W. M ntJiew V  M ur.
W A N T E D  Y oun ji m a n  f o r  o ffice  a s s i s t a n t  
P o s i t io n  o u ts id e  o f  c ity . M o d e ra te  s a l a i .  
s ta r t .  G ood  prosjH »ets o f  a d v a n c e m e n t  A p p ly  
in  o w n  h a n d w r i t i n g . .  S t a te  a g e  a n d  s a l a r y  
e x p e c te d  t o  s t a r t .  W. O. N . C a re  C o u r le  
G a z e t te .  8 4 - tf
W A N T E D — T a b le  g i r l s  a n d  a l l  r o u n d  c o o k , 
p a s t r y  cook  a n d  c h e f . A d d re s s  B O X  299 , B a r  
H a r lm r . M a in e  84*81
W A N T E D  —C o m p e te n t F a rm  M a n a g e r  g e n e r a l  
W ork W ife  m u s t  b e  goo d  cook  a n d  h e lp  house 
w o rk  O ne  o r  tw o  c h i ld r e n  n o  o b je c t io n . K 
r e l l e n t  liv in g  c o n d it io n s . P e r m a n e n t  p o s it io n  
S t a t e  e x p e r ie n c e , r e f e r e n c e s  a n d  s a l a r y  e x p e c te d  
W O L F  N E C K  F A R M S . F r e e p o r t .  84*88
W A N T E D  - S e c o n d  h a n d  c a n o e . G ive  f u l l  d e  
s c r ip t  io n  a n d  p r ic e . A d d re s s  H R ! DO E SI UK 
V in u lh a v e n , M a in e  83*80
W A N T E D - W e h a v e  a  c u s to m e r  f o r  a  fiv e  o r  
s ix  room  h o u s e  w ith  m o d e rn  c o n v e n ie n c e s . 
R O C K L A N D  B U IL D IN G  CO ., 3 75  M a in  S t 
T e l .  77. 7 0 - tf
W A N T E D — L o n g  h a i r e d  A n g o ra  c a ts  a n d  k it  
te n s ,  a l l  c o lo rs . HAY V IE W  F A R M . N o rth  
H a v e n , M a in e . 72*111
W A N T E D — C h a m b e r  in n id  a n d  w a i t r e s s  a t  
o n c e . H O T E L  R O C K L A N D . Q 4-tf
W A N T E D — W o o d e h o p p e rs  A p p ly  to  B  L .
R Y D E R , C o lo n ia l C h a m b e rs ,  R o c k la n d , M o. 4 5 t f
W A N T E D — S e c o n d  h a n d  S a i l s .  H ig h e s t  p r ic e s  
p a id  t o r  h e a v y  o r  l ig h t s a i l s . "  W . F . T IB  
B E T T S , S i i l lm a k e r ,  661 M a la  S t . ,  o p p o s i te  foo l 
o f C o t ta g e  S t .  T e l . 2 3 3 -J . B e s ld e c c o , 7 7 5 -W  
8 8 - if
W A N T E D — C h e fs , C ooks W a itr e s s e s ,  C h a m  
b e r  M a id s . L a u n d r e s s e s ,  g e n e r a l  a n d  a n d  k i ' r h e n  
w o rk e rs ,  ate. P r iv a t e  f a m i ly ,  h o te l ,  a n d  r e s ­
ta u r a n t .  T e le p h o n e  o r  c a l l ,  e x c e p t  b e tw ee n  
12 a n d  2 a n d  6 n n d  7 M R S . H A W L E Y . 780 
H igh  fit .. B a th .  M e. T e l 725 1 0 0 - tf
To Let
FO R  R E N T  U p p e r  te n e m e n t ,  f a r m  h o u se , 
l a rg e  ro o m s, w a t e r  In  h o u se , c o n v e n ie n t  to  b o th  
lin e s .  .1. F  R IC H , G le n co v e , M e  85*88
TO L E T — T e n  ro o m  h o u se , c o r n e r  M id d le  a n d  
L in c o ln  s t r e e ts  M o d e rn  c o n v e n ie n c e s .  I n q u ir e  
a t  72 M ID D L E  S T ., o r  C. E . D A N IE L S . J e w e le r .  
M a in  S t re e t .  7 1 - t f
TO L E T — S te a m  h e a te d  f u r n i s h e d  ro o m s  b j  
d a y  o r  w eek . C O L O N IA L  C H A M B E R S , C o r  
M a in  n n d  P l e a s a n t  H reetn . 2 8 tf
TO L E T — ST O R A G E — F o r  F u r n i t u r e .  S tove*
a n d  M u s ic a l  I n s t r u m e n t s  o r  a n y th in g  th a t  r e  
q u i r e s  a  d r y ,  c le a n  ro o m . T e r m s  re a so n a b le  
J  R F L Y F . 221 M a in  S t . R o c k la n d  M e  4 5 tf
Berry Pickers—Warning
T IM E L Y  W A R N IN G — A ll b e r r y  p ic k e r s  a re  
h e re b y  fo rb id d e n  to  e n te r  th e  T o h n a n  p a s tu r e  
a t  t lie  M e ad o w s. T h o se  n o t  -flood ing  t i l ls  n o t ic e  
w ill  b e  p ro s e c u te d . F R A N D  A. F A R ItA N D . 8 6 - tf
N O T IC E — B e r ry  p ic k e r s  a r e  w a r n e d  n o t to  
t r e s p a s s  on  th e  p r o p e r ty  o f  W A L T E R  M A R T IN  
t  S o u th  T h o m a s to n . 8(i-8!
B E R R Y  P I C K E R S — A ry  w a r n e d  to  k e e p  off 
th e  p r o p e r ty  In  R o o k p o r t k a o w p  a s  B e e c h  H ill 
S u m m it,  a n d  -ad jo in in g  f a u n s ,  a s  a l l  p a r t i e s  
u g h t t r e s p a s s in g  - th e r e in  w ill  bo  t r e a te d  ;ic 
r ilin g  to  la w . S ig n e d  JO H N  (1 III DDK LI.
8 0 -1 0 5
B E R R Y  P 1 C K E R 6 - -Y ou s ire  h e re b y  w a rn e d  
n o t to  p ic k  th e  b e r r ie s  o n  th e  S h e r m a n  fa r m  
in  th e  to w n  o f  C u s h in g , u n d e r  p e n a l ty  o f  th e  
S ig n e d  W . M. S H E R M A N . 8 6 -1 0 5
B E R R Y  P I C K E R S — A re  w a r n e d  n o t to  tr e e  
p a s s  o n  t l ie  p re m ise *  o f  F. W . B ob b in * . R ock  
ille ,  n e a r  B e e c h  H4II. V  W R O B B IN S  8 5 - t f
N O T IC E -’- Person* lrt*.s p h a s in g  or p ic k in g  h e r
N O T IC E  B e r ry  p ic k e r s  a r e  w a r n e d  n o t to  
p ic k  L o r rie s  in  G e o rg e  E v o r e i t ’a  p a s tu r e  a t  In g -  
ralprtn H ill. T lie  p u b lic  Is w a r n e d  t l i u t  a  b u ll 
d' u n p le a s a n t  te m p e r  Is p a s tu r e d  th e re .  8 5 -8 8
N O T IC E — B e r ry  p ic k e r s  a r e  w a r n e d  n o t to  
t r e s p a s s  on  th e  p re m is e s  o f  A. P . C o lla m o re , 
in  V ln u l ro a d , b a c k  o f  K o c k r l l le .  A . P . C O L - 
LA M O UK . 83*86
N O T IC E  - A l l  b e rry  p ic k e r s  a r e  fo rb id d e n  to  
t r e s p a s s  u p o n  t h e  .M oun ta in  f a r m  T h e  b e r r ie s  
r e s e rv e d  a n d  th e  f a r m  is  p o s t e d ; a  d a n g e r -  
a n im a l  is  p a s tu r e d  th e re  T h is  f a r m  Is 
u p o n  D o d g es M o u n ta in . W IL L IE  SN O W , o w n e r .
8 2 - t f
N O T IC E — B e rry  p ic k e r s  a n d  o th e r s  a r e  n o t!  
fli*d n o t  to  t r e s p a s s  on  th e  R h o d e s  p la c e , o n  tin  
J u n ip e r  H ill  r o a d . BA M U  E L  W . B U R K E T T  
o4 -87
B E R R Y  P IC K E R S  A re  w a r n e d  n o t  to  t r e s ­
p a s s  o n  th e  p re m is e s  o f  I s a a c  J a m e s o n , n e a r  
O a k la n d  P a r k .  IS A A C  JA M E S O N . 82 -9 3
Miscellaneous
H O U S E  J O ~ H 0 U 8 E  D E M O N S T R A T O R S  *  F<
til ls  s e c tio n  to  ta k e  o r d e r s  f o r  h ig h  g r a d e  T o ile t  
r tie le s .  I f  p r e p a re d  to  ta k e  u p  w o rk  o f  t in s  
•ha r a c i e r  w r i te  a t  o n c e  f o r  o u r  lin e  o f  s a m p le s  
r h le h  w e  w ill  s e n d  u l l  c h a r g e s  p a id . I f  a m -  
4 lio n s  to  m a k e  m o n e y  o u r  l ib e r a l  c o m m iss io n  
m in  u n e x c e l le d  p r o d u c ts  w ill m e a u  a n  a t t r a c t i v e  
• tlu iy . A d d re s s  P . O. BO X  172, C o p ley  S q u a r e
S t a B o
W A S H IN G  A N D  IR O N IN G  M rs A. S  L
d , 229 C a m d e n  S t re e t ,  w o u ld  lik e  w a s h in g  
to  d o . 84 -87
N O TIC E  M y w ife , E d ith  M M o tio n , h a v in g  
le f t  h e r  h o m e  u n d  th r e e  sm a ll  c h i ld r e n ,  th i s  is 
n o t if y  a l l  i> e rsons th a t  I s h a l l  p a y  n o  b i l l s  
h e r  c o n t ra c t in g .  L E O N  D W O T T O N , 
W u rre i i. 84*8"
R E C O R D S  A few  E d iso n  A iu b e ro l R e c o rd s ,
> u h a ra ," - “ 8 w a n e ® ,"  " O , (O h  I f "  “ P a t c h e s "  
A t h o m e  e v e n in g s . D. E  W O T T O N , T h o in u s to u ,
n ine ._______________________________________ 7 8 *87
W IL L IA M  M A C K . E x p e r t  W a s h e r ,  “ a t  y o u r  
n ic e * 7 to  w a sh  y o u r  e a r  A t F L Y E  S  O A R A G E , 
11 M a in  S t r e e t .  7 7 - tf
L A O IE S — M il l f in d  a  r e l i a b le  s to c k  of H a l l
G oods a t  th e  R o c k la n d  H a i r  S t o r e ;  336  M ain  
S t rc t  H E L E N  C R H O D E S  18 tr
B O A R D E R S  A C C O M M O D A T E D  O n f a r m  a t
e s e e n t  B e a c h , p le n ty  o f  f r e s h  e g g s , c re a m  a n d  
e g e ta id e s .  T e l  42 5 -1 4  M R S . F  M T U R N E R  
^ 1+gg
T IC E  N o tic e  is  h e re b y  g iv e n  o f  th e  lo s s  
p o s it  boo k  n u m b e re d  18036 a n d  th e  o w n e r  
o f  s a id  b ook  a s k s  f o r  d u p l ic a t e  in  a c c o rd a n c e  
w ith  tlie  p r o v is io n s  ol th e  S t a t e  L aw . R O C K ­
L A N D  S A V IN G S  B A N K , by  A B  B la c k in g  to n , 
ist T r e s s .  R o c k la n d , M e , J u ly  3 , 1620. 6 0S 86
Advertising Is the Cultivation 
That Makes business Grow
Lost and Found
L O S T — F e m a le  coU le . y e llo w  a n d  w h ile ,  w ith  
w h ite  a t r i p  0$  b r a d  a r id  l i t t l e  d a r k  o n  ta i l  
A n sw er*  to  mum* <?f H e a n tv . R e tu r n  t o  C IT Y  
M A R S H A L . 86*89
L O S T — A b r ln d lc  b u l ld o g  A n sw er*  to  th e  
n a m e  o f  H aw se r. R e w a rd  R e tu r n  to  R S
M cI n t o s h , t e l .  591-2  8 5* k8
L O ST  P r o b a b ly  o n  r o a d  b e tw e e n  B n n tto r  a n d  
R o c k la n d , w ire  w h e e l,  p a in te d  c re a m  c o lo r, 
m o u n te d  w ith  s l lv e r to w n  c o rd  t i r e  3 5 x5 . N o tify  
H O T E L  S A M O S E T  81 -8 8
Summer Cottages
FO R  S A L E  - C o t ta g e  a n d  g a ra g e  a t  C r e s c e n t  
B e a c h . 4 nw>m f u r n i s h e d  c o t ta g e , th r e e  bed* , 
r u n n in g  w a te r , b e s t lo c a t io n  on  Ibe .reh  G re a t 
b a rg a in .  $51111. K K. W IN U H K N B A C H . T hom  
n s to n .  Me. 8 6 - tf
TO L E T — By w eek  o r  m o n th  “ B ig  T h u n d e r ” 
c o t ta g e  on  c o a s t  n t P o r t C ly d e  S e v e n  room *, 
o p e n  p o rc h , f i r e p la c e  F o r  te rm s  n p p lv  to
R O C K L A N D  R U B B E R  C O .  o r  S ir*  K. F  
.M a rsh a ll, P o r t C ly d e  85*88
FO R  S A L E  A ro o m  r to tfag e  n t M lifte  H e a d  
I s la n d ,  5V‘j  a c r e s  o f  la n d . H hed , b o a th o u s e  a n t!  
h e n  h o u se  L a rg e  g a rd e n s ,  s p r u c e  g ro v e , w h a r f  
b a th in g  b e n c h , c la m s  a rid  b e r r ie s .  P r ic e  r e a ­
so n a b le . A p p ly  to  K. R U E D , B o x  187, C a m d e n , 
M a in e . 85*88 .
F O R  S A L E — H u m m e r c o t ta g e  a n d  s ta b le ,  f in e
b a th in g  b e a c h , n ic e  lo t  o f  la u d , h a v in g  a f u l l  
v ie w  o f  P c n tib n e o t B a y . p r ic e  $ 2 200  Tip* f in e s t  
c h a n c e  In K n o x  C o u n ty  f o r  a  s u m m e r  holm*. 
T h e  M c A llis te r  H o u se  o n  M e c h a n ic  H tre e t,  th e  
K e e n e  H o u se , t l i e  B a r ro w s  H o u se  n n d  th e  
W en tw o rU i H o u se  o n  F r a n k l in  H tre e t ,  R o c k p o r t ,  
f o r  s a l e  a t a t t r a c t i v e  p r ic e s .  I n q u i r e  o f  E N O S  
K IN G R A H A M , R o c k p o r t, M e. 78 - tf
TO L E T — Y o u r  c o t ta g e  a d v e r t i s e d  In th i s  d e -  
p n re m e n t  w ill  h n v e  a t t e n t io n  o f  p e rs o n s  w h o  
w a n t  a  c o t ta g e  fo r  th e  su m m e r . M a ll u s  th e  
a d . o r  te le p h o n e  R O C K L A N D  7 70 . 4 4 tf
For Sale
FO R  S A L E — N ew  C e n tu r y  ty p e w r i t e r  in  l lr s t  
c la s s  c o n d it io n . D o u b le  k e y b o a r d . R. A. 
T O M P K IN S . B o x  210 . R o c k la n d . 80*89
FO R  S A L E  Ice  c h e s t  ; tw o  b u r n e r  P e r fe c t io n  
b lu e  Haim* w ith  o v e n . P . A. A L L E N , 40  G ro v e  
H tre e t, R o o c k la n d . 80 -8 9
FO R  S A L E — P r o p e r ty  a t  0 90  M a in  H tree t. 
H a*  five  te n e m e n ts  a n d  o n e  s to r e .  T im e  p a y ­
m e n ts . I n q u i r e  o f  .1 H . M E L V IN , 21 G ay  S t . ,  
R o c k la n d , M a in e . 8 5 - t f
FO R  S A L E  <)tu» C S a x ip b o n e . s l i v e r  b o d y , 
g o ld  ke y s . I n fo r m a t io n  n t  B O X  3 03 , V ln a l-  
lii iv e n . M a in e . 85*92
F O R  S A L E — T w o  s e a s o n  t ic k e t s  f o r  C l ia u ta t t -  
lu a  ; $ 2 .80  G tls  w ee k . A p p ly  to  T H IS  O F F IC E .
85*86
F O R  S A L E — A  few  p ie c e s  o f  g o o d  o a k  f u r n i ­
tu r e ,  I n c lu d in g  r a n g e ;  a lso  P r is o n  ( p u n t )  
w ag o n  ; a t  o n c e  V ery  r e a s o n a b le  30  H O L M E S  
S T R E E T , R o c k la n d  8 5 -8 8
FO R  S A L E — T w o  a c r e s  o f  la n d ,  c o n ta in in g  
s e v e r a l  d e s i r a b le  b u i ld in g  lo ts . On G ay  S t . E x ­
te n s io n , r u n n in g  to  S h e r e r 's  l in e  a n d  a d j a c e n t  
to  p ro p e r ty  p u r c h a s e d  b y  R o c k la n d  B u i ld in g  
A p p ly  a t  38 C H E S T N U T  S T  T e l 723 -M .
FO R  SA L E - 1 'y  s to r y  h o u s e  o n  P e a r l  s t r e e t  
a l l  I m p ro v e m e n ts  3 m in u te s  w a lk  t o  e a r ,  5 to  
P o s t  O ffice. A p p ly  35  U N IO N  S T R E E T , C a n t-  
d e n . 85*88 .
F O R  S A L E - -B a y  m u re  9 y e a r s  o ld , w e ig h s  
75 c a lm  a n d  k in d , g inn l d r iv e r  a n d  s a d d le  
h o r s e , v e ry  s ty l i s h .  M ust*  b e  s o ld  a t  o n c e . 
B O X  144, R o c k p o r t. 8 5 -8 8
FO R  S A L E — 30 a c r e  f a r m  in  U n io n  w ith  
b u i ld in g s , a l s o  tw o  w ood  lo ts  w i th  w ood a n d  
lu m b e r  e n o u g h  to  p a y  f o r  w h o le . F a r m  so ld  
s e p a r a t e ly  If d e s ir e d . A p p ly  to  M . L. P I I IL -  
B R O O K . U n io n , M a in e . R. V D . 3 B o x  27.
8 5 -8 8 .
F O R  S A L E — T h r e e  s p r in g  g r o c e ry  w a g o n s , 1 
n w a g o n , f o r  1 o r  2 h o r s e s ,  1 tw o  h o rs e  s le d  
w ith  17 fo o t  b o d y . A F . M’lS N E R , 386 B r o a d -  
R o c k la n d  84*87
F O R  S A L E — 5 c o w s, 1 p a i r  m a re  c o l ts ,  a m i 
3 y e a r  o ld ;  a l s o  h a n d  p o w e r  c id e r  m il l . F R E D  
A . S T A R  R E T T , W a r re n ,  M e. 84*87
F O R  S A L E — T h o r o u g h b re d  S c o tc h  C olH e
p u p s . I iu m tr e  o f  JO H N  MV A N D E R S O N , J R  , 
W es t M e ad o w  R o a d . T e l 4 5 2 -1 . ............84*87
FO R  S A L E — A H eld o f  s ta n d in g  g r a s s  a t  th e
W e n tw o r th  p la c e . H e a d  o f  th e  B a y . A p p ly  to  
’ S T A A L K H E N , H e a d  o f  th e  B a y . 84*87 .
FO R  S A L E — F o r d  to u r in g  c a r ,  $ 3 5 0 ;  D o r t*  
to u r in g  c a r ,  n ew  O c to b e r . $900  ; a l s o  o n e  new  
J u n e , $ 3 0 0 ; o n e  M’l l l y s -K n ig h t  to u r in g . .1 C. 
H A R M O N . S to n ln g to n . M e. 84 -87
F O R  S A L E -  6 h . p tw o  c y l in d e r  m a r in e  
iig in e . b r a s s  f itt in g s .  In  g o o d  c o n d i t i o n ; p r ic e  
$50. I t. W . S A Y W A R D . U n io n . T e l .  17 -1 2 .
84*90
FO R  S A L E  3 te n e m e n t  h o u se — la rg e  lo t Ia i kI 
n  M a in  s t r e e t ;  m a k e  g ood  r o o m in g  o r  b o a r d ­
in g  h o u s e  K M O N T  P E R R Y . 70 B e e c h  S t .
84*87
FO R  S A L E  lo  ro o m  h o u se , b a r n  a n d  o r ­
c h a r d  o n  e x t ra  lo t ,  o n  G ra c e  H tre e t.  D A N IE L  
M U N R O , 8 P a r k  S t .  R o c k la n d . 83 -8 6
FO R  S A L E — S e t o f  v e ra n d a h  f u r n i tu r e —
tte e ,  4 c h a i r s  g 'nd  ta b le ,  “ O ld  H ic k o ry ”  s ty le .  
G ood  a s  n e w , a  b a rg a in .  A p p ly  a t  T H IS  
O F F IC E ; te l. 770. 8 3 - t f
FO R  S A L E — U p r ig h t  p ia n o . In  e x c e l le n t  c o n ­
d itio n . A p p ly  55  S U M M E R  S T R E E T . T e l . 
U4-J. 83 -8 0
FO R  S A L E - N in o  ro o m  h o u s e , b ig  b a r n ,  w ith  
o ta  o f  la n d  a t  20 O ra n g e  s t r e e t  1. B K R L IA W - 
S K Y , 6 L in d e n  s t r e e t  T e l. 1 00 -11 . 8 3 -8 6
FO R  S A L E — D e s i ra b le  tw o  f a m i ly  h o u s e ,  11 
ro o m s  a u d  10 ro o m o ; g a ra g e  f o r  tw o . L ot f ro m  
s t r e e t  to  s t r e e t ;  c e m e n t c e l l a r ;  g o o d  r e p a i r ;  
w ell lo c a te d . P r ic e  $3500 . F . C. K N IG H T , 373 
M a in  S t  , R o c k la n d . 83 -8 0
FO R  SA L E  F iv e  p a s s e n g e r  L o c o m o b ile  a u to  in  
sp le n d id  c o n d it io n , r e a s o n a b le  p r ic e .  I n q u i r e  
o f  M U. L IN N E K 1 N , R o c k la n d  G a ra g e . 83*90
FO R S A L E — O ne e ig h t ro o m  h o u s e  n n d  o n e
s ix  room  h o u se  o u  B r o a d w a y . I n q u i r e  34 
M A SO N IC  S T R E E T . 8 1 - tf
FO R S A L E — O n S w a n ’s  I s la n d ,  t h e  F r e e m a n
B o s s  p la c e ;  n ic e  h o u s e  a n d  s ta b le ,  a n d  a b o u t  
tw o a c r e s  o f  l a n d ;  b u i ld in g s  In  g o o d  r e p a i r .  
F o r  p r ic e  a n d  p a r t i c u l a r s  a p p ly  to  F L O Y D  L . 
SHAM*. R e a l E s ta te  A g en t . R o c k la n d . 7 8 - tf
FO R  S A L E — O ne s m a ll  n iu rb lo  to p , s in g le  
I ra u g li t  a rm .  Ic e le s s  s o d a  f o u n ta i n  w ith  Ice  
•ream  c a b in e t  c o m p le te , r e a d y  to  o p e ra te .  ln>  
Hi Ire  o r  P . L. H A V E N E R , 468  M a in  H tre e t ,  
R o c k la m l. 7 6 - t l
FO R  S A L E — N ic e  f re s h  s t r a w b e r r ie s ,  p ic k e d  
e v e ry  d a y . C H A R L E S  W. B R O W N , 3 E lm  fit ..
T h o m a s to n  T e l .  3 7 -4 . 8 0 - t /
FO R  S A L E  A 4ot o f  la n d  s i t u a t e d  in  N o r th -  
p o r t.  S p l e n d id  c h a n c e  f o r  s u m m e r  h o m e ; 25  
a c r e s ;  p le n ty  o f  w ood. A d d re s s  A . H . JO N E S , 
T h e  C o u r ie r - G a z e t te ,  R o c k la n d , M e . 8 0 - tf
F O R  S A L E — D o u b le  te n e m e n t  h o u se , 28  a n d  30 
• so n ic  S i , w ith  e x t r a  lo t o f  la n d  o n  G ra c e  
S t re e t .  W ill s e ll  to g e th e r .  A p p ly  to  M R S  E 
K E L L E Y , F a ir f ie ld , M a in e . 7 9 - tf
FO R  S A L E — A g o o d  p o w e r  b o a t  a t  a  b a rg a in .
L e n g th  22 fe e t. S e m i- s p e e d  m o d e l 5 h  p. 
M la u u s  e n g in e  W . F  T I B B E T T S , 6C1 M a in
S t . T e l .  2 3 3 - J  o r  7 7 5 -W . 7 7 - tf
FO R  S A L E — L a rg o  g a s o l in e  ta n k  a n d  p u m p . 
A p p ly  a t  C. M. B  L A K E ’S  W A L L  P A P E H  
S T O R E . 7 7 - tf
FO R  S A L E — IW M E 0 IA T E — $15U6 b u y *  th e  A
B ird  Jk. C o. p r o p e r ty  o u  F r o n t  s t r e e t ,  s u b -  
e c t to  a p p ro v a l  o f  C o u r t.  G re a t  o p p o r tu n i ty  
o r  c u n n in g  o r  o th e r  f a c to r y .  T h r e a  b u i ld ­
in g s . P la t f o r m  sc a le s .  S p u r  t r u c k  o f  L liu e -  
ro c k  R a ilr o a d  a d ja c e n t .  M u s t  s e l l  a t  o n c e  
FR A N K  1! IN G R A H A M , R e c e iv e r  P h o n e  468 
o r  c a l l  ,u  431 M a in  S t . ,  R o c k la n d . 7 3 - tf
FO R  S A L E — O n  a c c o u n t  o f  a lc k n e s s ,  v a lu a b ly
m a il  c o n t ra c t  u n d  p a s s e n g e r  a n d  f re ig h t  r o u te ,  
in c lu d in g  th e  bu u t P a lm . W . 'G .  B U T M A N , 41  
N o rth  M a in  S t , H o c k la u d , M e. 6 8 - tf
FO R  S A L E — H ot a i r  f u /n a c e ,  G le n  w ood  No 
20, in  good  c o n d it io n . I n q u i r e  o f B  B . SM IT H  
o r  K N O X  H O S P IT A L . T U -af
FO R  SA L E  T h e  A n so n  B u t l e r  h o m e s te a d , 
186 N o rth  M u iu  S t re e t .  V ery  d e a lr u b la  p ro p u r -
*”  —  ------ - — ■ - * - • * *  BU T LE U ,
7 2 -4 /
FO R S A L E  Fram e, t o r  sw eet pc  a a o r  o th
(low er*  G a l v a u l te d  I ro n  f ra m e  c o v e re d  w l 
w i r e ; s iz e  5x2 0  f e e t  G ood  a s  n e w  W ill la  
fo re v e r ,  p r e t t y  n e a r .  W o u ld  c o a t n e w  $1 
Y ours lo r  $5 A pply to  W O. F U L L E R  7 2 - t
F 0 H  S A L E  F o rd  lo u r in g  c a r  in  g o o d  c o u ­
p o n . B L R Y D E R . 250 Mu In  S t re e t  71 -4 /
N O T I C E
Public uotice ia hereby  given th a t  I 
am  a c red ilc r  ot the eetato  of E lver U 
W iley, late ol Kocklaud, aud  th a t  the 
validity  ol au  alleged conveyance tu 
Jud so u  Davie ol his rea l e s ta te  s itu a ted  
at N um ber S Pulton  S tree t aud  Ocean 
Street, Rockland, aud  a lo t containing 
four acres in Tbom aeton, w ill be con­
tested .
This notice is given in o rd er tb e t  
prospective b u y e rs  m ay have notice c l 
my in ten tions.
ELINOR BARKER.
By b e r A ttorney, E. W. Pike.
Dated Ju ly  IS, A. D. 1920.
s e n
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T h e  a r r l r a l  n n d  d e p a r tu r e  n f  m e e t s  d u r ln ir  
t h e  v a c a t io n  s e a s o n  is  o f  I n te r e s t  b o tlt to  th e m  
a n d  th e i r  f r i e n d s  W e a r e  p la d  to  p r in t  su c h  
I te m s  o f  s o c ia l  n e w s  a n d  w ill t h a n k  o u r  f r i e n d s  
to  s u p p ly  u s  w ith  I n f o r m a tio n  In  th i s  c o n ­
n e c t io n .
TELEPHONE ...........................................  770
Mr. nm l M rs. Jo h n  G rlbbcl, w ho 
hnvp -n su m m er hom o n t Beorh Milt 
S um m it, nro to u rin g  E u ro p e  th is  s e a ­
son. Som e m em b ers  of th e  fam ily  will 
p robab ly  vjMt th e  S u m m it befo re  
th e  su m m er Is over.
M iss Ktlllh A dam s of C am bridge, 
M ass.. Is th e  g u e s t of M iss E lizab e th  
M cDougall.
Mr. anti M rs. G ilb ert W. I to b e r ts  of 
F lu sh in g . L. I., nro o ccupy ing  th e  
H om er c o tta g e  a t  ItiR rnham  H ill for 
six  weeks.
T h e  C o n g reg a tio n a l Society  will 
hold a  |tlrr,le  a t O ak lan d  P a rk  W e d ­
nesday . leav in g  h e re  on th e  2.10 ear. 
E ach  p erson  is a sk ed  to tak e  th e ir  
ow n lltn th .
M rs Id a  Hailey, F o rd lce  W alker, 
a n d  Mr. an d  Mr. an d  M rs. W oodw ard  
W alk e r or H av erh ill, M ass., h av e  been 
g u e s ts  of M rs. W . H. W ink w o rth . 
M r a n d  M rs. M a re u s  .Inkle a rc  now  
v is itin g  M is. W in k w o rth .
M rs. Adelln M. W ald ro n  of New  
York Is v is itin g  h e r  s is te r, M rs. T. E. 
W iley, 137 U nion s tre e t.
M r. a n d  M rs. C laren ce  F reem an  of 
H ath  n re  , th e  w eekend  g u e s ts  o f M r. 
n nd  M rs. M. A. M cK usle, M echanic 
s tre e t.
L ittle  M iss E lean o r H all c e le b ra te d ' 
h e r  second b ir th d a y  .T h u rs d a y  a t  h e r 
hom e, 11 B ay V iew  s tre e t, by e n te r ­
ta in in g  V iv ian  a n d  H ilda F o s te r  a n d  
E n n o r S p ea r of W arren . F ra n k ie  A l­
len ,Ir„. C arl R obinson, D oro thy  R ob­
inson  a n d  H o w ard  W elch. J r .  T h e  a f ­
ternoon  w a s  en joyed  w ith  v tc tro la  
m usic  n nd  gam es. R e fre sh m en t^  of 
b ir th d a y  cake, candy , ice c ream  and  
lem onade  w ere  se rv ed  by M iss Ida 
F o s te r . T h e re  w ere  fo u r g e n e ra tio n s  
preserft M rs. E lla  M itchell, M rs. M aud 
M iller, M rs. A rth u r  H ull an d  d a u g h te r  
E lean o r H all, M r. a n d  M rs. M ont R ob­
inson an d  M r. Colson, M rs. F ra n k  A l­
len, M rs. C lyde R obinson, M rs. H o w ­
a rd  W elch  a n d  C h arle s  S au n d ers .
Dr. and  M rs. W a lte r  M. S p e a r havo 
re tu rn e d  from  L lgon ler, Ind., w here  
th e y  m ad e  a  v is it  o f sev era l w eeks w ith  
-Mr. and  M rs. A. W . Lyon.
C lifford G a rd n e r  of B ru n sw ick  Is 
sp e n d in g  a  few  d a y s  in th is  c ity , w hore 
ho w as fo rm erly  em ployed.
* M r. a n d  M rs. W a lte r  P re sc o tt  of B al­
tim o re  a rc  m ak in g  a w eek’s v isit w ith  
M rs. A rtem a s  T ib b e tts . On th e ir  r e ­
tu rn  th ey  w ill v isit M r. P re sc o tt 's  
b ro th e r, W ash in g to n  R. P re sc o tt, in 
B a ltim o re .
M ichael K eefe , w ho h as  been m ak ­
in g  h is  hom e w ith  re la tiv e s  In C a li­
fo rn ia  th e  p a s t  10 y ea rs , is v is itin g  
R ock land  f r ie n d s  for a  few  w eeks.
C h a rle s  L. R ob inson  w ho h as  been 
sp e n d in g  p a r t  of h is  v a ca tio n  i i^ B o s­
ton a n d  v icin ity , h a s  re tu rn ed  hom e, 
u n d  w ill resu m e  h is  position  a t  B u r­
pee & L am b ’s  s to re  n ex t M onday.
T h e  U n lv e rsa lis t  S ociety  is p la n ­
n in g  a  farew ell recep tio n  fo r Rev. a n d  
M rs. P lin y  A. A llen, J r., to  bo held  a t  
th e  c h u rch  p a rlo rs  Ju ly  20. T h e  p u b ­
lic is inv ited . F u r th e r  n o tice  w ill be 
g iven  la te r.
M iss A da R. Y oung  an d  M iss A lena 
L. Y oung le ft y e s te rd a y  for Boston 
w h ere  th ey  a re  th e  g u e s ts  of M r. an d  
M rs. L e o n a rd  H . R hodes. T h e  firs t of 
th e  w eek M r. a n d  M rs. R hodes and  
th e  M isses Y oung  w ill leave on a  ten  
d a y s ’ tr ip  to  N ova Scotiu  a n d  New 
B ru n sw ick . T h e  itin e ra ry  Includes 
Y arm o u th , H a lifax , G ran d  Pro, Dlgliy 
a n d  o th e r  p laces, th en  n c ro ss  th e  Buy 
•o f  F u n d y  to  St. J o h n  nnd F re d e r lck -  
ton.
M r. a n d  M rs. P h ilip  M cNelly of 
C aribou , who huve been  g u e s ts  of Mr. 
nn d  a n d  M r. R alph  I lan sco m , r e tu r n ­
ed  y e s te rd ay .
L ew is L. C alla liun  Is sp en d in g  a  
few  w eeks a t  hom e, h av in g  re tu rn e d  
fro m  a  n in e  m o n th s  t r ip  to E u rope  
und S ou th  A m erlea  u s  second officer 
on  th e  S. S. M elrose.
Mr. a n d  M rs. K arl D. Lay, w hose 
m a rr ia g e  took  p lace Ju ly  11, and  who 
h av e  been g u e s ts  of M rs. L ay 's  b ro th e r, 
N elson  A. C arr, havo re tu rn e d  to  th e ir  
hom e in H av erh ill, M ass. M iss 
B lan ch e  C a r r  re tu rn ed  w ith  th em  to 
v isit re la tiv e s  in H av erh ill.
W ino la  R ich an , H elen  Feeney. M ary  
P ra t t .  N a th a lie  R obbins, D oro thy  F e e ­
ney a n d  M adeline Coffey, w ho have 
been h av in g  a  house p a r ty  a t  th e  hom o 
of M rs. O sca r A. C ro ck e tt, A sh  Poin t, 
s ince  la s t  S un d ay , r e tu rn  hom e today . 
T he young  b u d s w ero  ch ap ero n ed  by 
M rs. A ndrew  Coffey und M iss D oro thy  
C ro ck e tt an d  h ad  "Just a  p erfec tly  
lovely tim e .”
Mr. an d  M rs. W illiam  P r a t t  o f 
G race s tr e e t  a re  e n te r ta in in g  Mr. and  
M rs. H e rb e rt  Chupiu  o f Springfield , 
Muss.
J a m e s  S h e p h e rd  o f  B oston is s p e n d ­
ing a  feu  d a y s  a t  Ids R ock land  hom e.
llu ro ld  I,. K a r l and  fam ily  a re  o c ­
c u p y in g  i-akcy lew  co ttag e , Nnbloboro, 
for u. week.
M iss Alice ■ E m ery  lias  g one  to 
M ontpelier, Vt., fo r an  ex tended  v isit 
With re la tiv es .
JUiss E lh c ly n  W alls w as o pera ted  
upon  a t  K nox H o sp ita l W ednesday 
M i g h t  for a p p en d ic itis .
M iss H azel Day is  sp e n d in g  tlie s u m ­
m er m o n th s  a t H otel T ruyu io re , Al- 
Jan tlc  C ity , K. J.. w itii Mr. an il Mrs. 
S im on Lyon o f W ash ing ton , D.
John  H. F reem an  of Boston an d  A l­
fred  D ay o f G louceste r m otored  to 
H ockland T h u rsd ay , an d  will be g u e s ts  
fo r a  w eek ’o r 10 d ay s  of M r. F re e m a n ’s 
son. A ld erm an  fS. W- F reem an .
M rs. Lulu  M cRae und ch ild ren  B a r ­
b a ra . M arion, G ordon an d  M arg a re t of 
L agoda . Hi., a u d  M iss L in d a  H u n tley  of 
N ew  York s tr iv e d  y e s te ray  m orn in g  
au d  w ill oijtkv a  v isit of sev era l w eeks 
w itii C ap i. an d  M rs. if . K. H un tley . 10 
M y rtle  si ree l. T h e  M cltacs co n ic  a s  
f a r  a s  Boston  in iitc ir  au tom obile , yc- 
eom pau ied  by  M rs. M cR ae*  husb an d . 
Rev. G eorge i i .  M cRae, who is  v isiting
re la tiv e s  in Roston, and  w ho will p ro b ­
ab ly  eom e to  R ockland befo re  r e tu r n ­
in g  W est.
M iss L o ttie  M cL aughlin  hen a rriv ed  
from  Now York nnd will he th e  g u est 
of Mr. and  M rs. G eorge E. M cL au g h ­
lin till th e  (lis t of S ep tem b er.
'W h e n  Rev. and  M rs. P liny  A. Allen. 
.Jr. leave for th e ir  new  hom e in th e  
W est th e  la t te r  p a r t  of th e  sum m er 
th ey  will t re y u e n tly  co n su lt th e  two 
h an d so m e gold w a tc h es  w hich  w ere 
p resen ted  to  them  T h u rsd ay  n ig h t n t 
an  e n te r ta in m e n t Riven In th e ir  honor 
by Ihe C hapin  c lass . E ach  m em ber 
w as priv ileged  to  Inv ite  a  gu est, w ith  
the re s u lt  th a t  ab o u t 100 p e rso n s w ere 
Rntliered in th e  c h u rc h  p a rlo rs. T he 
p illa rs  w ere hanked  w ith  ca t o ' n ine 
tn.il roods nnd th e  effect w as espec ia lly  
s tr ik in g . T he gen e ra l deco ra tiv e  
effect of pink  an d  blue w as p roduced 
th rd u g h  a  h ap p y  m ing ling  -o f w ild 
flow ers, pink peonies, pink roses and  
la rk sp u r. L a rg e  b a sk e ts  of w ild flow ­
e rs  s a t  on th e  rad ia to rs . T h e  co m ­
m ittee  w hich  had  c h a rg e  of th e  decor-, 
a tlo n s  com prised  M iss Llfcy Rhodes, 
M rs. H . N. M cD ougall, M rs. C. E. 
D an iels  nnd  M rs. It. L. W tggln . From  
tab le s  w hich w ere  d e co ra ted  w ith  pink  
roses nnd pink  sw ee t pens, and  w hich 
w ere  Illum ina ted  w ith  pink candles, 
w ere se rved  th e  re fre sh m e n ts—punch, 
san d w ich es  and  fan cy  cakes. T he 
co m m ittee  w hich h ad  th is  fe a tu re  in 
ch a rg e  w as m ade up  of M rs. E. R. 
V eazlc, M rs. S u sie  D avis, M rs. O rrin  
S m ith , M rs.. F. L. G reen, M rs. Anson 
G lldden, M iss Lena L aw rence, M iss 
G ladys Jo n e s  and  M iss G lad y s B lethen . 
An o rch e s tra  co m p risin g  Mr. and  M rs.
A. H. M arsh  and  M iss L ucy  M arsh  
fu rn ish ed  ex cellen t m usic  th ro u g h o u t 
th e  evening . In te rsp e rs in g  a  p ro g ram  
w hich  c a rr ie d  vocal so los by E. R. 
V eazie, a p ian o  so lo  by M iss Evelyn 
M cD ougall, a  p iano  d u e t by  M iss 
M arion M arsh  und M iss F ra n ce s  M c­
D ougall and  a  vocal d u e t by  M iss 
E lizab e th  M cD ougall an d  M iss E d ith  
A dam s of C am bridge , j la s s .  M iss M abel 
Lam b, M iss A lice F u lle r , M iss M yrtle 
H errick  an d  M rs. P e rcy  L. R oberts ' 
had  c h a rg e  of th e  p ro g ram . T h e  g u es ts  
Joined la te r  in a n  a d v e rtis in g  gam e, in 
w hich  p rizes  w ere  won by M iss Louise 
Tyleii, M rs. W illiam  B enner, E . R. 
V eazie  and  Mr. Beach. T he  w a tc h es  
fo r M r. an d  M rs. A llen w ere p resen ted  
a t  th e  sam e  tim e, an d  a b so lu te  s u r ­
p rise  w as w ritte n  on th e  fuces o f the  
rec ip ien ts . T h e re  w ere no p re s e n ta ­
tion speeches, a n  no resp o n ses—for 
bo th  M r. a n d  M rs. Allen w ere too 
m uch affec ted  to  say  w h a t  w a s  in 
th e ir  m inds aild  th e ir  h e a rts . P liny  
Allen, N elson  G lldden, V irg in ia  Allen 
and  R u th  D av is officiated a s  u sh e rs .
W illiam  O. A b b o tt o f P h ilad e lp h ia  
a rr iv e d  In th is  c ity  to d ay  w h ere  he w ill 
en joy  u m o n th 's  v acation .
M rs. F re d  W . G lover a n d  fam ily  of 
C h arlo tte , N. C. a rr iv e d  th is  noon for 
th e ir  a n n u a l su m m er v isit.
M iss G race EnteVy lias a riv e d  hom e 
to spend  h er su m m er v acation .
M iss M abel S p r in g  is hom e from  
M a ssa c h u se tts  on h e r v aca tio n , the 
g u est of Mr. a n d  M rs. J . H. W iggln .
Mr. an d  M rs. G eorge R o b erts  leave 
nex t T u esd ay  fo r P e rry , w h ere  they , 
w ill v is it  re la tiv e s . F. H erm an , w ho 
h as  a  su m m er e s ta te  a t  V ina lhaven , 
and  w ith  w h o se  in su ra n c e  com pany  
Mr. R o b e rts  h a s  long  been  em ployed, 
h a s  k in d ly  p laced  h is  to u rin g  e a r  a t  
th e ir  d isposal. M r. an d  M rs. R o b erts  
will be a cco m p an ied  from  R ock land  
by M r. a n d  M rs. J .  E. R o b e rts  of B urre, 
Vt., w ho u re  now  th e ir  g u ests .
M r. a n d  M rs. J a c k  G lover of B angor 
a re  m ak in g  u fo r tn ig h t 's  v is it  w ith  
M rs L ucy G lover.
M iss H elen  F u lle r  a rr iv e s  from  
F ra m in g h a m , M ass., to m o rro w  for a 
fo rtn ig h t’s  v isit w ith  h e r  p a re n ts , Mr. 
nnd  M rs. F ra n k  W . Fuller.
M isses M a rg a re t A hern , E lizab e th  
M cD ougall, R u th  S pear. S helvy  F ree- 
thy , D oris B le then  a n d  D oris B lack, 
a cco m p an ied  by  Aiiss M cD ougall's 
gu est. M iss E d ith  A dam s of C am ­
b rid g e , M ass., a n d  M iss B lack 's  guest, 
M iss M ild red  K lin e  of P h lllip sh u rg , 
N. I., a re  h a v in g  a house p a r ty  u t  the  
A h ern  fa rm  In C ushing . M iss M arion 
W ebb is chap ero n e .
One of th e  p re t t ie s t  o f tlie  m an y  s o ­
cial e v e n ts  a t  th e  E lk s  H om e th is  s e a ­
son w as th e  luncheon  and  au c tio n  g iven 
T h u rsd a y  a fte rn o o n  by M rs. G. W . 
B ache lder, M rs. F. E. F o llc tt, M rs. R. 
E. E a to n  u n d  M rs C. W. P ro c te r . T h e  
h o s te sses  w ere  a ss is te d  in se rv in g  by 
M rs. I ’. E. D em ons, M rs. E. M. O’Neil, 
M iss A lta  M cCoy, M rs. F ra n k  A. T ir-  
rell. J r . .  M rs. C laren ce  Shaw . M rs. O.
B. Lovejoy. M ihs A lice H a y h u rs t, and  
M iss H elene B en n e tt. T he  d in ing  
ta llie s  w ere  d e co ra ted  w ith  pink 
peonies, w h ile  tlie  ad jo in in g  room s 
w ero  beau tified  w ith  c lu s te rs  of red  
lilies. U p s ta ir s  w ere  a rra n g e d  17 
tab le s  fo r th e  a u c tio n  p layers, and  
th ith e r  tlie  g u e s ts  rep a ire d  a f te r  tlie 
tem p tin g  m enu  hail been d iscussed . 
T h e  floral d e c o ra tio n s  In th e  c a rd  room 
co m p rised  o x -ey ed  d a is ie s  u nd  blue 
la rk sp u r. T h e  p riz e -w in n e rs  w ere 
M rs. J u l ia  B urpee, M rs. It. B. S m ith . 
M rs. W illiam  B en n e tt o f B oston, M rs. 
H u son  D. Am es. M rs. G eorge T. W ade, 
M rs. Curl H allow ed, M rs. J. H. W ig- 
gin and  M rs. H a r ry  W . F ren ch . M usic 
liy M ars to n ’s  O rc h e s tra  len t fu r th e r  
c h a rm  to one o f tile  se aso n 's  best 
a fla irs .
M rs. W illiam  S. H ealey  and  d a u g h ­
te r  P au lin e  and  M rs. S a rah  K aler left 
y e s te ray  for W oonsocket, R. 1., to v isit 
Mr. a n d  M rs. L ou is .1. G ary .
Dr. M ary E m ery  o f M edford, M ass., 
an d  M iss M a n ila  P e rk in s  of W in te r  
Hill. Muss., h av e  been g u e s ts  o f Dr. 
R u th  M cB eath th e  p as t week.
M rs. W. T. T reb ilcox  of P h ila d e l­
ph ia  is hom e fo r tlje  su m m er w ith  Tier 
fa th e r, A. W. Teel. P o ll  Clyde.
Sledding Belle
i c
L e t  U s  P r i n t  Y o u r  
WEDDING INVITATIONS. 
W e Wi l l  D o  a  
NEAT JOB.
Give Ua a Crial
MICKIE SAYS
“Looky* h e re , w e  h e s  g o t t e r  der- 
vitle d is  ch icken  f a i r .”
" D a t 's  r ig h t, p u rd . Now, I  a in ’t h a d  
n u th ln ’ te r  jpat f e r  f r e e  days, u n ’ youse 
a in ’t h ad  no s leep  fe r  f r e e  n ig h ts , so 
I’ll lak e  de p u lle t fe r  mo h reu k fn s’, a n ’ 
youse ta k e  de fe a th e rs ,  sp re a d  ’em  on 
d a t  ole p lan k , a n ’ p e rceed  tew  lu joy  
y c rse lf.”
N ever Satisfied.
The m an who sighs for tlio b y g o n e  day 
When a  barefoot boy lie ran.
Is the grownup lad who used to say: 
“Goo! I wish I w as a  mun.g
The Right Place.
l ie — M iss P rim  w on’t  te ll w h e th e r 
sh e  Is engaged  o r  no t. S h e  in tim a tes  
t h a t  bo th  Bob nnd H a r ry  h nve  p ro ­
posed  to  her, b u t t h a t  a t  p re s e n t  sh e  
enn’t  m uke u p  h e r  m ind  a b o u t  th e ir  
resp e c tiv e  m e r i ts  a n d  so  is on  th e  
fence.
She— T h e  c a t  I (f|
Progress.
“Tell mo, in  u  few  w ords, th e  p lo t o f 
th is  p iny .”
“ W nsh tub , lim ousine, d u k e .”
“T h a t 's  a  l i t t le  too  b rie f . I  d o a ’t  
q u ite  u n d e rs ta n d .”
“ W eil, In o th e r  w ords, I t ’s  th e  s to ry  
o f a  social c lim ber.”
And He Got It.
S u ito r  (co u r tin g  s is te r ) — I ’ll give you 
a  d im e i f  y ou’ll ru n  a w a y  nnd p lay .
J im m y — C e rta in ly  n o t!  I f  I t’s  w orth  
a  dlrno to  g e t r id  o f m e i t ’s  w o rth  
n q u a r te r  to  se e  w h a t  y o u 're  going to  
do.
A Gentle Hint.
M nbel— I do a d m ire  th e  l i t t le  w a v e s ; 
th e y ’re  so a ffec tio n a te .
G eorge— A ffec tio n a te?”
M abel— Y e s; th e y ’re  a lw a y s  k iss in g  
th e  sund.
TERRIBLE
.  , '  « 0 .
"M ow 'd ymj lik e  to  bo a  lirem nn?  
T h ey  1ms a  s n a p !”
‘‘Y es; hut n o t fer mine. I  snw  a  
lireiuuu git soaked wld water wunst.”
Another Look.
‘‘I'll look for work," a  man once Bald.
A Job came round Ills way.
He gave one look aud turned hie bead 
And looked tlie oilier way.
Marital Assent.
“ I h a v e  Ju st m et y o u r w ife, s ir, and  
she  is  a  d e u r  c re a tu re ."
“D o n 't 1 Uuow il?  I h a v e  ju s t  been 
puy iug  som e o f  h e r  b ills.”
Evidence.
W eary  Bo— N o m a tte r  w h a t h ap p en s 
to  W illie  D ow nunou t he  u lw uys h as  
th e  o u tw a rd  s ign  o f sp ir it.
D re a ry  D un— Y es; h is  no se  show s IL
A Lot Said Sotto Voce.
“ I su p p o se .” sa id  H eck, "y o u r w ife 
a lw ay s  h a s  Ihe las t w ord .”
“ No,” rep lied  Peek, " h u t sh e  u lw ays 
h a s  th e  la s t  w ord  ilia  t ’s  spoke a a lo u d .”
T h o se  sm a ll a d s  in  T h e  C p u rler-
G uzellc  u re  l oud lo  every body. T h a i 
Is why th ey  a re  so  p o p u lar  an d  e ffec­
tive.
A n n ou n cem en t
During Chautauqua days, as usual, wc will 
put out for the benefit of the public many special 
items from every department in our store. The 
Tuesday issue of The Courier-Gazette will contain 
full information as to the many special bargains 
to be had. Sale to'open WEDNESDAY, JULY 21.
Apostle of Health Comes to  Chautauqua.
S he coincS lo  help  you rebuild  your 
tire d , w orn b o dy! She teach es  lienlth- 
g n ln ing  p rin c ip le s  th a t  th o u san d s  
h a v e  Jouneyed  lo  fam ous sa n ila rlu m s  
to  lea rn . A sk any  m an who h ad  p h y s­
ical t ra in in g  w hen in m ilita ry  se rv ice  
— ask  h im  if  th o se  hea lth  p rin c ip le s  
he lped  him . M rs. L ouise  L. M cIn ty re  
b rin g s  tlie  sam e h e lp fu l h in ts  to you. 
H e r  lec tu re , "K eep in g  in T rim ,” Is v a l­
u a b le  n o t only  from  an  e n te r ta in m e n t 
s ta n d p o in t, bu t b ecau se  o f Its  real 
w o rth  w hile  value. M rs. M cIn ty re  lias 
been  lec tu rin g  an d  teach in g  fo r  o v er 
1.1 y e a rs  a n d  1ms done a w onderfu l 
w ork  in e d u c a tin g  th o u san d s  o f people  
In to  w ay s o f lu rg e r und fu lle r  life.
T F 3 .h r  I T
DEPENDABLE ABJOLUTELY
TOR HEADAChES
\O*-3O*'6Q*a0ottle orbyUose
1 HOT WEATHER CAUSES IRRITABILITY I
1
% in the individual w hose bodily  condition is not up  to norm al. W hen 
0  yo u r nerves are on the "ragged edge” be su re  th a t  thero is an underly ing  
cause  lo r  the  condition.
Now, w here aro you going lo look for the condition which in te rle rea  
w ith  thoao norves? W hy, n a tu ra lly , at the only p lace in the body w here 
p re s su re  upon nervos can exist. T hat place is th e  sp in a f  colum n w here 
the nerves leave throifgh little  holes or foram ina. W hen the body jointa 
slip ou t ol pisco they  pinch these nerves.
The C hiropractor concerns h im self w ith  the rem ooval ol thia proaauro 
by  re-aligning  the verteb rae  to th eir norm a) position. W hen th is  is done 
innervation  ia resum ed  norm ally , each ceil, t is su e  and organ recoivea ita 
quota  w hich  perm its the varioua p a rts  to p erfo rm  th e ir  in tended fu n c­
tion . W a will be pleased to ta lk  your case over, giving you a spinal 
ana lysis  w ith o u t obligation.
DAVIS & STURM
CHIROPRACTORS
400 Main S trost. ROCKLAND, ME. Phone Connoolion.
i  sr' %
IT’S A PLEASURE TO GUARANTEE
CE
AS YOU LIKE IT
D A I L Y
CALL 290— ASK FOR ICE PLANT—TELL JIM
WE DELIVER
WANTED
LIST YOUR PROPERTY 
WITH US FOR 
QUICK SALES 
ROCKLAND 
BUILDING COMPANY 
Owners and Brokers
TEL. 7 7 . R. U .  COLLINS, M g r .
1920 BUICK
To let, by the hour, day 
or week. Pleasure parties 
solicited. For further par­
ticulars apply to
JOHN J. PERRY
Telephone 257
FORD^HEADQUARTERS
A G E N T S  FO R
GOODYEAR TIRES
PARK and UNION STREETS
G o o d y e a r  S k i l l — a s  R e p r e s e n t e d  
i n  T i r e s  f o r  S m a l l  C a r s
T h e  h ig h  re la tiv e  va lu e  b u ilt  in t o  
G oodyear T ires, o f  th e  3 0 x  3 -, 3 0 x  3 2/2- 
and  3 1 x 4 d n ch  sizes, results d irectly  
from  th e  extraord inary  sk ill an d  c^re 
applied to  th eir  m an u factu re.
T o  m a k e  t h e ir  q u a l i t y  a v a i la b le  
w id ely , G ood year operates th e  w o r ld ’s 
largest tire factory  d evoted  to  th ese  
sizes.
I f  you  o w n  a Ford, C h evro let, D ort, 
M axw ell or o th er  car tak ing o n e  o f  
these sizes, y o u  can  equip it w ith  
G oodyear T ires at ou r nearest Service  
Station.
G o th ere for th e  ex cep tio n a l va lu e in  
these tires m ad e possib le by G ood ­
y e a r ’s r e so u r c e s , e x p e r ie n c e  a n d  
d em on strated  expertness in  tire m a n ­
ufacture.
3 0 x 3■/•> G o o d y ear D o u b le-C u re  $ -3  "3 SO 
f i b r e ,  A ll-W e a th e r  T re a d -----  2 .  J
30 x 3Vz G o o d y ear S ingle-C ure $ "7  1 5 0  
ta b r ic ,  A n ti-S k id  T read ------------ I*
G o o d y ea r H eav y  T o u ris t  T ube* coat no  m o re  th a n  th e  p rice  
you are  aaked  to  pay fo r tu b es  o f  le t .  m e r i t—w hy ri»k c o ttly  
edging* w h en  su ch  sure  p ro te c tio n  ia a v a i l a b l e S O '  
JO x J'/fc size •« watorproof bat ........................................... *
LIFTING THE AMERICA CUP
Pape F.ipK\ Rockland Courier-Gazette, Saturday, July 15, 1920. Every-Other-Day
After Seventeen Years Gallant Sir Thomas Lipton Makes 
Another Try— History of Races.
Now th a t  th e  In te rn a tio n a l y a c h t 
races  a rc  on. everybody  in a s k in g  a 
m u ltitu d e  of q uestions, m an y  of w hich  
c a n  host he an sw ered  by  rea d in g  th e  
fo llow ing History of th e  "A m erican  
<’up ," and  th e  v a rio u s  a tte m p ts  w hich  
h av e  been m ade to  " lif t"  it.
T he  A m erican  Cup Is a tro p h y  th a t  
co st $50(1, an d  w a s  offered by  th e  R oyal 
n 'a c h t  S quadron  in 1851 for a  rac e  
a ro u n d  th e  Isle of W igh t. F o re ig n  
b o a ts  w ere invited  to com pete, an d  tho  
A m erica , ow ned by Com m odore S t e ­
vens and  o th e r  m em b ers  of th e  N ew  
York Y ach t Club, w as en te red . T h e re  
w as no tim e allow ance  for to n n ag e , 
and  th e  A m erica won a v ery  c re d i t ­
ab le  race, s ince  she w as by  no m ean s 
the la rg es t of the  com petito rs.
T he  tro p h y  th ereu p o n  becam e th e  
p ro p e r ty  of C om m odore S tevens, who 
in 1857, deeded th e  cu p  to  th e  New  
Y ork Y ach t Club, to be held a s  a  p e r ­
p e tua l cha llenge  tro p h y  fo r in te r n a ­
tiona l races  betw een  v essels  o f no t 
less th n n  30 nor m ore th a n  300 tons.
T he  first ch a llen g e  cam e in 1870 
from  J a m e s  A sh b u ry , who raced  his 
y a c h t Cam bria**against th e  w hole fleet 
of th e  N ew  York Y ach t Club, nnd  an  
A m erican  y a c h t nam ed  M agic w as th e  
w in n er. In 1871 Mr. A sh b u ry  re tu rn ed  
to th e  a tta c k , and  on  th is  occasion  it 
w as  ag reed  th a t  th e re  should  bo a  s in ­
gle defender. T h is  w as th e  y a c h t C o ­
lum bia, ow ned by F ra n k lin  Osgood. 
T h e  Colum bia defended  th e  cu p  u n til 
she  lost th ro u g h  a n  acc id en t, a f te r  
w hich  th e  New  York Y acht C lub s u b ­
s ti tu te d  the S appho, ow ned by \V. l \  
D ouglas. T n e  cup  rem ain ed  in th e  
U nited  S ta te s , bu t th e  rac e  ended in a 
p ro te s t.
In 1870 Vice C om m odore G ifford, 
backed by the R oyal C an ad ian  Y ach t 
C lub, cha llenged  w ith  the sch o o n er 
C o u n tess  of D ufferin . Tw o ra c e s  w ere  
sailed  and  bo th  w ere  won by th e  
A m erican  defender. the- schooner M ad ­
eleine, ow ned by .1. H. D ickerson .
In 1881 a sy n d ica te  of C an ad ian s  o r ­
ganized  by A lex an d er C u th b e rt c h a l ­
lenged w ith  the C an ad ian  sloop A ta , 
la n ta  and  w as d e fea ted  in th e  two 
rac e s  by the A m erican  sloop M ischief, 
ow ned by .1. It. Rusk.
A fte r  th is  rac e  th e  N ew  York Y ach t 
Club decided  th a t  th e  deed of g if t  w as 
not a d eq u ate , and  re tu rn ed  th e  cu p  to  
th e  su rv iv in g  donor. G eorge I,. S ch u y - 
ler. w h o ’am ended  th e  deed o r g if t  by 
p rov id ing  th a t  c h a llen g in g  y a c h ts  
should proceed  to  th e  p o r t of c o n te s t 
on th e ir  own bo tto m s, a n d  a lso  t h a t  no
Sure 
Death 
to 
Coras
A
“ G ets I t ” M a k es  ’E m  L ose T h e i r  
G r ip  a n d  L if t  Off P a in le ss ly .
T he firs t th in g  "G c ts -I t"  does 
when It lands on a corn or callus is lo 
snulT out the pain. Then it  shrivels tho 
corn or callus and loosens it.
Soon, it la a lm o st read y  to  fa ll 
oft. You help it ju s t  a  l i t t le  by l i f t ­
in g  it  off 'tw lx t thum b and finf?er. 
You don’t even feel it, because 
th ere  is no h u r t le ft  in it. M illions 
have proved it the  c leanest, su re s t, 
s a fe s t and m ost p leasan t m ethod.
"G et8-It,” the never fa ilin g , g u a r ­
an teed  m oney-back corn rem over 
costs  bu t a  trifle a t any  d ru s  sto re . 
Mf’d by E. Luwreuco A Co.. Chicago.
K ohl in  R o c k  la  m l a n d  re c o m m e n d e d  a s  th e  
w o r ld 's  b e s t c o rn  rem e d y  b y  th o  P e n d le to n  
P h a r m a c y ,  K i t t r e d te  P h a r m a c y  a m i C. H . M o o r 
Ac Co.
Recommends Var-ne-sis
To All Who Suffer 
From Rheumatism
Further 
Proof 
That
TtaTARNESIS
Y T J  C O N Q U E R S
W. A- Varney, Lynn, Mass.
Dear Sir -*• For six years I suf­
fered with rheumatism. My knees 
were so stiff 1 could scarcely walk, 
and in going up stairs I had to pull 
myself up by taking hold of the rail. 
I suffered constant pain. Physicians 
said 1 had muscular neuralgia, and 1 
took many remedies without relief. 
AI times I was unable to turn in 
bed. My stomaeh was so bad that 
I could scarcely retain food. 1 took 
Var-ne-sis and found it of great 
value- for my stomach as well as for 
my rheumatism, as 1 am now free 
from uheumatism and can eat any­
thing with no ill effects. Var-ne-sis 
is a wonderful medicine and \  can 
recommend it to all suffering as I 
did.”
Mrs. M A KG A RET MAHONEY,
522 Fifth Ave., North Troy, N.Y.
\  u »-«*•->i» lit a v e g e ta b le  r e m e d y  l l i . i t  
In*.* b e e n  r e im i i i .  a b ly  M i«ce»*fu l in  
c h r o n i c  n u n  o f  iT ie n n iu lU in ,  p a r t i c u ­
l a r l y  l b  o*c n t s t d l h d l  h a v e  bo o n  t r o u te d  
w i th  o r d i n a r y  « e in e d i£ *  m o n th  a f t e r  
m o u th  w i th o u t  r e -u l l* -  b o n d  f o r  l io o k -  
l e l .*' T h e  ltu » t  o f H u m a n  l l i u |f e » .”  I t ’b 
f  r e e  A d d rc b b W . \  V a r n e y .l . j  n n ,  >Ia*».
VAR-NE-SIS RUB-ON EASES PAIN
’ vessel could rac e  a g a in  u n til tw o y e a rs  
had  elapsed . In 1883 th e  c lub  rev ised  
Its  sy stem  of m easu rem en t, w hich  de 
te rm in ed  tho  tim e a llo w an ce  to  b 
g iven  n r received . In 1801 th e  ru le  w as 
ag a in  changed , n nd  th e  p re se n t ru le  
w as p u t In foroc In 1003.
M ean tim e sev era l ch a lle n g e rs  had  
been defea ted  b y  th e  A m erican  d e fe n d ­
ers. In 1885 S ir R lebnrd  S u tto n  of tho  
R oyal Y ach t S q u ad ro n  ch a llen g ed  w ith  
th e  c u tte r  O enesta . Tw o rac e s  w ere  
sailed , in both  of w hich  th e  c h a llen g er 
w as d efea ted  liy th e  A m erican  sloop 
.P u ri ta n , ow ned by  M. F orbes. T he  
n ex t y e a r  L ieu t. H rn n  of th e  Royhl 
N o rth e rn  Y ach t C lub  c h a llen g ed  w ith  
tho  c u tte r  G ala tea  a n d  w as d e fe a ted  In 
tw o  races  Ity th e  A m erican  sloop M ay ­
flower. ow ned by  th e  Gen. C. .1. P a in e. 
In 1887 Ja m e s  Boll cam e o ver w ith  th e  
c u tte r  T h istle . T he  sloop V olu n teer, 
ow ned by  Gen. P aine, had  lit tle  diffi­
c u lty  In d e fe a tin g  th e  T h is tle  In th e  
tw o races.
In 1889 Lord  D unrnven  cha llenged , 
b u t  th e  R o y al Y ach t S q u ad ro n  d e ­
clined  to a p p ro v e  h is  c h a llen g e  on  tho 
g ro u n d  th a t  th e  new  deed of. g if t  w as 
illegal an d  n o t in th e  In te re s t of good 
sp o rt. In 1893 D u nrnven  enm e over 
w ith  th e  c u tte r  V alk y rie  II n nd  Was 
d e fe a ted  in th re e  ra c e s  by  th e  A m e ri­
can  sloop V ig ilan t, ow ned by a s y n d i­
c a te  headed  by C. O. Iselin . In 1895 
D unrnven  re tu rn e d  w ith  th e  c u tte r  
V alkyrie  III. T h e  sloop D efender w as 
b u ilt  by th e  Ise lin  sy n d ic a te  to  defend  
th e  tro p h y . In th e  second c o n te s t V a l­
k y rie  III w as d isqua lified  a n d  w i th ­
drew .
In 1899 S ir  T hon in s  L ip ton  b ro u g h t 
o v er Ills first ch a llen g er, S h a m ro c k  I. 
Td  m eet h er th e  Ise lin  sy n d ic a te  bu ilt 
th e  sloop C olum bia, w h ich  w on th e  
firs t rac e  of th e  se rie s  by 10 m in u te s  
and  8 seconds. In th e  nex t ra c e  th e  
S h am ro ck  w a s  d isab led  nnd th e  d e ­
fen d e r h ad  a  sa tlo v e r. T h e  th ird  rac e  
w as won by C o lum bia in 6 m in u te s  and  
34 seconds.
F o r  th e  n ex t race , in 1901, S ir  
T h o m as  L ip ton  b u ilt th e  S h am ro ck  II. 
w hile  th e  N ew  Y ork Y ach t Club a g a in  
re lied  upon  th e  C o lum bia  to d efen d  th e  
cup . T he  C o lum bia w on th e  first and  
th ird  ofc the  se ries. S h am ro ck  II fin ­
ished  first in th e  second  co n te s t, b u t 
lost th e  rac e  on tim e allow ance.
T h e  la s t s e rie s  w a s  in 1903, w hen  S ir 
T h o m as L ip to n  b ro u g h t o v e r the  
S h am ro ck  111 to  sa il a g a in s t  th e  R e ­
liance. Tho rac e s  w ere sailed  In A u ­
g u s t an d  R eliance  c a p tu re d  a ll th re e  
w ith o u t d ifficulty . In th e  Anal c o n ­
te s t  th e  c h a lle n g e r b ecam e lost in  a 
fog.
EN D O F T H E  RUM  R U L E
Fathers and Mothers Should V ote In 
Favor of New Order of Things.
E d ito r  of T h e  C o u rie r-G a z e tte : —
T h o u g h tle ssn e ss  m an y  tim es leads 
to  a  b ad  end. O ften  we h e a r  m en 
sp eak in g  in d e ro g a to ry  te rm s  of the  
18th A m endm ent. T h is  is not only  tru e  
in re la tio n  to  th is  am en d m en t, b u t how 
o ften  w e p a ss  ju d g m e n t on m an y  an  
im p o rta n t q u estio n  w ith o u t g iv in g  it 
se rio u s  th o u g h t.
In  re la tio n  to  n a tio n a l p roh ib itio n , 
one o ften  s tu n d s  ap p a lled  a t  th e  lack 
of ju d g m en t o r Indifference d isp layed  
by  ed u cated  people  and  a s p ir a n ts  for 
not only m inor p o litica l office, b u t even 
c a n d id a tes  for g u b e rn a to ria l a s  w ell as  
p res id en tia l ones. I t  seem s v e ry  r e ­
m ark a b le  th a t  m en w ho  lay  c la im  to 
those  h ig h er m o ra l p rin c ip le s  fa ll to 
see th e  re s u lts  of in tem p eran ce  on th e  
n a tio n  and  a re  w illing  to  lend th e ir  a id
nullification .
A m erican  p a re n ts  a s  a  w hole d isp lay  
a s tro n g  c h a ra c te r is t ic  to sa fe g u a rd  th e  
life of a ch ild ; they  follow  every  s tep  
from  babyhood th ro u g h  childhood to 
m an  or w om anhood ; th ey  no te  w ith  
pplde th e ir  a c h iev em en ts  u t school 
an d  w hen  th ey  a re  fitted  to begin  th e  
b a tt le  of life th ey  s ta n d  a t  th e  p a rt in g  
of th e  w ays w ith  a "G od Idess an d  God 
speed  you" on th e  ro ad  to  success. 
H ow  is i t  th a t  th e  fond hopes of m uny 
a  p a re n t  h av e  been  s h a tte re d  a s  th ey  
n o ted  th e  d ow nfa ll of those  w hom  they  
h av e  so c a re fu lly  re a re d ?  All th ese  
y e a rs  of p a re n ta l  e ffo rt sw ept a w a y — 
and  by  w hom ?
Did it ever oebur lo you th a t  w hen 
you en te red  th e  polling  booth  you held  
in y o u r hand  th e  d e s tin y  n o t on ly  of 
th e  n a tio n  b u t of yo u r own beloved o ff­
sp rin g ?  W hen you stood a t  th e  fo rk s  
of tile  road , held th e  h an d  of y o u r boy 
an d  sa id . ,"I h av e  g re a t  hopes of y o u ” 
an d  sa id  good-bye, did you see t l ia t  he 
e n te re d  the road  over w hose e n tra n c e  
is th e  sign  of th e  c ro ss  th a t  sp e lls  
su ccess  In m agnified  le t te r s  of gold, 
or did you a llow  him  to e n te r  th e  roud 
over w hose e n tra n c e  is tho w o rd  " N u l­
lification" an d  a lo n g  w hose p a th w a y  is 
s tre w n  b a rre ls  of beer an d  lig h t w in es?  
Is th is  tlie  b ev e rag e  you g ave  th e  ch ild  
in th e  old hom e?  No m an  who s to p s  
lo th in k  w ould ever en co u rag e  h is  c h il ­
d ren  to e n te r  upon  a  h ighw ay  
s tre w n  w ith  b ro k en  lives an d  b an ished  
hopes.
Hut rem em b er y o u r p a re n ta l  re s p o n ­
s ib ility  does n o t end  a t  th e  th re sh o ld  
of tlie  hom e. It is y o u r d u ty  to  s a f e ­
g u a rd  tin- p a th w a y  of life o v e r w hich  
yo u r chilli an d  m ine  m ust p a ss  to  reach  
till- goal. H ow easily  th ese  old po litica l 
d em agogues c a n  pull the  wool o v e r tho 
eyes of som e people by b rin g in g  befo re  
them  a vision of th a t  th re e  h u n d red  
and  e igh ty  m in io n s  of d o lla rs  tlie  tax  
p a w r  will lose if th e  lKlit am e n d m e n t 
S tands, a  loss of revenue, th ey  say . th a t  
will have to lie m ade  up  out of tlie 
p o cke ts of tile  tax  p ay e rs . Do th ey  tell 
w h a t tlie  o th e r  s ide  of tlie  ledger d is ­
closes? F o r th e  priv ilege  of e n ric h in g  
III,, b rew er and  d istille r , 100,000 young  
to,-a a y e a r  in th is  land of o u rs  w ore 
finding a  d ru n k a rd 's  end. W h ich  w ould 
you p refe r?  T h re e  h u n d red  a n d  fifty 
m illions in rev en u e  a  y ea r fo r suy ten 
w a r s ,  o r one m illion s ta lw a rt  A tiisr- 
i ia n  c itizen s  living and  h o n o rin g  pot 
iml> th e ir  fa th e rs  and  m o th e rs, h u t U 
nation  anil a flag th a t  s ta n d s  
sound and  solid  p rin c ip le s  a n d  m ak es 
sa le  th e  h ig h w ay  of life over w hich  Its 
c itizen s  a rc  passing .
I t's  up  to you, fa th e rs  an d  m o th e rs. 
T he  ballot is y o u r w eapon of defence. 
If you ca st it fo r  d is in te re s te d  can d l-  
a te s . or fo r those  w ho would n u llify  
th e  law. th en  th e  d estin y  of th o se  you 
love is In th e  h a n d s  of th e  m an  who 
dea ls  in ligiil w ines an d  be.tr. Does 
lie love them  b e tte r  th an  y o u ?  Is he 
m ore in te res ted  in th e ir  fu tu re ?  W hich 
is yo u r choice? C. L. M agune.
T huinuslon , Ju ly  10.
, Central Maine Power Company’s inter- 
connected system is using' to the fullest 
advantage some of the many water pow­
ers of naine—water powers that.can be
• i  *
. used to full advantage only by intercom
✓  •
nection.
9 * \
The Company is doing what the people of Maine 
have always wanted done—it is developingThe water 
powers on a big, broad, efficient scale for the use of 
all the people of its territory. It is developing power 
just as fast as the territory needs it.
It is financing these developments by the sale of 
its Preferred stock chiefly to its own customers. 
Thus it keeps the ownership and the earnings of 
Maine water power in Maine.
*
If you wish to be allied in this great movement 
of power development through customer ownership, 
why not send the coupon and learn more about the 
security which is being sold to finance the develop­
ment1 of Maine water powers by and for Maine 
people.
Central Maine 
Power Company
A U G U S T A , M A IN E
C O U P O N
CENTRAL MAINE POWER COMPANY 
. Augusta, Maine
Please send me more information about your plan of 
customre-ownersbip.
Name
Address
1 • * if.\
L. W. BENNER
— D ea le r in —
Ail Kinds of Real Estate 
2 North Main St., Rockland
EMPIRE THEATRE
Shod W ith  F ire , a  s to ry  of th e  p lains, 
w itli W illiam  R ussell us th e  hero , is 
to d ay ’s feu tu re . B ruce B ay a rd , is a  
y o ung  ru u ch  ow ner, who b rin g s  un In ­
to x ica ted  s tra n g e r  in to  th e  tow n  ho tel 
an d  ta k e s  him  to  a  room  fo r th e  n ig h t. 
W hile a t  tlie  tu sk  of ruv iv ing  the 
d ru n k en  m ail he m ee ts  a  new a rr iv a l, 
A nn L y tto n . a  w om an  in se a rc h  of h e r 
husbund . T he  d ru n k en  m an  is rec o g ­
nized us th e  e rr in g  spouse. A w arm  
frie n d sh ip  sp rin g s  up  betw een  B ruce 
and  Ann. w hich  qu ick ly  r ip e n s  in to  
love. B u t d esp ite  th is , B ruce d e te r ­
m in es  to p lay  fa ir  w ith  both  A nn an d  
h e r husbund . H e tak e s  Ned L y tto n  to 
h is  ra n c h  an d  sobers h im  up, A nn in 
tlie  m ean tim e  rem a in in g  a t  th e  tow n 
hotel. N o ra  B rew ster, a  w a itre s s  w ho 
loves B ruce, t r ie s  to b lacken  h is  c h a r ­
a c te r  w ith  Ann. fea r in g  th e  la t te r  w ill 
s teu l h is  a ffections. L a te r  N o ra 's  b e t ­
te r  n a tu re  a s se r ts  its e lf  and  sh e  a d ­
m its  th a t  h e r s to ry  w as a  lie. B ru ce  
m ee ts  B enny Lynch, a  fiery y o ung  f e l ­
low. w ho is s e a rc h in g  for N ed L y tto n  
w ith  a gun, d e te rm in ed  tv k ill h im  fo r
liuving sw indled  4iis f a th e r  o u t of 
m ining  p ro p erty . B ruce sa v es  L y tto n  
| from  tlie w ra th fu l  B enny  fo r a tim e, 
I b u t la te r  Hie you tli su cceed s in k illing  
h is m an. T he  s to ry  c lo ses  w itli tlie  
beginn ing  of re a l  love be tw een  B ruce 
am i th e  young  widow.
" F a rm e rs  T h re e ,” a s tro n g  em otio n al 
s to ry , w ith  b eu u tlfu l E n id  B en n e tt 
h ead in g  th e  c a s t ,  is c e n tra l  a t t ra c t io n  
on tlie bill fo r M onday an d  T uesday .
S he loathed  tlie  fro th , tlie  c o a rs e ­
ness, tlie ch eap  gl($ ter of th e  c a b a re ts . 
Y et she w as a  ch ild  of th e  b rig h t 
l ig h ts  -a  d a n c e r  in a B ro ad w ay  " p a l­
ace  of jazz .” T h e re  ca m e  a c h a n ce  to 
escape, and  sh e  took it. B ut th e  m an 
she  m arried  w as a  co w ard  und a  b ru te , 
an d  he left h e r  in a  b u rn in g  d e se r t of 
th e  W est. T h is  is on ly  th e  beg in n in g  
of " F a rm e rs  T h re e *  Bee It th ro u g h  to 
th e  end—th e  beg in n in g  of a  new  life 
th a t  she loved.—adv .
BE A  BOOSTER!
TRADE A T  H O M E !
TAKE THE H O M E  PA PER  I
LIM E FO R SOILS
Farm Bureau Office 'Calls Attention 
To Its Need In Knox and L in ­
coln Counties.
E x p erien ce  lias p roven th a t  very  
fyw of th e  fa rm ers  in Knox und L in ­
coln co u n tie s  do not ....... I lime, ut
lea s t in c e rta in  p a rts . K \e u  though 
th e re  is a  larg e  su p p ly  of Ib is  very  
im p o rta n t fe rtil iz in g  m u ' iriu l r ig h t 
a t  liam l, very  few  people  a re  tak in g  
a d v a n ta g e  of it in such  a  way th a t  it 
Is b e ing  of benefit to  th en ' As a con- 
seqm  no*, th e  J an ie  H ivlsi in o f  the 
N a tio n a l F e r ti lis e r  A ssociation  Ju.s 
o ffe red  to fu rn ish  th ro u g h  tlie  C oun ty  
F a rm  B ureuu. free  of ch a rg e , a l im it­
ed am o u n t of lim e fo r full a p p lica tio n  
to f n .r fa rm ers  in K nox a n d  L incoln  
■u.'jilies, in ord-' t ’j show  iln- co m ­
p a ra t iv e  value of Line and  g ro u n d  
lim estone. T h e  c o n d iiio n s  a re  a s  fe l­
lo w s :
T h e  soil to be used  in te s t  in u rt  be 
sh ow n to be in need  of liu  •. by ac id ity
te a 's  ai d by n a tu re  o '  p la n ts  g ro w ­
ing on if.
T h e  piece sh ou ld  be d iv ided  in to  
th re e  se c tio n s; one to be lim ed w ith  
land  lim e: one w ith  g ro u n d  lim estone, 
a id  th e  o th e r  not lim ed.
The a m o u n t o f ,l im e  should  lie tile  
am o u n t e s tim a ted  to m ake  Ihc m ost 
o ilta id e  ap p lica tio n .
T h e  land  lim e am i g ro u n d  lim estone
CAPUDINE
L l C J U l o f  
Q U I C K  R E L I E F  
M O  A C E T A N I L I D E
NO D O P E
tyO BO O ZE
IT 'S  RELIABLE FOR
HEADACHE
should  be ap p lied  in such  p ro p o rtio n  
a s  to  c a rry  equul a m o u n ts  ot ca lc iu m  
oxide, or a t  th e  r a te  o r '.0‘)U p o unds of 
lim estone  to 1500 pounds oj lan d  lim e 
T he  lim e sliuuld  be app lied  to  land  
w hich is to  be p lan ted  nex t y e a r  to a  
c ro p  ree d in g  lime.
A rep o r t of th e  te s t bow It •» 
h and led  and  th e  effect oil re su ltin g  
c ro p s  m u st be fu rn ish ed
Arfea to be lim ed sh ou ld  bo m ea s­
u red , un d  th e  c o rn e rs  m urk  J  w ith  
p e rm an en t s tak es .
A nyone d e s ir in g  lo  do til ls  w rrk  
sliuuld g e t in touch  vdili tlie  C oun ty  
F a rm  B u reau  office In W arrei; u t 
once.
*100 Reward, *100
Catarrh U a  local disease arsatly Influ­
enced by conetituttonel condition! It
83-T b-Sal-155
le taken Internally end acta through the 
Blood on the Mucous Surface! of the Bye- 
tem. HALL'S CATARRH M EDICIN E 
destroys the foundation of the disease, 
elves the patient strength by Improving 
the aaneral health and a i ;lete nature In
a to PEy*™Drugglete 71c. Testimonials free, r. j. Chess/ *  Co., Toledo, Ohio.
/
